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A DÉLI BÜKKHEGYSÉG DIABÄZ- ÉS GABBBÖTÖMEGE
í r t a :  SZ E N TP ÉT E R Y  Z siG M O N D
ELŐFORDULÁS
A Bükkhegység főleg mezozói üledékekből álló tömegébe Diósgyőr és 
Szilvásvárad közt triászkori eruptívumok (porfirok, porfiritek stb.) iktatód­
nak, DNy-i oldalán, Szarvaskő vidékén pedig jóval fiatalabb bázisos erup­
tívumok (diabáz, gabbró stb.) törték át ezeket az üledékeket.
Ez utóbbi kőzetek főtömegei a mészkőfennsíktól DNy-ra találhatók, 
innen DDNy-ra húzódnak Felnémet vidékéig. Főrészük a bélapátfalvai 
Ördöghegy, Bélapátfalva, Monosbél, Szarvaskő környékén terül el, Ny-on 
nagyjában az Egerpatak, K-en pedig a Bervavölgy határolja. A főtömeget 
apró előfordulások egész sorozata követi, amelyet D-re a Vaskapuig, DNy-ra 
Bátor és Sírok községek környékéig, K-en pedig a Mész völgyig nyomoz­
hatunk.
Ennek a kőzetelőfordulásnak nagy gazdasági fontossága is van az 
itt folyó nagyszabású kőbányászat révén. Az erupciós terület kiemelkedő 
hegyei főleg az É-i részen, Bélapátfalva felé találhatók, a mészkőfennsíkhoz 
közel: Peskő 956 m, Kerekhegy 790 m, Homonnatető 672 m, Papkő 630 m, 
Középbérc 579 m, Tardosbérc 540 m, Magasverő 520 m, Rocska 510 m. De 
D-en is vannak jelentékeny magasságok: Keselyőkő 446 m, Majortető 374 m 
stb., melyek meredeken emelkednek ki az Egerpatak szűk völgyéből.
Ezt a csak nagyjában összefüggő területet az Egerpatak és mellék­
vizei, a Csehi, Rocska, Űjhatár, Berva és Mészvölgyek eléggé jól feltárják. 
A legtanulságosabb feltárásokat az Egerpatakon kívül az Űjhatárvölgy és 
ennek «lápái», a Sírok-, Só-, Tó-, Cseres-, Füves-, Tiszttartó-, Cseresznyefa-, 
Határ-, Iker-, Magas- és Hagymáslápák szolgáltatják. Különösen jó bete­
kintést nyerhetünk azonban a tömeg alkotásáról a kőbányafeltárásokban. 
Ezekben látszik leginkább a kőzettömeg alkotása, változatossága. Ilyen 
nagyobb kőbánya az Űjhatárvölgy torkolatánál a Tóbércbánya («Forgalmi»), 
hasonló nagy a Ny-i oldalon a Tardosbánya («Agrár»), továbbá a Csehipatak 
torkolatánál az Ortásbánya («Szabados»). Ezeken kívül egész sorozata van 
itt az apróbb kőbányáknak, melyek közül a fontosabbak a Benickibányák a 
Tardosbérc alatt, a Füzérbánya («Binét») a Kétághegy alatt, a Rájnerbánya 
a Barátkerthez közel, továbbá Ny-on a monosbéli Hevesbánya, Szarvaskőnél 
a Majorbánya (Államépítészeti bánya) stb.
De igen jó feltárások vannak a tömeg D-i részén a Vasbányahegyen 
és a Vaskapunál is, ahol úgy a Majorárok, mint a Határárok és a vasúti
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bevágások jól m utatják az eruptívumok összefüggését. E tekintetben a leg­
fontosabb a régi wehrlit bánya-táró (újabban Denevértáró) és a körülötte 
lévő apró kutatóaknák.
IRODALOM
A rendelkezésemre álló irodalomban a legelső komoly adatok Böckh 
János 1867. évi felvételi jelentésében találhatók (2).  Böckh a Szarvaskő 
melletti előfordulásokat diabáznak írja le, melynek képződéséről megállapí­
totta, hogy fiatalabb a triászüledéknél. Szabó J ózsef szintén diabáznak tartja 
a vidék főkőzetét és mint pirittartalmú finomszemű fajtát írja le (27). Közli 
FELLNER-nek a diabázra vonatkozó vegyi elemzését is (3).  Leírja továbbá a 
Kobell által wehrlitnek nevezett (9) peridotitot is, melyre nézve közli úgy 
WEHRLE-nek (53), mint Lengyel -nek (53) elemzését, de még mindig ásvány­
nak tartja. Megjegyzi róla, hogy előfordulási viszonyai alapján érintkezési ter­
méknek lehet ta rtan ia  diabáz-és triászüledék között. A wehrlit kőzetvoltát 
1871-ben m utatta ki Szabó (28), amikor nemcsak ásványos és vegyi össze­
tételét közölte, hanem előfordulási viszonyait is részletesebben tárgyalja. 
Egy későbbi értekezésében (1877) elvetendőnek tartja  a wehrlit elnevezést, 
mert szerinte a kőzet olivingabbró (29).
J ohn C. 1885-ben a Noth bányamérnök által gyűjtött kőzetet elemezte 
meg, amit azután olivingabbrónak nevezett (7). Pálfy M. 1910-ben több új 
megfigyelést közöl a szarvaskői peridotitelőfordulásról és két új vegyi elem­
zést is közöl (22). Pálfy ezt az erupciós foltot külön kitörés («wehrlitkitörés») 
eredményének ta rtja  és külön lakkolitként fogja fel. Szerinte az erupció 
főtömegét a wehrlit alkotja, amely a szélein gabbróba megy át.
A területet Schréter Z. térképezte földtanilag részletesen (24,25). 
Újabban közölt térképén az üledékek, települését is feltűntette.
A vonulat DNy-i szegélyét Schréter együtt vette fel N oszky J.-vel, 
aki külön is megemlékezik felvételi jelentésében (18) a baktai és tóvölgyi 
apróbb áttörésekről. Megemlíti, hogy érintkezési átalakulás is észlelhető az 
érintkező üledék határán.
1917-től kezdve foglalkoztam ezzel a vidékkel, éspedig először a Föld­
tani Intézet megbízásából általánosságban, majd később egyes területenként 
részletesebben. Eredményeimet több értekezésben közöltem is (34,36). 
Legújabban Vendl A. behatóan fúrásokkal kutatta  meg a wehrlit terjedel­
mét és Papp F. az idevaló ásványokat ismertette (53, 21).
A DIABÁZ- ÉS GABBRÓTÖMEG KIALAKULÁSA
Az egész erupciós tömeg az apróbb előfordulásokkal együtt egyetlen 
összefüggő erupciós működési szakasz eredménye. A magma csak egyes 
helyeken tépte fel a triászüledéket s a láva felszínre is ömlött (Homonna- 
tető, Rocska és Keselyőhegy). A mélyben rejtőző intruziós tömeg kiter­
jedését a kisebb-nagyobb telérszerű előfordulások egész sorozata jelzi, amelyek 
főleg a K-i és Ny-i részeken fordulnak elő, É-on a Peskő, Hegyeskő, Papkő
vidékén, D-en a Sósbányabércen, Almárvölgy, Laposendre stb. vidékein is 
találhatók.
Az erupciós működés pontos korát meghatározni nem lehet. Bizonyos, 
hogy fiatalabb a középső-triász rétegeknél, és idősebb az itt-ott előforduló 
harmadkori üledékeknél. Tekintetbe kell venni továbbá, hogy a tömeg É-i 
részén települt felső-triász mészkövekben nincs zárvány a diabázból. Schré- 
t e r  legújabban lehetségesnek tartja, hogy a felső- és alsó-kréta közt képző­
dött. Tehát minden hasonlósága mellett se egykorú az Erdélyi Érchegység 
(Mtii Metalici Apuseni) diabázaival, hanem inkább a Nagyhagymás (Mt. 
Haghimas-Gherghiu) hegységeivel, amelyeknek krétakorát Vadász E. álla­
pította meg (52). Alpesi iniciális intruzióra utal Pantó g . is (19).
Az erupciós tömeg jórésze üledékes, vagy diabáztakaró alatt szilárdult 
meg. Az üledéktakaró alatt szemcsés közelmélységi szerkezetű kőzet talál­
ható, úgyhogy az üledék bizonyos fokú felmelegedését kell feltételeznünk.
Vizsgálataim alapján nyilvánvaló lett, hogy a főtömegtől különálló 
kisebb-nagyobb erupciós szigetek is szervesen hozzátartoznak a főtömeghez.
A felületre kiömlött diabáz eredetileg elterjedtebb volt, mint ma lát­
juk. Lávája ráömlött az üledékekre, amint a gyökérnélküli előfordulásokon 
jól látható (Gilitkakápolna mellett, a Kishegyen). Ezek eredetileg valószínű­
leg összefüggöttek a főtömeggel, de utóbb a letárolás az összefüggést elpusz­
tította.
Annak a sajátságos körülménynek az okát, hogy egyes helyeken a mé­
lyebb szinteket képviselő kőzetek magasabban vannak a magasabb képző­
dési szintet jelző tömött diabáznál, többféleképpen magyarázhatjuk. Lehet, 
hogy e kőzetek magasabban szilárdultak meg, de az is lehetséges, hogy az 
új hat ár völgyi gabbró és a vasbányahegyi ultrabázit képződési helyén sokkal 
vastagabb üledékburok volt a feltódult magma felett, mint pl. innen Ny-ra. 
Az is lehet azonban, hogy a későbbi hegységképző mozgások következté­
ben ÉNy-ra dőlő helyzetet vett fel a hegységrész (33), aminek következté­
ben az erózió a K-en sokkal magasabban lévő triászrétegeket könnyebben 
pusztította le, mint a Ny-i rész mélyebben lévő és erősebben ellenálló diabáz- 
fedőjét.
Általában azt tapasztaltam, hogy azokon a helyeken is, ahol nincsenek 
vetők, a kiömlési és mélységi típusú kőzetek szintje között aránylag kicsiny 
a különbség. így a Magasverő 480 m-es oldalán még gabbró van, míg felette 
az 540-es szinten már tömött diabáz. Ebben a kb. 60 m-es magassági közben 
a triász üledékfoszlány alatt a fokozatos átmenet jól látszik. Kicsiny szint- 
különbségen is nagyon különböző kristályossági fokú kőzetek képződtek. 
Ennek az oka részben a nagyon rossz hővezetés, részben a magma eredeti 
nagy bázisossága, amely mozgási és kristályosodási képességét még ilyen 
vékony takaró alatt is sokáig megőrizte; így teljesen kristályos, sőt néhol 
meglepően nagyszemű kőzetek is képződhettek.
A kőzetek képződésének módjára nagy kihatással volt, hogy a jelfelé nyomuló 
magma nem egységes tömegben rekedt meg, hanem részekre tagolódott. Az egyes 
magmarészek a főtömeggel a mai feltárásokból ítélve csak egyes csatornák­
kal, ill. vékony résekkel voltak összefüggésben. A különböző méretű töme­
gekben és különböző mennyiségű ásványképző anyag jelenlétében változó ásvány­
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társaság képződött azonos, vagy csak nagyon kevéssé különböző vegyi összetétel 
mellett. Ezek a viszonyok főleg a femikus szilikátok minőségében hoztak létre 
különbségeket.
A nagyobb kiterjedésű magmarészek hosszabb idő a la tt merevedtek 
meg, mint a kisebbek. Ehhez hozzájárult az összekötő részeknek különböző 
tágassága is, ami az anyagkicserélődést és újabb anyag bejutását különböző 
mértékben mozdította elő. Ezzel függ össze pl., hogy míg az olivin a D-i 
részen általánosan elterjedt ásvány, addig a fő gabbrótömegben, melyet az 
Űjhatárvölgy tár fel legmélyebben, az olivin csak maradványokban m utat­
ható ki. A nagyobb magmarészekben a korán kivált olivin a maradékmagmával 
reakcióba lépett és más femikus ásvánnyá változott át. Kisebb tömegben meg­
meredt magmarész azonban még a reakció beállta előtt elvesztette hatóké­
pességét, pl. az Ortáshegy Ny-i oldalán.
Tekintetbe kell itt még azt is venni, hogy a magma nemcsak különböző 
nagyságú tömegekre tagolódott, hanem különböző összetételű üledékek közé is 
futott. Csakis ezek figyelembevételével lehet megoldani pl. azokat a problé­
mákat, hogy milyen képződési feltételek mellett merevedtek meg különböző 
mélységben a különböző diabázok, hogyan váltak ki a magmából a vasércben 
gazdagabb bázisos és a femikus ásványokban szegényebb savanyúbb kőzet­
fajták. Ezeknél és több más felmerülő kérdésnél elsősorban a magmahasadás 
folyamatát kell megvizsgálnunk.
Magmahasadás. Ennél a kérdésnél fontos az a tapasztalat, hogy a tömött 
fedődiabáz éppúgy, mint az alatta vagy pedig az üledéktakaró alatt elhelyez­
kedő szemcsés diabáz (kivéve a bázisos szegélyi képződményeket) általában 
savanyúbb, mint az ezek alatt következő gabbrók. Ezt különösen a gabbró- 
tömeg belsejében, a Homonnatető környékén és az Új határvölgyben lehet 
jól tanulmányozni, de a kőbányák és a patakok feltárásaiban is. Nyilvánvaló, 
hogy a kristályosodási differenciálódásnak ennél a jelenségnél fontos szerepe volt.
Csakis ennek feltételezésével érthető, hogy — kivéve a bázisos szegélyi 
kiválásokat — az eruptív test mélyebb részei általában gazdagabbak femikus 
szilikátokban és vasércben, mint a felső takaró rész. A széleken ilyen külön­
bözőségeket nem tapasztaltam. Feltételezhető tehát, hogy ez a szegélyi 
diabázanyag, mely többször mint vékony teleptelér fordul elő, gyorsan szilár­
dult meg.
Az eruptív tömegben tapasztalható nagy változatosságot azonban nem 
a gravitációs szétkülönülés idézte elő, hanem a femikus alkotórészek helyi 
felgyűlése, ezenkívül a slíres (sávos) és a késői (hiszterogenetikus) slíres elkülö­
nülés.
A bázisos alkotórészek különböző helyeken, főleg azonban a széleken 
gyűltek meg. A D-i szélen részletesebben tanulmányoztam ezeket a felhal­
mozódásokat (Vasbányahegy), amelyek a SoRET-féle törvényt igazolják. 
Igaz, hogy a gabbrótömeg belsejében is találtam ilyeneket, de itt legtöbbször 
beolvasztott üledékanyag közelében. A Vasbányahegy ultrabázisos tömegét 
már első bejárásom alkalmával szegélyi kiválásként fogtam fel. Újabban 
Vendl Aladár fúrásokkal kimutatta (53), hogy nemcsak szegélyi, de felső 
kiválás. Éppen így az Újhatárvölgyben a Siroklápa felső részén a peridotit- 
ból, piroxenitből és amfibololitból álló, illetve ezekhez átvezető tilaitos szegély
alakult ki. A szegélyi elkülönülések majdnem mindenütt fokozatosan mennek 
át a gabbróba.
A különvált ultrabázisos magmarészekben utólag egyes helyeken moz­
gások történtek, aminek következménye, hogy itt-ott éles határral válik el a 
gabbrótól.
Az eruptív tömeg belsejében a késői slírekben lévő bázisos kiválások 
abban különböznek a fenti szegélyi kiválásoktól, hogy az előbbiekben csak 
a vas- és magnéziumszilikátok (főleg piroxén és amfibol) halmozódtak fel, 
míg* az érctartalom, melynek nagy mennyisége a szegélyi bázisos kiválásokra 
annyira jellemző, a belső részen nem haladja meg a szokott mennyiséget. 
Hasonló kiválások keletkeztek néhol asszimilációs hatásokra. Az Üjhatárvölgy- 
ben látunk erre jó példát, ahol ultrabázisos gabbróíajták, gabbrópiroxénitek 
és tilaitok lépnek fel.
A slíres elkülönülés nagyon gyakori. Főleg gabbróban tapasztaltam , de 
előfordul gabbródiabázban, sőt az ultrabázisos szegélyben is a Vasbánya­
hegyen. Ennek a slíres szétválásnak eredménye az, hogy a gabbró a savanyúbb 
tagokkal (gabbródiorit, plagioklászit stb.), másrészről bázisosabb sávokkal 
(tilait, ultrabázit) váltakozik. Az átmenet itt is fokozatos.
A megszilárdulás későbbi szakában keletkeztek a szintén nagy szerepet 
játszó késői (hiszterogenetikus) slírek, ásványképzőkben gazdagabb, a főtö­
megnél tovább is folyós állapotban maradt magmamaradékokból. Ezek a 
kisebb-nagyobb, olykor igen nagy fészkekben megjelenő képződmények még 
fokozottabb szétkülönülésről tanúskodnak. Ezekben nemcsak gabbródiorit 
és diorit, hanem kvarcdiorit, sőt plagioklászgránit és albitkvarcit is előfordul 
a változatos plagioklászit-félék mellett. Jó példát szolgáltat a késői slíres 
elkülönülésekre a Tóbérchegy alján nyitott Forgalmibánya, az Űjhatárvölgy 
számos helye.
A késői slíres kiválások kisterjedelműek és szemnagyságuk, szerkezetük 
és anyaguk igen gyorsan változik. Az egyenlő szemnagyságú slírek főleg a 
közép felé nagyszemű pegmatitos, a szélek felé pedig aplitos szerkezetű és 
összetételű kőzetekbe mennek át. Leggyakoribb, hogy a gabbró gyorsan, de 
fokozatosan tilaitba megy át,' ez befelé fokozatosan gabbródioritba, dioritba, 
kvarcdioritba, legbelül pedig földpátkvarcitba. Előfordul, hogy az ultra­
bázisos slírt a gabbrótól savanyúbb rész választja el, az ultrabáziton belül 
pedig igen savanyú kőzet, néhány esetben pl. albitgránit jelenik meg.
A késői slírek többször savanyú kőzetekből álló telérszerű képződmé­
nyekbe, slírtelérekbe mennek át, tehát a magmamaradék egyes repedések 
mentén képződési helyétől messzebbre is eljutott. Ezek a slírtelérkőzetek 
mindig szálikus kőzetekből állanak és gyakran nagyszeműek. Különösen a 
Tardosbányában és az Üjhatárvölgyben találtam ilyeneket.
Az igazi telérek kőzetei a késői slírek, illetve slírtelérek kőzeteinél erő­
sebben differenciáltak, melyek a gabbróidmagma szétkülönülésének végső 
termékei. Az igazi telérek néhol még a slírteléreket is átszelik, a késői slíreket 
pedig éppen gyakran. Legnagyobb részben savanyú anyagból állanak, elő­
fordul bennük a telérkvarcittól, a gránitaplittól és -pegmatittól a gabbró- 
aplitig és -pegmatitig igen sokfajta kvarcdioritos, dioritos, plagioklászitos 
kőzet. A nagyon ritka bázisos telérek közül leggyakoribb a spesszártit, de
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előfordul kerzantit, odinit és garewait is. Irányuk különböző, határuk majdnem 
mindenütt éles, de tapasztaltam átmenetet is egyes késői slíreket átjáró 
teléreknél, úgyhogy valószínű, hogy itt-ott még képlékeny anyakőzetbe 
nyomultak be.
Külön említem meg azokat a telepteléreket, melyek a Majorárokban és a 
Vaskapunál fordulnak elő. Ezek az eruptívtestből nyúlnak ki a határoló 
homokkőrétegek közé. Bennük az asszimiláció sok bizonyítékát találtam. 
Azt is tapasztaltam, hogy a kiindulási ponttól távolodva, egyre savanyúbbá 
válnak. Azt kell tehát feltételezni, hogy a magrrjamaradék sok homokkő­
anyagot olvasztott magába, amíg túlhevített oldatai m egtartották ható­
képességüket. A gáznemű anyagok jelenlétére utal a földpátosodott homokkő 
turmalintartalma is.
A Vaskapunál az itt-ott agyagközbetelepüléseket tartalmazó homokkő 
és a gabbródiabáz között kvarcdioritos reakciósáv alakult ki, melyből telér- 
szerű ágak nyúlnak a homokkőbe, ahol néha el is ágaznak.
A Majorárokban gabbróból indul ki az a hatalmas teleptelér, amelynek 
kőzete változóan kvarcdiorit, kvarcdioritpegmatit és kvarcdioritporfirit. 
Ebből a teleptelérből vékony kvarcdioritaplit ágak indulnak ki.
Ilyen asszimilációs képződmények fordulnak elő a gabbrótömeg bel­
sejében is, mint az Újhatárvölgyben és a nagy kőbányákban láthatjuk, ahol 
olykor slírszerűen (reszorbciós slír) jelennek meg. Mellettük néha kisebb- 
nagyobb üledékzárványokat (agyagpala, márgapala, mészkő, dolomit, ho­
mokkő stb.) is találunk. A késői slírektől főleg abban különböznek, hogy még 
ezeknél is egyenlőtlenebb összetételűek. E helyeken (Újhatárvölgy, Tóbérc- 
bánya stb.) nagyon változatos endogén és exogén érintkezési kőzetek is vannak. 
Különösen érdekesek a gránátban, biotitban gazdag, ritkán muszkovitos 
endogén érintkezési képződmények (gránátkvarcdiorit, gránátdioritpegmatit, 
biotitgabbró muszkovittal stb.). Az agyagpala beolvasztása hetyenként a 
biotit képződését indította el, így a Tóbércbányában és az Űjhatárvölgy- 
ben biotitgabbródiallágit és biotitgabbró fordul elő mellette. Az üledék 
határán vékony sávban változatos exogén érintkezési kőzetek, szaruszirtek 
(andaluzitgránát, andaluzitcsillám-, biotit-muszkovit-, kordieritgránát-szaru- 
szirtek) és gránátkőzetek származtak.
Nagy különbségeket okozott a magmának különböző mélységben való 
kristályosodása. Ugyanazon mélységben képződött gabbrók ásványtársulása 
is gyakran különbözik. A fizikai tényezők a különböző nagyságú, alakú, a 
főtömeggel változatos módon összefüggő részekre osztott magmában nagyon 
eltérő reakciókat idéztek elő (izotektikus differenciálódás). Ez hozta létre a 
különböző diallág-, amfibol, hipersztén-, olivin-gabbrókat és keverékfajtái­
kat, nagyjában azonos vegyi összetétel mellett.
Az eruptív terület mai felszíne legnagyobb részben diabázokból, éspedig 
főleg kiömlési típusú tömött diabázokból áll, mégis típusos salakos mandula­
köves, tehát lávaárra valló diabázt vagy tufás képződményt csak néhány 
helyen (Keselyőkő, Rocskapatak, Majortető, Homonnatető, Papkő stb.) 
találtam.
Az eredeti gabbrómagmából az előadott módon képződött kőzetek 
sorozata meglepően nagy. A gránit, kvarcdiorit, diorit, plagioklászit, diabáz,
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gabbró, peridotit, piroxénit, amfibololit fajták mellett a telérkőzeteknek 
(gránitoporfiros, aplitos, pegmatitos, lamprofiros kőzeteknek) különböző 
fajtái, továbbá a különböző érintkezési kőzetek mutatják a hosszú sorozatot.
FONTOSABB LELŐHELYEK
A differenciálódásnak klasszikus példáit az Újhatárvölgy elején a Tó- 
bércbánya («Forgalmi))) szolgáltatja. Ennek a bányának a képe a nagy vál­
tozatosság miatt szinte évről-évre változik a bányászat előrehaladásával 
kapcsolatban. Voltak évek (pl. 1926), melyekben a késői (hiszterogenetikus) 
slírképződmények uralkodtak, a fő alapkőzet pedig gabbródioritnak bizo­
nyult. Más években (pl. 1927, 1930 stb.) a bánya K-i és D-i részén nagy felüle­
ten érintkezési kőzetek jutottak a napvilágra. A bánya ÉK-i oldalán több 
éven át helyenként látható volt a gabbró diabázfedője. A nagyszámú telér 
és slírtelér a gabbróból helyenként átment a burokba is.
Az Űjhatárvölgyben szeszélyesen váltakoznak egymással a különböző 
gabbrófajták. A piroxéngabbrók között uralkodó a diallággabró, míg a dial- 
lághiperszténgabbró meglehetősen ritka. Tiszta amfibolgabbró csak néhány 
helyen fordul elő (Határlápa, Hagymáslápa és Cseresznyefalápa vidékén), a 
völgy alsóbb részében biotitdiallággabbró és amfibolbiotitdiallággabbró fordul 
elő. Igen ritka az olivingabbró (Csereslápa és Füveslápa torkolata mellett).
Gyakoriak a slírek, a késő-slírek és slírtelérek. Különösen változatosak 
e tekintetben a Sólápa, Tólápa és a Határlápa beömlése táján lévő sza­
kaszok.
A másik nagyobb gabbróelőfordulás a Vasbányahegyen van, a Vas­
kaputól É-ra. Itt az országút és az erdőőri ház felett a lejtőn apróbbszemű 
diabáz fokozatos átmenettel érintkezik a gabbródiabázzal, majd a gabbróval. 
A gabbróból a Bányatárónál fokozatosan fejlődik ki az ultrabázit (peridotit, 
piroxénit, amfibololit) átmeneti típusok, tilaitok közvetítésével. Savanyú 
telérek és teleptelérek sűrűn tarkítják a slíres tömeget.
A Vasbánya gabbrói között uralkodik a diallágamfibolgabbró, de van 
tiszta piroxéngabbró (diallággabbró, diallágaugitgabbró, diallághipersztén- 
gabbró) is. Az olivingabbró itt főleg csak a peridotitelőfordulás szegélyeként 
jelentkezik és rövidesen átmegy gabbróperidotitba. Itt-ott ércgabbró (főleg 
ilmenitgabbró) fordul elő, mely tiszta ércsávokkal váltakozik. A peridotitok 
között leggyakoribb a diallágamfibolperidotit (wehrlit), mellette megjelenik a 
tiszta diallágperidotit és amfibolperidotit is. Ritka az ilmenitperidotit. Elég 
gyakori a piroxénit is (diallágit, amfiboldiallágit), amely sávonként válta­
kozik a gabbróval és ultrabázittal.
A Majorárok szelvényében különösen jól lehet látni az egyes kőzetfajták 
slíres váltakozását. A patak alsó részén az erősen összepréselt és átalakult 
triászüledéken túl a részben kihengerelt gabbródiorit után plagiaplittelérek- 
kel átszőtt amfibolgabbró következik, amelyet gabbróamfibololit közvetíté­
sével az 5 m széles amfibololitsáv vált fel. Majd alig szétválasztható gyors 
egymásutánban piroxéngabbró, anortózitgabbró, amfiboldiallággabbró stb. 
következik.
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Tovább a piroxéngabbróban ultrabázit (gabbróperidotit és ércperidotit) 
lép fel, mely azonban rövidesen piroxéngabbróba megy át.
Az árok É-i részében biotitos kőzetek lépnek fel, éspedig biotitam- 
fibolgabbró, biotitaugitgabbró, biotitanortózitgabbró stb., helyenként késői 
slírek- és telérekként.
A többi nagyobb feltárás nem nyújt ilyen változatos képet. Legválto­
zatosabb az Ortáshegy, ahol a mandulaköves tömött diabáztól az aprószem­
csés, ofitos és gabbroid diabázok minden átmenete megvan.
A Rocskavölgyben szemcsés és tömött diabáz van feltárva, melyek 
főleg az elején nagy szirteket alkotnak. A Bocsi-, Rájner- és a két Benicki- 
bánya anyaga részben szemcsés, részben tömött diabáz. Ezeknél sokkal 
változatosabb a Barátkerttől Ny-ra a Tardosbánya (((Agrár»), melynek csak 
a felső részén van tömött diabáz, míg a bánya és környéke az országút felől 
hosszasan nagyszemű ofit és gabbródiabáz. A diabáz fekvőjében itt is ráakad­
tam a diallággabbróra.
A diabáztömeg Ny-i szegélyén van a kettős monosbéli bánya (((Heves- 
bánya»), mindkettő tömött szemcsés diabázból áll, valamivel nagyobbszemű 
fészkekkel, melyek a bányák mai feltárásai szerint szabálytalanoknak lát­
szanak.
A kőzetek elterjedését figyelembevéve, elsősorban a diabázokat tárgya­
lom, azután a gabbrókat és ultrabázitokat (peridotit, piroxénit, amfibololit), 
a gabbródiorit, diorit, plagioklászit, kvarcdiorit és gránit-slírek és telérek 
kőzeteit. Végül a kvarcitokat és a legkisebb fontosságú bázisos telérek kőze­
teit ismertetem.
A kőzetek vegyi elemzéseit legnagyobb részben EmsZt K álmán és Pol- 
ner Ödön végezte, főleg az általam gyűjtött anyagból. Készítettek részemre 
elemzéseket Bodnár J ános, Újhelyi Sándor, K iss E rnő és Simó Béla is. 
Fogadják érte hálás köszönetemet.
DIABÁZOK
E kőzetek a képződés körülményeinek megfelelően különböző kifejlő- 
désűek. A feltódult tömeg legfelső része üvegben hol gazdagabb, hol szegé­
nyebb egészen töm ött diabáz (nagy része Brongniart és R osenbusch 
értelmében vett szpilit), kissé mélyebb helyeken szemcsés, éspedig legtöbb­
ször ofitos szerkezetű diabáz, még mélyebb részeken gabbródiabáz, mely több 
esetben fokozatosan gabbróba megy át. Gyakori a porfiros szövet.
Jellemző tulajdonságuk, hogy bennük az augit nagy szerepet játszik, 
a legtöbb esetben egyedüli femikus szilikát. Mennyisége többször eléri, ritkán 
felül is haladja a földpát mennyiségét (Ortáshegy). Az augit mellett csak a 
mélyebb típusokban fordul elő barna amfibol. A biotit igen ritka.
Tömött diabáz. Meglehetősen változatos kifejlődésű. Az erupciós vonulat 
É-i részén a Remetehát és a Kerekhegy igen tömött diabázból áll, de már kissé 
D-re a Hársastetőn valamivel nagyobbszemű, átlag 0,3 mm-es. A Homonna- 
tető diabáza ismét igen tömött és helyenként porfiros. A tetőn lévő folt 
Ny-i oldalán agglomerátumos tufa az itt-ott felbukkanó fej vagy emberderék 
nagyságú sziklafejek anyaga.
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A fővonulat D-i részét szinte körülrajzó apróbb előfordulások közül a 
legnagyobbak egyike az, amely Szarvaskő K-i végénél kezdődik és felfelé a 
Majorhegy hatalmas kúpjáig tart.
A Majorhegytől és a fővonulattól D-re eső apróbb kibúvások néha 
telérszerű áttörések tömött diabázból állanak. A Tóvölgy felső részén feltárt 
igen szép folyásos szerkezetű tömött diabáz egyike a legsavanyúbb bükk- 
hegységi diabázoknak. Innen nem messze a kőszénbányában mélységi típusú 
gabbró fordul elő.
D-ebbre Bátor határában, továbbá Bakta felett és DNy-ra Sírok határá­
ban, a Darnóhegyen, a Baktai-patak és a Yirágpatak mentén a porfiros és 
töm ött diabázok egész sorozata fordul elő, melyeknek általános tulajdonsága 
a szöveti változatosság. A Tarnavölgyben mélyebb típusú diabázok, sőt 
egyenletes szemű gabbrós kőzetek is találhatók közötte.
Nagyon ritka az olyan fajta, melyben az üveges alapanyag uralkodna. 
Több-kevesebb üveget tartalmazó fajtákat a diabázfennsík (Homonnatető) 
több pontján, azután a Gilitkakápolna környékén, továbbá D-re a Rocska- 
tetőn, az Ortáshegyen és a Majortetőn találunk. Az üveg hol színtelen, hol 
sötétebb szürke vagy barna, néhol zöldes, majdnem mindenütt átkristályoso- 
dásnak indult.
A Homonnatető csúcsának egyes kőzetei csakis földpát és augit kristály- 
vázakból és a közöttük lévő üvegből állanak. A kristály vázak nagysága leg­
feljebb 0,1 mm, alakja nagyon változatos. A plagioklász kristályvázak rende­
sen hosszúkás szálak, amelyek legyezőszerűen csoportosulnak, végeiken villá­
sak. Az augitkristályvázak alakja gyakran madártoll-alakú.
Jobban fejlettek az 50 ^-nál nem nagyobb augitszemecskék, amelyek 
végeiken olykor szálacskákba mennek át, de már a jellemző oszlopos hasadást 
is észrevehetjük rajtuk.
Az augitvázakon jól tanulmányozhatjuk a homokórás augitkristály, 
továbbá a kereszt- és dőltkeresztalakú ikerkristályok képződését. De nyomról- 
nyomra követhetjük az ofitos szerkezet képződési folyamatát is : egy-egy 
hosszú földpátszál körül, ahhoz hozzáilleszkedve képződnek az egyes augit - 
szálak, amelyek megvastagodnak és a földpát mindkét oldalán egyszerre 
oltanak ki.
A Homonnatető egyes kőzetei kristályosabbak : a földpát kristályvázak 
részben már lécalakú mikrolitokká erősödtek, amelyek végei néhol tűalakban 
kihegyesednek. Optikai tulajdonságaik andezin-körüli földpátra vallanak. 
Itt tehát típusos «szpilites» szövet alakult ki, de vannak nagyobb, 0,3 mm-t 
elérő izometrikus augitszemek is, amelyek kezdetleges homokóra-szerkezetűek. 
így a porfiros szövet alapja is megvan.
Sírok vidékének hipokristályos diabázai: kéveszerűen vagy legyező­
szerűen csoportosult plagioklászléöekből állanak kevés, jórészben kloritosodott 
augittal, sok üveggel és apróbb-nagyobb mandulákkal. A mandulák kitöltése 
kalcit és klorit.
A bátori és baktai diabázok hasonlók, de kristályosabbak. A földpátok 
meglehetősen üdék, optikai viselkedésük savanyú andezinre vall. A íemikus 
szilikát (augit?) teljesen elváltozott, pennin és kalcit alakult belőle. Szövetük 
íolyásos, az egyes sávok üvegalapanyaga erősebben vagy gyengébben színe­
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Figyelemreméltók a dörzsbreccsa-hasadékkitöltések, amelyek különö­
sen a Rocskavölgy kőzeteiben nagyon szélesek, olykor m-esek, de máshol is 
előfordulnak néhány mm-es vékonysággal. Ezekben különösen a földpátok 
szenvedtek sokat, nemcsak igen apró, //-os nagyságú darabokra morzsolód­
tak össze, mint az augit is, hanem itt-ott szürkés agyaggá változtak át.
Az elmozdulások mentén utóvulkáni ásványkiválásokat is találunk: 
pirít, kalcit, kvarc, egyes helyeken pedig magnetit, prehnit és szeladonit tölti ki 
a repedések egyes részeit. A prehnit legyezőszerű halmazokban fordul elő. 
Az optikailag pozitív ásvány tengelyszöge 70°, de vannak olyanok is, melyek 
tengelyszöge mindössze 40°.
A Monosbéltől К -re a Hársastető, a Középbérc, továbbá innen DNy-ra 
a Nagytardos és a Tardosgerinc, valamint a Szarvaskő feletti Kishegy diabá- 
zaiban nincs kristályváz. Az augit kiválása részben a plagioklásszal egyidejű­
leg, részben azután történt és a fennmaradó üregekben apró szemcsék hal­
mazaiban gyűlt össze.
Az augitszemek aprók, átlagos nagyságuk 50 ju — 0,1 mm. Az andezin 
és labradorandezin földpát hosszúkás lemezeinek és léceinek nagysága változó, 
de átlag jóval nagyobb. Vasérc sok van, az apatit csak mint a földpát szórvá­
nyos zárványa szerepel.
Az említett tömött diabázokban a földpát és az augit kiválása részben 
egyidejű volt, aminek következménye az, hogy kristályaik egy része egyfor­
mán xenomorf és az augitnak csak kisebb része vált ki a földpát után. Ezek 
az augitszemek sokszor tartalmaznak földpátzárványokat. Vannak azonban 
automorf augitkristályok is.
A megelemzett diabázok a következők :
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és nagyobb FeO tartalom jellemzi. Mindegyikre jellemző azonban a nátrium 
túlsúlya. A kálium elenyésző vagy éppen csak nyomokban mutatható ki. 
Az átszámított értékek alapján az Ortáshegy bázisos diabáza a NiGGLi-féle 
normálgabbró magmához, a többiek a gabbródioritos magmához tartoznak. 
Az Ortáshegy kőzete a differenciálódásnak azon a fokán áll, amelyen, mint 
látni fogjuk, a bükkhegységi gabbrók vannak.
Tömött diabázporíirit. A szarvaskői két alagút között és a Nagytardos- 
hegy alatt a diabáztömeg felső részéről gyűjtött kőzetek egyedüli porfiros 
ásványa a plagioklász, igen ritkán egy-egy nagyobb augitszem is akad, mely 
azonban annyira xenomorf, hogy porfiros ásványnak nem nevezhető. A por­
firos szövet elmosódott, mert a nagy földpátokat fokozatos átmenetek kötik 
össze az alapanyag földpátléceivel. A kétféle földpát között nincs lényeges 
összetételkülönbség sem.
Az alapanyag szemnagysága olyan, mint a Homonnatető diabázaié. 
Augit és plagioklász kristályvázak mellett azonban vannak benne augit és 
plagioklász mikrolitok is. Ezek a széleiken sokszor kristályvázakba mennek 
át. Ilmenit és magnetit kevés van, de az apró leukoxén és titanithalmazkák 
is ezekből származhatnak. Apatit minden kőzetben van, itt-ott megjelenik 
a rutil is. A repedéseket pennin, szeladonit és prehnit tölti ki. Néhol a pirit 
mennyisége jelentős.
A diabáztömeg szegélyén (Egerpatak, Rocskavölgy, Keselyőhegy) 
változatos diabázporfiritek jelennek meg. Mikroszkóp alatt mindenütt jól 
látszik a porfiros szövet. A porfiros földpátszemek közt széles lapos oszlopok 
is vannak. Néhol augit jelenik meg nagyobb kristályokban.
Alapanyaga «szpilites», rendkívül vékony (pár yW-nyi szélesség mellett 
néha 1 mm hosszúra is megnyúlt, legtöbbször elgörbült vagy éppen hajlott) 
plagioklász-szálakból áll, amelyek kéveszerű halmazokba csoportosultak. 
Az alapanyag legnagyobb földpát ja sem automorf, mert végein sokágú- 
villásán végződik.
Azokban a kőzetekben, amelyekben az átmenet az alapanyag és a por­
firos ásványok között fokozatos, még a 
legnagyobb augitkristályok alakja is sza­
bálytalan. Ahol a kristályosodásban némi 
szünetet tételezhetünk fel, zömök oszlop­
alakú, de még mindig xenomorf augitbe- 
ágyazásokat találunk. Egy részük homok­
órás, ritkán zónás szerkezetű, igen ritka 
az iker.
Ilmenit és magnetit mellett meglehe­
tősen gyakori a pirit, ritka a kalkopirit.
Igen ritka az apatit és rutil. Egy-egy cirkon- 
szem is előfordul földpátban.
Bomlási termékek : pennin, ripidolit, 
klinoklór és delesszit.
A tömött diabázporfiritekből mind­
össze egy elemzés áll rendelkezésemre.
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4. Diabázporfirit. Nagytardostető alatt, felső Benicki-bánva. A N y-i oldal uralkodó 
típusa. Alapanyagában legtöbb a plagioklász, sokkal kevesebb a világosszínű augit, főleg 
kristályvázakban, kevés üveges alapanyag. Ezeken kívül ilmenit, magnetit, apatit, nitil 
és kevés bomlási termék van benne. Porfiros plagioklász a kőzet 10 %-át teszi. S =  2,861. 
Elemezte: E mszt K á l m á n .
Diabáztufa és agglomerátum. A tömött diabázokkal és diabázporfiritek- 
kel együtt szórványosan tufa, agglomerátum képződmények fordulnak elő. 
Általános tulajdonságuk, hogy erősen meszesek. Megjelenési körülményeik­
ből arra következtetek, hogy valamikor nagyobb terjedelmű tufatakaró 
szórványos maradványaival van dolgunk.
Diabáztufa fordul elő Szarvaskőtől Ny-ra az I. vasúti alagút felett a 
Keselyőhegyen, a tömött diabázra telepedve, a Homonnatető É-i részén a 
triász-sziget felett és a Majortető Ny-i oldalán.
A diabáztufa erősen elváltozott, jóval erősebben, mint a diabáz. Néhol 
csaknem kizárólag másodlagos ásványokból áll. Idegen anyagot is bőven 
tartalmaz., így a Homonnatetőn agyag-, a Majortetőn homokkő-, a Keselyő­
hegyen homokos agyagzárványok fordulnak elő benne.
Legnagyobb részben agglomerátumos, de van kristálytufa is. A szabály­
talan alakú kristálytöredékek túlnyomó része földpát (labrador és andezin), 
sokszor erősen elváltozott állapotban, kisebb része bomlásnak indult augit, 
továbbá biotit. Erősen átalakult alapanyagtöredék is van benne.
A kalcitban gazdag rétegekben az ásványtöredékek is elmeszesedtek 
olyannyira, hogy a földpátreliktumokat és kloritos foltokat az összefüggő 
kalcithalmazok üregeiben találjuk. Vannak e tufákban tömör mészkőzárvá­
nyok is, melyek kvarcszemecskéket tartalmaznak.
Diabázbreccsa került elő a Gilitkakápolnától É-ra lévő kis diabázíolt- 
ból, amely triászüledékekbe zárt; lehetséges, hogy eredetileg is a már lepusz­
tult triászüledékek mélyedésébe települt. Erre mutatnak a legömbölyödött 
mészkőzárványok. Rétegzés alig figyelhető meg rajta. Hasonló diabázbreccsa 
fordul elő innen К -re, a Papkőbérctől Ny-ra lévő gerinc K-i lejtőjén.
A kőzet szürkésfekete, sötétszürke és szürkészöld diabázdarabokból 
épül fel, amelyet igen kevés, gyakran kalcittal kevert hamu ragaszt össze. 
A Papkőbérc breccsájában tufa- és alapanyag nincs, csak vékony tufasávok.
A breccsák közül a zöldesszürke színű bizonyult a legtisztább diabáz- 
anyagnak. Ennek legnagyobb része limonittal és klorittal festett üveg, 
melyben a teljesen elváltozott földpát lenyomata jól megfigyelhető az elvál­
tozó üvegben. A gömbölyded mészkőzárványok semmiféle átalakulást nem 
mutatnak. Vannak a breccsában olykor ökölnyi diabázdarabok is.
Ezekből a szórványos tufa- és breccsaelőfordulásokból is nyilvánvaló, 
hogy a diabázok feltörése itt-ott törmelékszórással járt.
Szemcsés diabázok. A mai feltárt diabázfelszín nagyobb részét szemcsés 
diabáz alkotja, de a tömött diabáz alatt a mélyebben bevágódott völgyekben 
is mindenütt napvilágra kerül.
Rendkívül változatos kifejlődésűek. Jóformán ahány előfordulást 
ismerünk, annyi fajtával van dolgunk. A főkülönbséget az okozza, hogy a 
szemnagyság egyes előfordulásoknál egyenletes, másoknál egyenlőtlen. 
Néha a szövet a szemcsés diabázporfiritek felé hajlik.
A szemnagyság az előfordulás mélységétől függ. A mélyebb szintek
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kőzetei általában nagyobb szeműek, mint a felszínhez közelebb eső, vagypedig. 
a mai felszínt alkotó diabázoké. A legapróbb szeműeket közvetlen a tömött 
diabáz alatt találjuk.
Az egyenletes szemű szemcsés diabázok meglehetős nagy területen 
vannak feltárva a Nagytardos és a Rocskahegyet határoló völgyekben, a 
Rocska- és Egerpatak és mellékvizeik bevágásában.
Zöldes sötétszürke, aprószemcsés kőzetek. Mikroszkópos képük a követ­
kező : a plagioklász (Aü>32_30) uralkodó mennyiségű. Kevés albitiker-egyénből 
álló kristályainak mérete átlag 1x0,3 mm. Egyes kőzetekben általános az 
ofitos szövet.
A világos, majdnem színtelen augit mindig xenomorf, zömök, gyakran 
(100) szerinti iker. Nagysága legfeljebb 1 mm.
Az ilmenit széles idegenalakú tábláinak (1 mm) nagy része leukoxénné 
alakult, de rácsos szerkezete megmaradt. A magnetit apró kristálykái auto- 
morfok, szélükön titanitkoszorúval.
Az ásvány ki válás sorrendje tehát bonyolultnak látszik egyszerű ásvá­
nyos összetétel mellett is. A homonnatetői kőzetnél a földpátok finomszegély­
ként színes magmarészt vesznek körül. Ezekből a színes magmarészekből a 
földpát kristályosodása után válhattak ki az augitszemcsék, továbbá ilmenit- 
lemezek, amelyek, bár zárványoknak látszanak, mégis fiatalabb képződmé­
nyeknek tekintendők. Ilyen felfogás mellett az ásványkiválás éppen olyan, 
mint a többi ofitban.
A variolitos szerkezet gyakori a Tardosbányában és annak környékén. 
A sötétszürke alapanyagban 20 mm-t is elérő, egyenletesen eloszlott kerekded 
sötétbarna vagy fekete foltok vannak, amelyek augitból, ilmenitből, kloritból, 
alárendelten plagioklászból állnak.
Normális ofitos diabáz alkotja a Szarvaskőtől ÉÉNy-ra a Rarátkert- 
oldalt. Az előbbieknél sokkal világosabb szürke, szabadszemmel nézve is 
típusos diabázszövetű kőzet.
Ezek a kőzetek ásványos összetételük alapján közeli rokonságot m utat­
nak a gabbrókkal, amelyektől csak szemnagyságban különböznek.
A Vasbányahegy DK-i lejtőjén megjelenő kvarcdiabáz, amelyben a 
kvarc jelentős szerepet játszik, meglehetősen nagyszemű (1,5 mm) kőzet, 
lényegileg hosszúkás lécalakú plagioklászból (Ab54_30) és halvány ibolyás 
barna, erős diszperziójú augitból áll. A kvarc ezek közeit tölti ki, de pegma- 
titosan össze is nő az ugyancsak e közökben előforduló teljesen xenomorf 
szemcsealakú savanyú földpáttal (Ab78). A kvarc eloszlása egyenlőtlen, 
mennyisége kőzetenként változik 6—15%-ig. Jelentékeny szerepe van a 
vörösbarna biotitnak és ilmenitnek, említendő még a cirkon, rutil és apatit.
Az egyenlőtlen szemnagyságú szemcsés diabáz közeledik a porfiros típus 
felé, azonban annak szöveti jellegét nem éri el. Fő előfordulási helye a Vas­
kapu vasúti bevágásának egyik feltárása, Szarvaskőtől DDK-re. Itt a diabáz 
több helyen áttöri a triász palát és fokozatosan gabbródiabázba, majd gabb- 
róba megy át. Az előfordulást a triász meszes homokkő felől kvarcdioritpor- 
firit telérek járják át. A Majorhegy D-i oldalán és a baktai Sósbányabércen 
tömött diabázból fejlődik ki az üde szemcsés diabáz.
A labrador és andezin (uralkodik az Ab56) plagioklászok nagysága tág.
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határok között változik, anélkül azonban, hogy porfiros szövet fejlődött 
volna ki.
Angit az uralkodó femikus ásvány, nagysága csak a baktai kőzetekben 
éri el a 2 mm-t, a többiekben sokkal kisebb, mint a földpát. Egyes helyeken 
amfibollá vagy közvetlenül klorittá alakul át. Barna amfibol csak a legüdébb 
vaskapui kőzetben van, olykor üdébb, néha idiomorfabb, mint az augit. 
A biotitos kőzetekben a vasérc magnetit, a többiben részben vagy egészen 
elváltozott ilmenit van. Az apatit izelődött hosszú oszlopokban, a cirkon 
apró automorf kristályokban jelenik meg.
A femikus szilikátok elbomlásából klorit képződött. Leggyakoribb a 
pennin, a ripidolit és a viridit. Előfordul még szeladonit is. A klorithalmazok- 
ban néhol kalcit jelenik meg kis mennyiségben.
A vaskapui kőzeteken dinamikai hatás is látszik, ami a földpátlemezek 
kissé hullámos kioltásában nyilvánul és egyes kristályok el is törtek.
A szemcsés diabázokból a következő elemzéseket mutatom be, saját 
gyűjtésemből.
5. Kvarcdicibáz, Vasbányahegy DK-i lejtője. Ásványos összetétele: plagioklász
(Ab54_6e) 57%, ibolyásbarna augit 26%, kvarc 8%, biotit 4%, vasérc
(főleg ilmenit) 4%, cirkon, rutil, apatit, klorit 1 %. Elemezésre a szeszélyesen vál­
tozó anyagú kőzetből kvarcban szegény rész került. S =  2.799. Elemezte: E mszt 
K á l m á n .
6. Ofitdiabáz, Tardosbánva. Ásványos összetétele: plagioklász (Ab54.58) 62%, 
ibolyásbarna augit 25%, barna amfibol 4%, vasérc (ilmenit és magnetit) 5%, 
apatit, klorit 4%. S =  2,872. Elemezte: E mszt Kálmán.
7. Tömött szemcsés diabáz, Ortásbánya felső része. Ásványos összetétele: ural­
kodó plagioklász, jóval kevesebb halványsárga augit, kevés magnetit és ilmenit, mini­
mális apatit és rutil, kevés bomlási termék. S =  2,854. Elemezte: P olner  Öd ö n .
8. Szemcsés diabáz, Tardosbánya. Ásványos összetétele: plagioklász (Ab52-60) 
50%, világosbarna, olykor ibolyás augit 36%, barna amfibol 4%, vasérc, főleg 
ilmenit 6%, apatit, epidot, klorit 4%. S =  2,808. Elemezte: E mszt K á l m á n .
9. Bázisos aprószemcsés diabáz, Ortáshegv mikófalvi kőtörő felett. Ásványos 
összetétele felerészben plagioklász (Ab42-55), kisebb fele ibolyásbarna augit, magnetit, 
ilmenit, aránylag sok prehnit, limonit, titanít, kaolin, minimális apatit. A bomlási 
termékek mennyisége kb. 4%. S =  2,890. Elemezte: P olner  Ö d ö n .
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Összetételük meglehetősen egyenletes, csak a vasbányai kvarcdiabáz 
és az ortási bázisos diabáz válik ki kovasavtartalom tekintetében kissé a 
sorozatból. A többi értékek megegyeznek éppen úgy egymás között, mint az 
előbbi diabázcsoporttal. Az átszámítási értékek szerint az ortási diabáz 
normálgabbrós, a többi gabbródioritos magma-típusú Niggli rendszerében. 
Osann háromszögében közvetlenül csatlakoznak a gabbrófajtákhoz.
Szemcsés porfiros diabáz. Fő előfordulási helye Szarvaskőtől É-ra, 
Monosbéltől D-re a 7. sz. vasúti őrházzal szemben a Tardosbérc oldalán van, 
a Tardosbánya környékén, ahol a felszínen nagykiterjedésű, de lefelé hirte­
len gabbródiabázba megy át. A porfiros diabáz gömbös-héjas elválású.
A szemcsés alapanyagú porfiros diabázok mindenütt a hipabisszikus 
diabáznak a mellékkőzettel váló érintkezésénél lépnek fel és aránylag nagy- 
szeműek.
Ugyanilyen kőzet fordul elő Felsőtárkánytól É-ra a Nagybányabérc 
Vöröskői és Peskővölgy felőli oldalain, a Peskő (956 m) K-i oldalán, a Berva- 
völgy mentén a Diánalápa kisebb diabázfoltjaiban.
Sötétszürke, világosszürke, zöldesszürke (Ortáshegy), vagy zöldes­
barna színű kőzet. Szemnagysága különböző, általában üde.
A porfiros labrador, labradorandezin és labradorbgtown.it (főként Ab52) 
széles lemezalakú.
A halványsárga porfiros augit ritkán fordul elő, legtöbb helyen csak az 
alapanyag ásványa. Az alapanyag szövete ofitos, bár alakja nem annyira 
szabálytalan, mint a szemcsés diabázokban. Bitotit főleg csak a földpátok 
zárványaként szerepel.
A femikus szilikátok elbomlásából klorit származott. Képződött még 
kalcit, augit, urálit, saussurit és prehnit. A vasérc a peskői kőzetekben ural- 
kodólag magnetit, a többiben ilmenit az uralkodó, szabálytalan széles lemezek­
ben. Az apatit mennyisége minimális.
A szemcsés alapanyagú porfiros diabáz nagyobb részben a szemcsés 
diabázokból vezethető le, de szoros összefüggésben áll a nagyobbszemű gabb- 
ródiabázzal is.
A következő diabázporfiriteket elemezték meg.
2 Földtani — 11/04 S
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12. Porfiros diabáz, Peskő K-i oldala. Ásványos összetétel: plagioklász (Ab47-52) 
64%, augit 14%, amfibol 11%, érc (főleg magnetit) 8%, egyéb 3%. S =  2,886. Elemezte: 
B o dná r  j á n o s .
Ezekből az elemzésekből kitűnik, hogy a porfiros kifejlődés sem ásványos, 
sem vegyi tekintetben nem okozott nagyobb változást a szemcsés diabázok 
összetételében. Leginkább a gabbródioritos és gabbrós magma között állanak 
Niggli rendszerében, Osann háromszögében közvetlenül csatlakoznak a 
bükkhegységi diabázok gabbrók felőli oldalához.
Gabbródiabáz. A szemcsés diabáz több helyen fokozatosan megy át 
nagyobbszemű diabázba, melyet nemcsak szemnagysága és szövete, de ásvá­
nyos alkotása miatt is összekötő tagnak kell tekintenünk a gabbrók és diabá­
zok között.
Ilyen kőzetek a diabáztömegbe mélyen bevágódott völgyek alján, 
valamint a nagyobb kőbányák feltárásaiban sok helyen kerültek a felszínre. 
Ezeken a helyeken saját eruptív takarójuk alatt szilárdultak meg. Ilyenek 
azok a kőzetek is, melyek magmája feltehetően felmelegített üledékek közé 
nyomult be és ott lassan szilárdult meg. Ilyen helyeken csak vékony, szemcsés 
alapanyagú pofiros diabázburok határolja a gabbródiabázt.
Legfontosabb előfordulási helye az Egerpatak feltárása Monosbél és 
Szarvaskő között a Nagytardos Ny-i lejtőjén, a 7. sz. vasúti őrháznál. Legjobb 
feltárása a nagy Tardosbánya. A bánya É-i oldalán a triászüledék felől 
szemcsés diabáz van, amely fokozatosan, de hirtelen megy át gabbródiabázba, 
ezt viszont a kőbánya alsó részén egészen nagyszemű, a gabbróhoz már nagyon 
közelálló kőzet váltja fel.
A Majorhegyről lejövő É-i árok alsó részén a szemcsés diabáz alatt 
nagyszemű gabbródiabázt találunk, továbbá a Vasbányahegy DNy-i részén a 
peridotit tömeget határoló gabbró Ny-i és É-i szegélyén. Az Új határvölgy 
és a Bervavölgy felső részén a gabbrót a szemcsés diabáz felől ismét gabbródia­
báz határolja.
A Tardos és Tóbérc kőbánya kőzeteinek szövete ofitos, de itt-ott hajla­
nak a porfiros felé. A diabázos szövet megtartása mellett néhol a szemnagy­
ság 7 mm-t is elér, tehát nagyobb, mint a gabbróké általában.
A plagioklász (Ab40_55) mennyisége uralkodó, másutt háttérbe szorul a 
színes elegyrészek mellett. Néhol széles lemezalakban jelenik meg, legtöbb­
ször azonban 4—6-szor olyan hosszú, mint széles. Többnyire kevés egyénből 
álló albitiker, ritka a karlsbadi. A vékonyabb lemezek nemcsak az augit- és 
— ahol van — amfibolkristályokat szeldelik át, hanem a nagy ilmenittáblá- 
kat is. Gyakran saussurites.
A meglepően üde augit mellett a diallág is megjelenik, mely az augitnál 
kevésbbé idiomorf, mindkettő a szélén ritkán uralitosodásnak indul. A biolit 
ést barna amfibol ritka.
A vasércek között uralkodó ilmenit olykor 4 mm-es tábla, átlagos nagy­
sága is eléri a 0,5 mm-t. Mindig leukoxénes. Apatit igen kevés van, jóval több 
ß zoizit, olykor 0,7 mm-ig is megnőtt zömök kristályokban. Említendő még 
a cirkon és rutil. Elváltozási termékek urálit, klorit, delesszit, pisztacit, 
klinozoizit, kaolin, saussurit, leukoxén, titanit, hematit, limonit, ritka az 
ortit, bastit, szericit.
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Az őrháztól D-felé haladva, jóval apróbb szemű kőzetekre bukkanunk, 
amelyek normális szemcsés diabázba mennek át.
Még egyenlőtlenebb szeműek azok a poríiros gabbrótípushoz átvezető 
kőzetek, melyek az Ortásbányában találhatók.
A Vasbányahegyen az ultrabázittömeget K-ről határoló gabbródiabá- 
zokban a földpát mennyisége háttérbe szorul a femikus szilikátásványok 
mellett, amelyek között a barna amfibol néhol az augittal egyenlő mennyiségű, 
másokban viszont a biotit veszi át az amfibol szerepét.
A gabbrótömeghez közelebb a földpátlemezek szélesebbé válnak, az 
amfibol mellett a diallág is állandó marad, az ilmenitlemezek sokkal nagyob­
bak lesznek. Ezekben a kőzetekben prehniterek és telérek lépnek fel bősége­
sen. Ilyen kőzetek vannak a Vasbányahegy D-i árkában és a csúcs felé.
A gabbró és gabbródiabáz között állanak a Hármashatárhegy 391 
m-es pontjától Ny-ra lévő kisebb folt kőzetei. Ezeket a nagyszemű kőzeteket 
azért kell a diabázcsoportba sorolnunk, mert nagyon egyenlőtlen szem- 
nagyságúak és az interszertális helyeken alapanyagszerű részt tartalmaznak. 
Szerkezetük nem ofitos.
A labrador- és labradorandezin-lemezekben néha sok augitkristályka 
van, melyeknek alakja automorf, átlag 0,5 mm-es zömök oszlop. De az augit 
legnagyobb része nem magános kristályokban, hanem hasonló nagyságú 
szemcsékből összetett halmazokban található, melyeknek néha csak a földpát 
felőli vége automorf. Mennyisége csak kevéssel kisebb a plagioklászénál. 
Kevés a barna biotit. A kis ilmenittáblácskák teljesen leukoxénné változtak 
alakjuk megtartása mellett. Kevés magnetit is van.
Az Almárvölgy felső részén a juhakol alatt és a kőszénbányában kis 
területen gabbrós kőzetekkel együtt került a felszínre a gabbródiabáz, amely 
átmenet a közönséges szemcsés diabáz felé.
A biikkhegységi gabbródiabázokból a következő elemzések készültek.
13. Amfibolos gabbródiabáz, Tardosbánya, Ny-i alja. Ásványos összetétel: plagio- 
klász (Ab55) 57%, ibolvásbarna augit és minimális diallág 28%, barna amfibol 6%, 
ilmenit- és titántartalmú magnetit 7%, apatit, klorit 2%. S =  2,912. Elemezte: 
E mszt K á l m á n .
14. Porfiros augilgabbródiabáz, Tardosbérc DK-i alja. Ásványos összetétel: 
plagioklász (Ab54_62) 48%, augit (titánaugit) 42%, ilmenit 6%, apatit, cirkon, bastit 
stb. 4%. S =  2,851. Elemezte: E mszt K á l m á n .
15. Gabbródiabáz, Határtető alatt Ny-ra. Ásványos összetétele: plagioklász 
(Ab50_62), ibolvás augit, vörös biotit, ilmenit, magnetit, barna amfibol, apatit és igen 
kevés bomlási termék. Elemezte: Ú j h e l y i  Sá n d o r .
16. Biotitos gabbródiabáz, Tardosbánya. Ásványos összetétele: plagioklász 
(Ab40-52) 59%, vörösbarna biotit 9%, barna augit 20%, amfibol 5%, magnetit és ilmenit 
6%, egyéb 1%. S =  2,997. Elemezte: E mszt K á l m á n .
Vegyi összetételük nagyon hasonlít a többi diabázéhoz, úgyhogy a 
különbség főleg csak a nagyobbszemű kifejlődésben van. Ez mutatkozik az 
átszámított értékekben is. Csak az: egyik tardosbányai (13. sz.) kőzet tartozik 
határozottan a gabbródioritos magmához, a többi inkább normálgabbró típusú, 
Osann háromszögében a többi diabáz mellé jutnak.
2 *  —  11/12
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szegélyi kiválásnak tekinthető.
A sötétszürke, fekete színű kőzetben szabadszemmel kevés földpátot 
és színes ásványt látunk. Alkotásában a földpát alárendelt mennyiségű. 
Hosszúkás léc, lemezátmetszetű, legtöbbször sokszoros albitiker. Főleg 
bázisos labrador (Ab38_45), zónás kifejlődés igen ritka.
Az uralkodó mennyiségű femikus szilikát az augit (rendesen ibolyás- 
barna színű, a titánaugithoz közeledik, n  ̂ : c =  45°, n  ̂— np =  0,024), 
gyakran iker, olykor homokórás. A nagyobb porfiros augit alakja zömök
oszlop, olykor egészen idiomorf, itt-ott bőven tartalmaz gömbölyded iddingsit- 
csomókat. Az apróbb augit főleg hosszúkás kristály, amely az amfibollal és a 
lécalakú plagioklásszal együtt sugaras diabázos szövetet hoz létre. Az idding- 
sit és krizotil eredeti ásványa talán olivin volt, de annyira elbomlott, hogy 
csak az augitban és a földpátban lévő szerpentinzárványok alakjából követ­
keztethetünk rá.
A barna amfibol apró, vékony kris­
tályai olykor zöldesbe mennek át, ami 
az elváltozással kapcsolatos. Gyakran 
kloritosodik. A vasérc ilmenit (leukoxén) 
és magnetit. A magnetitből elváltozása 
folyamán mindig válik ki több-kevesebb 
titanit. A barna bioíit ritka, ráncos lemez- 
kéi rendesen igen aprók. Bomlásnál a klorit 
(főleg pennin) mellett rutil is vált ki belőle 
szagenit formájában.
A megelemzett kőzet a Laposendre É-i 
lejtőjéről való. Ásványos összetétele: plagio- 
klász (Ab40) 26%, augit 34%, barna amfibol 6%, 
biotit3% , ilmenit és magnetit 10%, szerpentin, 
klorit 18%, egyéb 3%. S =  3,015. Elemezte:
P o lne r  Öd ö n .
Az elemzés annyira eltér a bázisos diabázoktól is, hogy azokkal nem 
azonosítható, de viszont közös vonásuk a nagy Ti-tartalom, az alkáliviszony 
stb. A kémiai kép leginkább a gabbrós ultrabázitokhoz hasonló.
MELAFIR
A diabázok is tartalmaznak szórványosan nagyobb augitszemeket, ez 
azonban meglehetősen ritka. A nagyobb ásványszemek alakja nem olyan, 
hogy külön generációkba sorolhatnánk őket. A Rocskavölgy középső szaka­
szán, a Kislápa Ny-i oldalán, a Keselyőkő É-i oldalán az első vasúti alagút 
felett, továbbá az Ortáshegyen a Szabadosbánya Ny-i oldalán azonban elő­
fordul olyan kőzet is, amelyet az augitmelafir elnevezés méltán megillet.
Tömött, ritkán kissé nagyobb (0,3 mm) szemű, olykor hipokristályos 
vagy éppen üveges alapanyagában sok augit, kevés plagioklász van porfiros 
kiválásként. Külsőleg nem térnek el a környező diabázoktól.
A porfiros augit egyes kőzetekben halvány ibolyásbama, zónás, olykor 
homokórás, különbözően színezett övékkel, illetve részekkel, n  ̂ : c =  44° 
körül van, n̂  =  1,729, nW4 =  1,713, n^ =  1,707 középértékben, legnagyobb 
kettőstörése, amit észleltem, 0,023, 2V =  52°. Néha gyenge sárgásbarnás 
pleokroizmusú. Az augit más része sokkal halványabb barnás színű, kettős­
törése : 0,025. Megjelenése olyan, mint az előbbié. A porfiros plagioklász 
zömök, ritkábban hosszú lemezalakú. Mindig sokszoros iker, elég gyakran 
izomorfzónás is, összetétele Ab28_58 zónák szerint.
Barna amfibol és vasérc említendő még. A sok magnetit és ilmenit közül 
utóbbiak nagysága az augit nagyságát is eléri. A vasércekkel együtt kevés 




Legfontosabb előfordulási helyeik: Szarvaskőnél az Űjhatárvölgy, 
Tóbérc, Vasbányahegy, Monosbél felé az Ortásbánya és Tardosbánya.
Az Űjhatárvölgyben a gabbrófajták közül diallággabbró az uralkodó, 
mely sok helyütt diallágamfibolgabbróval, néhol diallághiperszténgabbróval 
váltakozik. Amfibolgabbró kevés helyen fordul elő.
Az Újhatárvölgy rövid szakaszán több ízben váltakozó gabbrót, olivin- 
gabbrót, gabbróperidotitet, gabbrópiroxénitet vág keresztül. Ez úgy magya­
rázható, hogy itt a gabbrótömeg szélét tárta fel a völgy, ahol a bázisos szegélyi 
öv olyan közel van, hogy be-benyülik a patak feltárásába is. Érdekes minden­
esetre, hogy ez a bázisos fácies az Űjhatárvölgyben amfiboldús piroxénithez, 
amfiboldús peridotithoz, majd piroxéndús amfibololithoz közeledik. Ugyanezt 
a változatosságot tapasztaljuk a legjobban feltárt ultrabázittömegben, a 
Vasbányahegyen is.
Hogy ezek valóban a gabbró bázisos szegélyi változatai, azt a fokozatos 
átmenetek és ásványos összetételük azonossága bizonyítja.
A gabbróelőfordulásokat diabáz- vagy triászüledék határolja. A diabáz 
felől érintkezési képződmény nincs, hanem fokozatos átmenettel olvad 
össze. Az üledék felől a gabbró legtöbbször csak kissé válik tömöttebbé : 
gabbródiabázzá, illetve ez szemcsés alapanyagú porfiros diabázzá. Tehát az 
üledéket áthevítette az intruzió, át is alakult, bár mindenütt csak kis vastag­
ságra terjed az érintkezési öv : az agyagpala közvetlenül az érintkezés helyén 
porfiroblasztos csillámszaruszirtté, andaluzitos szaruszirtté stb. alakult, a 
homokkő agyagos kötőanyaga átalakult, a mészkőfajták némelyikéből 
gránátos kőzetek származtak.
A Vasbányahegyen a diallággabbró az uralkodó fajta, amely itt-ott 
diallágaugitgabbróba (Majorárok), diallágamfibolgabbróba (Majorárok, Határ­
árok, Denevértáró előtere), diallágamfibolaugitgabbróba (Majorárok), diai-
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lághiperszténgabbróba, illetve diallágbronzitgabbróba (Majorárok) megy át. 
Amfibolgabbró, amfibolbiotitgabbró, amfibolaugitbiotitgabbró, amfibol- 
bronzitdiallággabbró csak a Majorárokban fordul elő. Ezeken kívül találtam 
még biotitaugitgabbrót, biotitamíibolgabbrót, biotitanortózitgabbrót. Anor- 
tózitgabbró a Majorárokban, a Denevértáró 10 m és 10,5 m-énél, ércgabbró 
és ércanortózitgabbró a Majorárokban a legtípusosabb. Olivingabbró leg­
nagyobb tömegben a Bányatáró előterében és a táróban 12 m-ig fordul elő, 
de azontúl is többször megtaláljuk vékony slírjét, épp így fordul elő a Major­
árokban is.
A gabbrófajták megkülönböztetése a femikus szilikátoknak (diallág, 
augit, diopszid, hipersztén, bronzit, barna amfibol, biotit, olivin) nemcsak 
egymáshoz, hanem a plagioklászhoz való mennyiségi viszonyán alapszik. 
A piroxének közül leggyakoribb a diallág, mely teljesen soha nem hiányzik, 
ritkább a bronzit és hipersztén, még ritkább az augit és diopszid. A barna 
amfibol is majdnem állandó, mennyisége azonban ritkán éri el a diallágét. 
A biotit ritka alkotórésznek mondható, csak a Majorárok felső részén jelen­
tékeny mennyiségű.
A közelebbi vizsgálat alá vett gabbrópéldánvok (több mint 600 db) 
külsejük alapján meglehetősen különböznek egymástól. Legnagyobb részük 
üde állapotban sötétszürke, benne felismerhetők a színtelen vagy fehéres, 
üdén csillogó íöldpátok és a színes elegyrészek oszlopocskái.
Külsőleg nem mindig lehet megkülönböztetni az egyes gabbrófajtákat. 
Több esetben a normális gabbró, amfibolgabbró és olivingabbró azonos kül­
sejű.
Az említett ásványokon kívül sok gabbróban látunk apróbb piritfészke- 
ket, olykor nagyobb mennyiségben, máskor pedig vékonyabb-vastagabb 
bevonatokat képez a pirít a litoklázisok mentén, egyesekben pedig pirrhotin 
jelenik meg.
A közelebbi vizsgálat alkalmával kiderült, hogy a gabbrók általában 
üdébbek, mint a diabázok, kivéve a nagyszámú telér- és törésvonalmenti 
kőzeteket, amelyeken az utómagmás hatás erősebb.
A gabbrók a közepesnél általában finomabb szeműek, átlag 2—4 mm-es 
kristályokból állanak. A D-i rész gabbrója a Vasbányahegy alján valamivel 
durvább szemű. Az egyes alkotórészek különböző szemnagyságúak, leg­
apróbb az érc és olivin, változó a piroxén. Az amfibol majdnem mindig 
nagyobb szemű a többinél.
A plagioklász mennyisége nagyon változó, de általában uralkodó mennyi­
ségű, az anortózitgabbróban, a troktolitban pedig túlnyomó. Összetétele a 
labradorandezintől az anortitig változik. A legbázisosabbat Ab6-nak határoz­
tam meg egy anortózitgabbróban. Az É-i részen (Űj hat ár völgy, egerpataki 
kőbányák) általában valamivel savanyúbbak a földpátok, mint a D-i részen 
(Vasbányahegy). Alakjuk széles tábla, ritkábban hosszúkás lemez. Rendesen 
többszörös vagy éppen sokszoros albitikrek, amelyekhez gyakran karlsbadi és 
perikliniker is csatlakozik. Előfordul zónás szerkezet is, de nem gyakori. 
A diallággal szemben sokszor, az amfibollal szemben majdnem mindig saját­
alakú, az olivinnel és augittal szemben idegenalakú.
A plagioklászok kiválása hosszú ideig tartott, az olivin vagy hipersztén
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kristályosodásától az amfibol kiválása elejéig. Gyakran tartalm az érc-, 
gáz- és folyadékzárványokat is.
A földpát elváltozása főleg saussurites, de előfordul prehnitesedés is. 
A Majorárok alsó részén és egyebütt is akadtam szericitesedésre is.
Az elváltozott plagioklászokban, de a kőzetekben is prehnitfészkek 
vannak, szétágazó lemezes halmazokban vagy szabálytalan kuszáit csomók­
ban, olykor legyezőszerű halmazban.
Kvarcot csak a triász homokkővel határos gabbrókban találtam olyan 
kifejlődésben, mely beolvadásra utal : teljesen xenomorf hézagkitöltő szeme­
ket alkot, amelyek nemcsak eredeti ásványokat, de kloritfészkeket is zárnak 
magukba. Vannak nem teljesen asszimilált kvarcszemek is, melyek külső 
része egységes és a földpátok közé mélyen benyúlik, belső része azonban 
kataklasztos és parányi fehércsillámlemezkéket tartalmaz (vaskapui vasúti 
bevágás).
A legállandóbb femikus szilikát a diallág, amely soha nem hiányzik, a 
normális gabbrókban legtöbbször uralkodó. Azokban a kőzetekben, melyek­
ben az amfibol tekintélyes mennyiségű, gyakran automorf vagy legalábbis 
ahhoz közeledő oszlop vagy izometrikus szemcse. A széleibe néha benyúlnak 
a földpátlemezek. Néha teljesen szabálytalan hézagkitöltés. Nagysága vál­
tozik 0,3—4 mm-ig, de ugyanazon kőzetben meglehetősen egyenlő nagyságú. 
Kristályai olykor a (001) szerint rendkívül finom ikerlemezekből állanak, az 
ikersávosság azonban gyakran csak a kristály közepén figyelhető meg.
A diallág színe vékonycsiszolatban világosbarna, halvány sárgásbarna, 
olykor majdnem színtelen. Legnagyobb kettőstörésének középértéke 0,027, 
tengelyszöge +59°, kioltása (n  ̂ : c) 42°-ig terjed. Gyakran bőven tartalmaz 
szabályosan elrendezkedő finom vasérctűket. Sokszor zárvány amfibolban, 
amely össze is nő vele. A Vasbányahegy némely gabbrójában az összenövés 
pegmatitos, más esetekben inkább a pertiteshez hasonló. Igen ritkán földpát- 
ban is zárvány és valamivel gyakrabban a földpátot akadályozta a kristályo­
sodásnál.
A diallág elváltozása főleg uralitos, ami utóbb klorittá alakul, 
mindig titanitos kiválás mellett. Egyes helyeken, ahol a dinamikai hatás 
jelentékeny, aktinolit és tremolit képződött.
Ritkábban fordul elő ibolyásbarna augit, amely sok tulajdonságában 
megegyezik a titánaugittal, bár ennek erős diszperzióját, erős színeződését 
ritkán éri el. Egyéb tulajdonságai : ng — np =  0,026, ng : c =  max 49°, 
2V =  57°. Mennyisége mindenütt kevés. Olykor meglepően automorf oszlo­
pokban jelenik meg. A közönséges augit a leggyakoribb monoklin piroxén a 
diallágon kívül. Optikai tulajdonságai nagyon változóak : n  ̂— np = 0,021— 
—0,023, n  ̂ : c =  34°—45°, 2V =  60°—80°. Vannak típusok, melyekben 
teljesen helyettesíti a diallágot, így pl. a Tóbércbánya É-i oldalának egyes 
gabbróiban.
Az egyhajlású piroxének mellett gyakran jelenik meg a hipersztén és 
bronzit (Újhatárvölgy). A hipersztén automorf vagy ahhoz közeledő 0,5—3 
mm-es hosszúkás oszlop. Csak a vasércek és olivin akadályozta a kristályo­
sodásban. Legnagyobb kettőstörése =  0,012, legkisebb tengelyszöge =  —81°. 
Mindig sok vasérczárványa van.
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A bronzit alakja nagyon hasonlít a diallágéhoz, néha még kevésbbé 
idiomorí. Igen sok földpát- és egyéb zárványt tartalmaz. Színe igen halvány- 
sárga, többször najdnem színtelen.
Mindkét rombos piroxén uralitosodik és kloritosodik. Képződik bastit 
is belőlük. Néhány kőzetben, melyeket erős pleokroizmusú hipersztén jelle­
mez, olyan szerpentint találtam, amely több sajátságában az iddingsittel 
egyezik. Rendesen hullámosán kioltó széles lemezeket alkot, melyek leg­
nagyobb kettőstörése =  0,033, n^-re merőlegesen azonban csak =  0,008, 
tengelyszöge kb. — 25°.
A barna amfibol gyakran jelentékeny szerepű, ritkán válik uralkodóvá. 
A kőzetek legkésőbbi kiválásának bizonyul, így körülfogja az összes többi 
ásványokat. Fénytörése változó, kettőstörése 0,019—0,025 között változik, 
ng : c többnyire 8° körül van, de 0°—14°-ig terjed. Pleokroizmusa erős, de 
nem nagyon változó.
Az amfibol meglehetősen ellenállott az átalakító hatásoknak, olykor 
még a saussuritesedett és prehnitesedett kőzetekben is üde, sőt eredeti szer­
kezetét is megtartotta.
Zöldesbarna és zöld amfibol teljesen üde kőzetben nem fordul elő. Ahol 
ilyen van, ott a legtöbb helyen másodlagos ásvány. így pl. a Majorárok 
egyes préselt gabbróiban barna amfibolból képződik, melynek csak egyik 
része zöld. A zöld amfibol sok esetben monoklin piroxénből származott. 
Optikai tulajdonságai változók. Legnagyobb kettőstörése 0,022, n : c =  
=  12°—18°.
Gyakoribb az urálit, mely a zöld amfiboltól főleg abban különbözik, 
hogy még egyetlen kristályon belül sem egységes színű, de interferenciája, 
sőt kioltása sem egységes.
Az olivin a bükkhegységi gabbrók ritka ásványa, amely itt-ott azonban 
fontos alkotórész. Nagyobb mennyiségben a Vasbányahegyen, a Bányatáró 
előterében és az elején fordul elő. Legömbölyödött szemcse vagy zömök 
kristály, mindig kerekded yagy kimart körvonalú. Zárványai : vasércszemek 
és lemezek, melyek sokszor a bázis szerint vagy arra merőlegesen rendeződtek.
Egészen üde olivin ritkaság, legtöbbször elváltozóban van. Az üdén 
maradt apróbb részletek csak mint kisebb-nagyobb színtelen ablakok lát­
szanak az összefüggő szerpentinhálózatban. Az elváltozás terméke legtöbb­
ször krizotil, ritkábban erősen színezett iddingsit, amely mindig krizotillal 
társul.
Kevéssé állandó ásvány a biotit is, amely az Újhatárvölgy és a Major­
árok (Vasbányahegy) egyes részein amfibolgabbróban és anortózitgabbróban 
lép föl. Látszólag egytengelyű, néha ugyan egy parányit szétválik az Пр-nél. 
Kettőstörése 0,048-ig emelkedik. Elváltozása folyamán színtelenedik el, de 
ugyanitt pennin is képződik belőle. Az elváltozás folyamán elég sok titanit 
és vasérc válik ki.
Az ércek mennyisége mindig sok, olykor igen sok : ilmenit, magnetit, 
pirit és kalkopirit.
A magnetit legtöbbször titántartalm ú. Tisztán csak limonittá vagy hema- 
tittá  változott magnetit ritka. Nem mindig sajátalakú, de ahol magános 
kristály, ott éles körvonalú izometrikus szemcse, amelynek szélein sokszor a
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titánmagnetitre jellemző titanitkoszorú van. A magnetitben nagyon gazdag 
gabbróban a magnetitbe beágyazott ásványok legnagyobb része töredék, 
úgyhogy feltehető, hogy a magnetit anyaga utólag ju to tt a gabbróba.
Az ilmenit általában jelentősebb mennyiségű, mint a magnetit. Széles, 
vékony lemezei elváltozásánál rácsos szerkezet alakul ki. A rács egyes reke­
szeibe iddingsit került. A vasércek átlagos szemnagysága kisebb, mint a szili- 
kátoké.
Az apatit nagyon változó mennyiségű. Helyenként aránylag bőségesen 
jelenik meg 0,7 mm-t elérő, apró, repedezett kristálykákban. A cirkon igen 
ritka.
Igen sok gabbróban van pirít, a kalkopirit egészen ritka. Mindkettő 
üde kőzetekben is megjelenik, de az elváltozott kőzetekben nagyobb mennyi- 
ségűek.
A prehniterek fő előfordulása a gabbrókhoz kqtött. Lépten-nyomon 
kísérik a gabbrótömeg savanyú teléreit, ezenkívül számtalan vékony érre 
elágazva járják át a szomszédos gabbródiabázt is. Az erek vastagsága mm-től 
4 dm-ig terjed. A gabbró az érintkezésnél erősen prehnites, annyira, hogy az 
összefüggő prehnithalmazokba csak egyes amfibol, diallágkristályok vannak 
beágyazva.
Mivel a vastagabb erek legtöbbször kőzettelérek kíséretében és vetők 
mentén kvarccal, turmalinnal, kalcittal stb. lépnek fel, ezeket nem elválto- 
zási termékeknek, hanem telérkitöltéseknek tekinthetjük. A prehniterek 
mellett olykor a gabbró földpátja is elváltozott.
A vékonyabb erek anyaga szürkésfehér vagy hófehér, részben igen sűrű, 
részben aprószemcsés, átlag 0,5 mm szemnagyságú, olykor cukorszerűen 
csillog. A vastagabb telérekben jóval nagyobb szemű, különösen a telér bel­
sejében, ahol a néha 5 mm-es kristályok laza sejtes elrendezésűek.
A telérekben több-kevesebb kvarc is van apró izometrikus szemcsékben. 
Van a telérekben ritkán barna turmalin is, 1 mm-t elérő kristályokban. 
Az Űjhatárvölgy egyik vékonyabb prehnittelérében kevés, 0,3—1 mm-es 
kékes fluorit-kristálykát is találtam.
A prehnit optikai sajátságai közül csak azt említem, hogy a sok esetben 
meghatározott kettőstörésük legfeljebb 0,032 az nm-re merőleges metszetek­
ben, nm =  1,624. Tengelyszöge 60°—70° között változik. Ng körül olykor 
azonban meglepően kicsi, mértem 16°-ot is.
A klorit legnagyobb része pennin, pikkelyes kifejűődésű szabálytalan 
halmaz. A klinoklor már valamivel idiomorfabb lemez, a ripidolit sugaras 
vagy szabálytalan kusza lemezes halmaz.
A gabbrókból a következő elemzéseket mutatom be :
1. Amfibolbiotitgabbró, Majorárok 250 m. rÁsványos összetétel: plagioklász 
Ab43_ 50 46%, amfibol 21%, biotit 18%, diallág 5%, vasérc (főleg ilmenit) 7%, 
apatit, titanit, klorit 3%. S =  3,012. Elemezte: P o l n e r  Öd ö n .
2. Amfibolgabbró, Űjhatárvölgy, Határlápa felett. Ásványos összetétel: plagio­
klász (Ab30_ 44) 48%, barna amfibol 27%, diallág 9%, hipersztén 5%, vasérc (főleg 
ilmenit) 9%, apatit, biotit 2%. S =  2,982. Elemezte: E mszt K á l m á n .
3. Diallággabbró, Majorárok 227 m. Ásványos összetétel: plagioklász (Ab35) 
52%, diallág 30%, amfibol 3%, bronzit 4%, biotit 2%, ilmenit és magnetit 8%, egyéb 
1%. S =  2,991. Elemezte: P olner  Öd ö n .
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4. Hiperszténdiallággabbró, Üjhatárvölgy 2 km, Ikerlápától D-re. Ásványos 
összetétel: plagioklász (Ab24_ 50) 49%, hipersztén 17%, diallág 20%, amfibol 2%, 
vasérc (ilmenit kevés) 11%, egyéb 1%. S =  3,010. Elemezte: E mszt K álmán.
5. Diallághij)erszténgabbró amfibollal, Üjhatárvölgy, Magasverőtől D-re. Ásványos 
összetétel: plagioklász (Ab40_55) 46%, diallág 24%, hipersztén 12%, amfibol 10%, 
vasérc (főleg ilmenit) 7%, egyéb 1%. S =  2,960. Elemezte: E mszt K á l m á n .
6. Dialldgctugitgabbrő, Ortásbánya. Ásványos összetétel: plagioklász (Ab26_ 40) 
45%, diallág, augit 40%, amfibol 2%, biotit 2%, vasérc (főleg ilmenit) 8%, egyéb: 
apatit, titanit, bomlási termékek 3%. S =  6,001. Elemezte: P o lne r  Öd ö n .
7. Olivindialldggabbró, Üjhatárvölgy 1 km, Gsereslápa felett. Ásványos összetétel: 
plagioklász (Ab40_ 55) 42%, olivin 15%, diallág 20%, amfibol 2%, vasérc (főleg ilmenit) 
18%, egyéb 3 %. S =  3,118. Elemezte: Polner Ödön.
8. Diallággabbró amfibollal, Bányatáró előtere. Ásványos összetétel: plagioklász 
(Ab20_ ;i8) 57%, diallág 22%, amfibol 10%, olivin 4%, ilmenit és magnetit 6,5%, egyéb 
0,5%. S =  2,923. Elemezte: P o lner  Öd ö n .
9. Ércanortózitgabbró, Majorárok 155 m. Ásványos összetétel: plagioklász (Ab28_ 40) 
54%, diallág 7,5%, vasérc (főleg ilmenit) 37%, egyéb 1,5%. S =  3,481. Elemezte: 
P o lne r  Öd ö n .
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Ha az utolsónak felsorolt ércgabbrótól el is tekintünk, ezeket a kőzete­
ket is eléggé bázisosaknak mondhatjuk. A magnézium kevesebb a normális­
nál és nem az olivingabbróban, hanem két piroxéngabbróban a legnagyobb. 
Az Al-oxid mennyisége kisebb a rendesnél. Feltűnő a titánsav  nagy mennyi­
sége. Ez a titántartalom nemcsak az oxidércekhez van kötve, hanem jelenté­
keny mennyiségű a femikus szilikátokban is. Ezt bizonyítja a titánaugit 
jelenlétén kívül a többi színes ásvány elváltozásából származó titanitos 
bomlási termék is. Az átszámított értékek szerint a gabbrók az OsANN-féle 
háromszögben meglehetősen eltolódtak az F  sarok felé az / nagy értékének 
megfelelően. Egyébként szorosan egymás mellé kerülnek, az ércgabbrót 
kivéve. NiGGLi-nél a normálgabbró magmatípus tagjai, habár egyesek hajlanak 
az issites, ossipites és a hornblende-piroxén-gabbró magma tagjai felé is.
Ha összehasonlítjuk ezeknek a gabbróknak az elemzéseit és átszámított 
értékeit az alább ismertetendő savanyúbb hasadási termékekkel (diorit, 
plagioklászit stb.), akkor látjuk, hogy ezek a gabbrók valóban a bükkhegységi




punk, ha a 8 normálgabbró 
(az ércgabbrót nem szá­
mítva) elemzéseinek közép- 
értékét összehasonlítjuk a 
Rosenbusch által felso­
rolt (1923.p .206)20 gabbró 
és aTRÖGER (51) által pél­
dául felhozott 8 gabbró 
(348—349., 351—356. sz.) 
elemzéseinek középérté­
kével.
Látjuk a nagy hason­
lóság mellett is a bükk­
hegységi gabbrók jellemző 
vonásait : kovasavban, alumíniumoxidban és alkáliákban szegényebbek, vas- 
oxidban gazdagabbak, mint az irodalom gahbrói. Első tekintetre feltűnő a nagy 
T;02-tartalom. Legjellemzőbb az alkáliviszony, mely a nátrium elötérbelépését 
bizonyítja : a bükkhegységi gabbrókban a viszony 23 : 1, az irodalom gabbrói- 
nál 3,4 : 1 a nátrium előnyére.
TILAITOK
Ezek képviselik az átmenetet a gabbrók és az ultrabázitok (peridotit, 
piroxénit, amfibololit) között. Fontos különbség a gabbrókkal szemben, 
hogy monominerális jelleg kezd kiütközni rajtuk az olivin, piroxén, illetve az 
amfibol uralomrajutásával. Általában az ultrabázitkiválások szélein fordulnak 
elő, de mindig kis mennyiségben, továbbá a késői slírek szegélyében.
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Leggyakoribbak a gabbróperidotitok. Ezek legjellemzőbb előfordulása a 
Bányatáróban és a Majorárokban van, de előfordul késői slírekben, az Űj- 
határvölgyben a Tiszttartólápánál is.
A plagioklász olyan megjelenésű, mint a gabbrókban, de valamivel 
kevésbbé idiomorf. Összetétele Ab20_50 között változik, mennyisége 10—28%. 
A piroxén főleg diallág, de mellette néha a titánaugit felé hajló közönséges 
augit is megjelenik. Az olivin csak néhol uralkodó, mennyisége legfeljebb 
20—30%. A barna és vörösbarna amfibol majdnem állandó elegyrész, de 
mindig kismennyiségű, a biotit csak szórványosan jelenik meg. Az ilmenit és 
magnetit mennyisége nagyon változó, van olyan kőzet, melyben csak 5%, 
némelyik kőzetben bőven van, így a Majorárokban 30 térf. %-ot is elér.
Gabbrópiroxénit az Űjhatárvölgyben több helyen fordul elő, de megtalál­
ható a Bányatáróban és a Majorárokban is.
Plagiokiásza túlnyomóan labrador, alakja gyakran közeledik az auto- 
morfhoz, különösen ott, ahol diallágba van zárva. A piroxén túlnyomóan 
diallág, mellette hipersztén, bronzit és augit fordul elő kis mennyiségben. 
A sötétbarna amfibol jelentékeny mennyiségű, sokszor még a diallággal szem­
ben is xenomorf. Itt-ott biotit jelenik meg, olykor elég bőven. A vasérc jóval 
kevesebb, mint a gabbróperidotitban, uralkodó az ilmenit.
A gabbróamfibololit fő előfordulási helye a Majorárokban van, de meg­
találtam a Bányatáróban (21,75 m) és az Űjhatárvölgyben is. A két előbbi 
helyen amfibololitot határol.
A plagioklász a Bányatáróban és az Űjhatárvölgyben =  Ab42_60. 
A Majorárokban kétféle megjelenésű és fajtájú földpát van : az idősebb, amely 
a diallággal egyidős, labrador, a másik sokkal fiatalabb eredetűnek látszik, 
oligoklász és albit összetételű. A földpát mennyisége 15—35% között van. 
Az uralkodó barna és vörösbarna amfibol átlag 30—50%. Fokozatos átmenet 
köti össze mind a gabbróval, mind az amfibololittal. Van benne mindig kevés 
piroxén (diallág, augit), aránylag kevés magnetit és ilmenit, itt-o tt biotit is, 
amely azonban néhol erősen felszaporodik (Majorárok). A kétféle földpát 
mennyiségét külön-külön meghatározni nem lehet, de uralkodó az eredeti 
földpát.
A tilaitokból a következő elemzéseket közlöm :
1. Gabbróamfibololit, Majorárok 126 m. Ásványos összetétele: plagioklász (Ab42_ 55) 
15%, barna amfibol 72%, diallág 5%, ilmenit és magnetit 6%, biotit, rntil, apatit 
klorit 2%. S =  3,086. Elemezte: P o lner  Öd ö n .
2. Biotitgabbróamfibololit, Majorárok 229 m. Ásványos összetétele: plagioklász 
(Ab50 ) 20%, barna amfibol 41%, biotit 16%, augit 7%, ilmenit és magnetit 12%, apatit, 
rutil, titanit, klorit 4%. S =  2,998. Elemezte: Polner Ödön.
3. Gabbrópiroxénit, Üjbatárvölgy 1290 m, Fiiveslápa felett. Ásványos összetétele: 
plagioklász (Ab10_45) 35%, diallág, augit 27%, barna amfibol 10%, biotit 9%, vasérc 
13%, apatit, klorit, saussurit, epidot stb. 6%. S =  2,961. Elemezte: E mszt K á l m á n .
4. Piroxéngabbróperidotit, Üjbatárvölgy 1420 m a Tiszttartólápánál. Ásványos 
összetétele: plagioklász (Ab30) 25%, olivin 31%, diallág, augit 22%, vasérc 18%, 
apatit, szerpentin, klorit stb. 4%. S =  3,541. Elemezte: E mszt K á l m á n .
5. Amfibolgabbródiallágit. Majorárok 180 m. Ásvánvos összetétele: plagioklász 
(Ab40) 16%, diallág, kevés hipersztén és bronzit 48,5%, barna amfibol 21%, vasérc 
(kevés ilmenit) 13%, egyéb 1,5%. S =  2,982. Elemezte: P olner  Öd ö n .
6. Diallágamfilbogabbróperidotit, Majorárok 145 m. Ásványos összetétele: plagio­
klász (Ab46_ 51) 10%, olivin 24%, diallág 20%, barna amfibol 16%, biotit 8%, vasérc 
20%, egyéb 2%. S =  3,350. Elemezte: E mszt K á l m á n .
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Ezek az elemzések jól mutatják az átmeneti jelleget. Legsavanyúbb a 
gabbróamfibololit, legbázisosabb a majorároki gabbróperidotit, mely vasércek­
ben is leggazdagabb. Jellemző a magnézium csekély mennyisége a gabbró- 
peridotitokban, amit pótol a vasoxidok nagy mennyisége.
Az ismertetett gabbróktól a két erősebben differenciálódott csoport, 
a gabbrópiroxénit és gabbróperidotitcsoport tagjai elsősorban a kovasav és 
AZ-oxid tartalomban különböznek, ellenben a gabbróamfibololit értékei 
nagyon közel állnak a gabbrókéhoz, mindössze a magnézium nagyságában 
van lényeges különbség. Az alkáliviszony és a titánsav értéke itt is jellemző.
Az átszámításokból látjuk, hogy ezek a gabbrós ultrabázitok az igazi 
ultrabázitokhoz nagyon közel állanak. így N iggli rendszerében a bükkhegy- 
ségi gabbróperidotitok leginkább a peridotitok közé illenek, habár az újhatár- 
völgyi 4. sz. a piroxénites magmához is közeledik. A gabbrópiroxénitek közül
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az 5. számú a hornblendepiroxénperidotit és piroxénitmagma között áll, a 
3. számú pedig a piroxénitmagma tagja. A gabbróamfibololitok leginkább a 
hornblendit-magmába illenek, de az issites magma felé is közelednek.
A rokonkőzetekkel való összehasonlítás céljából Tröger által (51) fel­
sorolt tilaitokkal vetettük össze a bükkhegységi kőzeteket, éspedig a gabbró- 
peridotitokat a TRöGER-féle 401—402. számú, a gabbrópiroxéniteket a 398— 
400. sz. elemzések középértékével, a gabbróamfibololitokat pedig a 403. sz. 
elemzés adataival.
Az összehasonlításból kitűnik, hogy a bükkhegységi gabbrópiroxénit 
sokkal bázisosabb, a gabbróamfibololit feltűnően savanyúbb, mint az irodalom 
azonos kőzetei, a gabbróperidotit pedig nagyjában azonos savanyúságú 
azokkal. A kőzetterületi jelleg ezeknél is kitűnik : mindhárom bükkhegységi 
csoportnál a titánsav nagy mennyisége, a nátrium túlnyomó uralkodása a kálium 
felett és a vasoxidok nagysága alapján, ami ugyan a gabbróamfibololitnál már 
elmosódik. A két első csoportnál a magnézium csekély volta és a Ca-oxid 
nagy mennyisége is megkülönböztető jelleg.
ULTRABÄZITOK
Legnagyobb tömegű a peridotit, ritkább a piroxénit, míg amjibololit csak 
kevés önálló slírben fordul elő.
Peridotit, A Vasbányahegy ultrabázit-tömegének uralkodó része perido­
tit, amelyet a vasérc reményében hajtott régi Bányatáróban tanulmányoz­
hatunk legjobban. Ez a táró nagyjában К —Ny-i (110—290°) irányú, majdnem 
32 m-re nyúlik be a hegy alá. Benne a 12,5 m-nél kezdődik a gabbróval 
váltakozó peridotit (amfibolperidotit és amfiboldiallágperidotit) kb. 2 m 
vastag slírben, de közben olivingabbró is van. A gabbró azután eltűnik és a 
túlnyomóan uralkodó peridotit slíresen váltakozik diallágittal és amfibololittal, 
egészen a 31,8 m-ig, ahol a táró törésvonalnál akadt meg. A kutatótáröból a 
28. m-nél mellékvágat indul ki, mely É-i irányban vezet 7,7 m hosszúságban. 
A mellékvágat első felében peridotit uralkodik, hátsó felében amfiboldiallágit.
Kissé tovább Ny-ra, a hegyoldalon felfelé kutatógödrök és kutató- 
aknák kőzetei is ezt a slíres szerkezetet bizonyítják. Ügy is felfoghatjuk azon­
ban a dolgot, hogy az egész tömegben az olivin, diallág és amfibol szerepének 
folytonos változása adja a különbözőségeket. Éppen ezért kevés a tiszta 
típus úgy a peridotitok, mint az ezekkel váltakozó diallágitok és amfibololi- 
tok között, gyakoribbak az átmeneti fajták. Mindegyikben igen sok helyen­
ként a vasérc : ilmenit és magnetit.
A Vasbányahegy ultrabázit-előfordulása Vendl Aladár (53) által 
ismertetett fúrások eredménye szerint DDNy—ÉÉK-i irányú ellipszis alakú. 
Nagyobbik tengelye 75 m, kis tengelye 30 m hosszú, tehát tekintélyes tömeg, 
de csak kis mélységű és így közelről sem akkora, mint Pálfy leírása nyomán 
(22) hittük. A Vasbányahegyperidotitja a triász üledéktakaró alatt folytató­
dik vékonyabb-vastagabb sávokban É-ra a Majorárokba is, ahol több helyen 
ráakadtam, legnagyobb tömegben a 192—201 m-es szakaszon, ahol gabbróval 
és vasérckiválásokkal váltakozik.
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A peridotitfajták közül a leggyakoribb, egyszersmind uralkodó típus a 
diallágamfibolperidotit (wehrlit), amely mellett peridotit (dunit) diallág- 
peridotit, ércperidotit, amfibolperidotit, diallágbronzitperidotit fordul elő. 
Általában középszemű kőzetek, 3 mm-es átlagos szemnagysággal. A szem­
nagyság nagyon változó, függ az alkotórészek fajtájától. Az amfibolban gaz­
dagok jóval nagyobb szeműek. A főalkotórészek közül legapróbb szemű a 
vasérc és olivin, különösen nagy kristályokat alkot az amfibol és diallág. 
Gyakran van bennük kevés plagioklász, amely rendesen xenomorf, olykor 
szabálytalan hézagkitöltés. Rendesen albit, karlsbadi, periklin-iker, össze­
tétele labradoranortit. Elváltozásából saussurit vagy epidot vagy prehnit 
képződött, ritkán kalcit is vált ki belőle.
Az olivin csak ritka esetben éri el vagy haladja túl az 50%-ot, átlagban 
30%, tehát majdnem mindenütt a wehrlit-típus felé közeledik. Alakja izo- 
metrikus, gyakran legömbölyödött, ritkán idiomorf zömök oszlop. Kettős­
törése 0,033—0,037-ig változik. Optikai tengelyszöge 87°—89°. Zárványai 
ilmenit, magnetit, pikotit, kromit, apatit. Az olivin elváltozási terméke rend­
szerint erősen színezett iddingsit, ritkábban krizotil. A krizotil szalagos szer­
kezete a további elváltozás folyamán elmosódik és az egész pszeudomorfóza 
sűrű szerpentinhalmazzá válik.
A diallág ritkán élénkebb barna vagy halvány zöldesbarna, legtöbbször 
majdnem színtelen. Kettőstörése változó, középértéke 0,027, n? : c =  38°— 
42°, tengelyszöge meglehetősen állandóan —59°. Xenomorf kristályai széles 
lemezek, amelyek olykor igen sok vékony ikerlemezből állnak.
Gyakori a közönséges augit, ritkább már a titánaugithoz közeledő fajta, 
amely olyan, mint a gabbróknál láttuk. Ezek a piroxének általában idiomor- 
fabbak a diallágnál.
A rombos piroxének közül a bronzit elég gyakori, olykor jelentős mennyi­
ségű, a diallághoz hasonló széles xenomorf lemezeiben sok a vasérc, titanit, 
ritka a rutilzárvány. Kettőstörése 0,008-ig emelkedik, tengelyszöge 90° 
körül van. A hipersztén olyan, mint a gabbrókban, de vannak erősebben színe­
zett fajták is, különösen az amfibolban szegény vagy amfibolmentes kőzetek­
ben. Fénytörése középértékben n? =  1,726, n,„ =  1,723, % =  1,713, tengely­
szöge —72°. Elváltozásából főleg bastit és iddingsit származott, de helyenként 
elég sok titanit is vált ki belőle.
Ritkán hiányzik a barna amfibol, de ritkán válik lényeges ásvánnyá is az 
olivin mellett. Megjelenése és tulajdonságai nagyjában olyanok, mint a gabb­
rókban. Az amfibol néhol aktinolitosodik. A biotit ritka ásvány, rendesen a 
vasércekhez szegődik, néhol azonban felszaporodik, így a Bányatáróban a 
22,5 m-nél és a Majorárokban. A peridotitok titántartalm ú vasérceinek 
elváltozásánál mindig titanit vagy titanomorfit képződik. Papp F erenc 
(21) a wehrlit érceit ércmikroszkóppal vizsgálta meg és kim utatta, hogy ezek­
nek a legnagyobb része (a wehrlit 16—28 térf. %-a) ilmenit, kisebb része (a 
wehrlit átlag 5 térf. %-a) magnetit.
A piroxénitek ércmikroszkópi vizsgálatánál (á l )  magam is arra az ered­
ményre jutottam, mint Papp a wehrliteknél, de hangsúlyoznom kell, hogy 
alig van olyan magnetit, melynek bő titántartalm a kimutatható ne volna az 
elváltozások alkalmával. A magnetit és ilmenit alakja a peridotitban, de így
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a piroxénitben is annyira hasonló egymáshoz, hogy nem különböztethetők 
meg áteső fényben. A gyakori szideronites szerkezetnél az összefüggő érchal­
maz nagyobb része ilmenit és ebben látni ráeső fényben az automorf magnetit 
kristálykákat. Az érchalmazba automorf olivin és diallág kristályok vannak 
beágyazva. Ezekben a kőzetekben tehát az ilmenit nagyobb része későbbi 
kiválás, mint az előbb említett, a magnetithez hasonlóan automorf ilmenit.
Egyéb ércek közül a pirít nagyon szórványos, apró kristályokban, fész­
kekben, zsinórokban jelenik meg. P app  ezenkívül felemlíti a meglehetős 
gyakori kalkopiritet és pirrhotint. Az ércek egymásutánját a következőkép­
pen állapítja meg : kalkopirit, pirít, pirrhotin, magnetit, hematit, ilmenit. 
Magam a szulfidérceket tapasztalataim alapján későbbi terméknek tartom.
Igen ritka, akkor is minimális mennyiségű a kromit, amelyet barna és 
vörösbarna színnel áttetsző parányi oktaéderekben a Majorárok olivinjében 
és annak bomlási termékeiben találtam. Ugyanezekben, de a Bányatáróban 
is, pikotit fordul elő sárga és sárgásbarna parányi kristálykákban. Az apatit 
gyakori, de minimális mennyiségű karcsú oszlopait főleg az amfibolban gaz­
dag peridotitokban találtam.
Az utólagos ásványok mennyisége néha sok, de kevés fajta szerepel, 
nagyobbára ugyanazok, mint a gabbróban.
A bükkhegységi peridotitok vegyi összetételét az alábbi 7 elemzés 
m utatja be.
1. Wehrlit, Bányatáró mellékvágata. Ásványos összetétele P app  szerint: olivin 
32,7%, diallág 22,1%, amfibol 17,1%, szerpentin 0,7%, vasérc 25,8%, egyéb 1,6%. 
Elemezte: T ak áts T ibo r .
2. Wehrlit, Bányatáró vége. Ásványos Összetétele: olivin 32%, diallág 23 %» 
amfibol 19%, vasérc 25%, egyéb 1%. S =  3,410. Elemezte: E mszt K á l m á n .
3. Amfibololitperidotit, Bányatáró 15,2 m. Ásványos összetétele: olivin 25%, 
diallág 6 %, amfibol 38%, bronzit 3%, biotit 5%, vasérc 22%, egyéb 1%. S =  3,422. 
Elemezte: E mszt K ál m á n .
4. Wehrlit, Szarvaskő. Elemezte: G. v. J o h n . Közölte: P á l f y  M. (22.)
5. Amfiboldiallágperidotit, Bányatáró É -i bejárata. Ásványos összetétele P app 
adatai szerint: olivin 18,8%, szerpentin 7,6%, diallág 49,2%, amfibol 5,8%, vasérc 
16,4%, egyéb 2,2%. Elemezte: T ak áts T ib o r .
6 . Ércperidotit, Majorárok 192 m. Ásványos összetétele: olivin 50%, diallág 13%,
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amfibol 10%, bronzit 2%, biotit 4%, vasérc 30%, egyéb 1%. S =  3,596. Elemezte: 
E mszt K á l m á n .
7. Ércperidotit, Bányatáró 18,5 m. Ásványos összetétele: olivin 21%, diallág 
34%, amfibol 8 %, vasérc 36%, egyéb 1%. S =  3,835. Elemezte: P o lner  Öd ö n .
Szembetűnik a nagy bázisosság, valamint a titánsavban és a vasoxidokban 
való nagy gazdagság. A magnézium aránylag kicsiny. Különösen jól látszik a 
NiGGLi-féle értékeknél, hogy mennyire alárendelt a magnézium a vasoxidok- 
kal szemben. A kalciumszám nagyon változó (c). Az al szám kissé rendszer­
telen nagysága az amfibol nagyon változó mennyiségében is tükröződik. 
A peridotitmagmába tartoznak N i g g l i , B e c k e , T r ö g e r  stb. értékei szerint.
Ha összehasonlítjuk ezeknek a peridotitoknak a középértékét a R o s e n -  
b u s c h  által felsorolt öt wehrlit (1, 2, 7, 11, 12) elemzésének középértékével, 
akkor látjuk, hogy jóformán alig van közös vonás közöttük, annyira speciáli­
sak a bükkhegységi peridotitok vegyi vonásai. Jóval közelebb áll a bükkhegy- 
ségi peridotitelemzések adatainak középértéke a R o s e n b u s c h  által felsorolt 
20 peridotit (1—20 sz.) és a T r ö g e r  által felsorolt 9 peridotit (724—738 sz.) 
elemzéseinek középértékéhez. Itt is kidomborodnak azonban a bükkhegységi 
kőzetek jellemző vonásai : a magnézium csekély, a vasoxidok nagy mennyisége, 
a feltűnő nagy titánsavtartalom, az erős bázisosság és az alkáliviszony.
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Ezek szerint tehát az anortózitgabbróban kb. kétszer, a peridotitban 
pedig kb. négy és félszer több az ilmenitmolekula, mint a magnetit. Eltekintve 
a femikus szilikátok ki is mutatott Th'-tartalmától, a magnetit és ilmenit 
arányszámát a valóságban erősen módosítja, hogy a magnetit is legtöbbször 
titánmagnetit.
Piroxénit. Legjellemzőbb előfordulása a Vasbányahegyen a Bányatáró 
és az ottani kutatóaknák, továbbá a Majorárok, ahol azonban főleg csak a 
gabbró felé átvezető tagokat találjuk. A Bányatáróban különösen jellemzők 
a peridotitba és amfibololitba átmenő fajták. Az Űjhatárvölgyben a késői 
slírek határöveiben is vannak olyan piroxénitrészletek, melyek amfibololitba 
mennek át, a völgy felső részében pedig gabbróba. Az átmenetek miatt az 
egyes piroxénitf ajtókat nem is lehet egymástól mereven elválasztani, több az 
átmenet, mint a tiszta típus. A legfontosabb típusok : piroxénit (uralkodó 
diallággal, alárendelt augittal és bronzittal), diallágit (kevés amfibollal, 
esetleg olivinnel), amfibolpiroxénit, amfiboldiallágit (sok érccel), ércdiallágit, 
amfibololitpiroxénit, olivinpiroxénit, peridotitdiallágit. Ez utóbbi a leg­
gyakoribb típus.
A piroxénit szemnagysága nagyon változó, általában 4—6 mm-es. 
Az alkotórészek közül legnagyobb a diallág, bronzit és amfibol, az érc és olivin 
legkisebbek. Különösen nagyszemű a Bányatáró 14,75 m és a 15—16 m-es 
szakaszain, ahol a diallág és amfibol átlagban nagyobb 10 mm-nél.
A diallág mindenütt xenomorf, csak az amfibollal szemben idiomorfabb. 
Az olivin és az ércek poikilitesen növik át a diallágot. Meglehetős gyakran 
lemezesen nő össze a diallág a bronzittal. Az ikerképződés (100) szerint szór­
ványos, rendesen csak kétszeres iker, míg (001) szerint rendkívül finom iker­
lemezes. A zárványok közül az ilmenit-táblácskák néha kimutathatólag a 
bázis irányában rendezkedtek. A diallág optikai tulajdonsága: ng =  l,706, 
nm =  1,690, np =  1,683, 2V =  +  59°, ng : c =  41°. A legnagyobb kettős­
törési érték 0,029.
Diallágszerkezetet nem mutató, majdnem színtelen, néha nagyon hal­
ványzöldes augit igen kevés. Optikai sajátságai közül felemlítem, hogy fény­
törése egyes esetekben a diallágénál gyengébb. Idiomorfabb a diallágnál, 
kurta oszlopainak csak a külső széle nem egyenes. Fénytörésének középértéke: 
n9 =  1,712, nm =  1,696, np =  1,689, de van olyan is, amelynél az nm és np 
között csak 0,003 a különbség. Tengelyszögének középértéke +  61°, ng : c =  
=  48°.
Típusos hipersztént nem találtam, de van olyan rombos piroxén, amely 
ehhez közeledik. Az n,n középértéke 1,695, legnagyobb kettőstörése 0,012. 
Kristályai majdnem mindig teljesen automorfok. A bronzit meglehetősen
3* —  11/12
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elterjedt, széles lemezei éppen olyan xenomorfok, mint a diallágéi és a sok 
zárványtól épp olyan poikilitesek. Színe halványbarna, olykor pleokroizmusa 
gyenge. Törésmutató középértékben: ng =  1,693, =  1,688, np =  1,684.
A barna amfibol nagyon gyakori, sőt minimális mennyiségben majdnem 
állandóan jelen van. Az összes ásványok között legkevésbbé sajátalakú. 
2V =  — 80°, np : c =  12°, de ez utóbbi annyira változó (0°—14°), hogy a közép­
érték nem irányadó. A leggyakoribb 7°—9°.
Az olivin legtöbbször legömbölyödött szem, olykor erősen korrodált. 
A korróziós üregekben az utóbb kivált ásványok kerültek be. Eszerint a 
piroxén és amfibol a korrózió után képződött volna. Az olivin üde állapotban 
színtelen vagy igen halvány zöldes színű, az elváltozás kezdetén a szélei 
megvörösödnek. Törésmutatóinak középértéke : ng =  1,713, nm =  1,694, 
=  1,674, 2V = — 89°. Megjegyzendő, hogy törésmutató értékei tág 
határok között változnak, a tengelyszög azonban elég állandó, habár néhány 
esetben meglepően kis tengelyszögű (52°) is akadt. A biotit ritka.
Igen fontosak a vasércek : ilmenit és magnetit. A magnetit bomlási ter­
mékei alapján mindig titántartalm ú. Az ilmenit mennyisége uralkodó, 
titánmagnetithez való aránya igen változó.
Az étetési kísérleteknél nagyon érdekes eredményeket kaptam, melyek 
arra mutatnak, hogy majdnem minden magnetit titántartalm ú. Nagyon 
kevés magnetitkristálynál észleltem sósavval a normális idő (2"—5") alatt 
jelentékeny szerkezeti kimaródást. Voltak szemek, amelyeknél ahhoz, hogy 
fényességüket elveszítsék, legalább 4', másoknál 10' is kellett. A legtöbb 
magnetitben még ezután is maradtak apró szabálytalan foltok, amelyek az 
ilmenit tulajdonságait mutatták.
Sósavval való étetés a magnetitnél főleg szemcsés, az ilmenitnél főleg 
lemezes szerkezetet mar ki, de gyakori a rostos, száras vagy éppen rudas 
szerkezet is.
A szulfidércek közül eddig csak piritet figyeltem meg. Mennyisége csak 
helyenként jelentős. Itt-ott rutil, kromit, apatit és spinell fordul elő csekély 
mennyiségben. A piroxénitek általában jóval üdébbek, mint a velük együtt 
előforduló peridotitok és amfibololitok, így a másodlagos ásványok aláren- 
deltebbek : pennin, klinoklór, ripidolit, smaragdit, krizotil, antigorit, idding- 
sit, bastit, urálit, aktinolit, tremolit, titanit, saussurit, pisztacit, klinozoizit, 
ß zoizit, prehnit, kalcit, kvarc.
A piroxénitekből 12 elemzés áll rendelkezésemre, valamennyit Polner 
Ödön készítette.
P ir o x én itek
1. Piroxénit, Bányatáró 16,7 m. Ásványos összetétele: diallág 65 %  bronzit 
10%, barna amfibol 3%, vasérc 21%, egyéb 1%. S =  3,523.
2. Dialldgit, Bányatáró 18,1 m. Ásványos összetétele: diallág 72%, barna amfibol 
4%, olivin 7%, vasérc (ilmenit uralkodik) 15%, egyéb 2%. S =  3,493.
3. Ércdiallágit, Bányatáró 29 m. Ásványos összetétele: diallág 58%, barna 
amfibol 2%, olivin 5%, vasérc (ilmenit és magnetit) 33%, egvéb (közötte biotit is) 
2%. S =  3,682.
Szembetűnik a nagy bázisosság. A kevés kovasav mellett aránylag kevés 
a Ca-oxid és a magnézium, viszont igen nagy a vasoxidok és a titánsav értéke.
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A m íib o lp iro x é n ite k
4. Amfibolpiroxénit, Bányatáró 22,7 m. Ásványos összetétele: diallág 43%, 
bronzit 6 %, barna amfibol 24%, olivin 6 %, vasérc 2 0 %, egyéb (közötte plagioklász is) 
1 %. S =  3,480.
5. Amfibolpiroxénit, Bányatáró 25 m. Ásványos összetétele: diallág 51%, bronzit 
9%, barna amfibol 15%, olivin 5%, vasérc 19%, egyéb (közötte biotit és olagioklász) 
1%. S =  3,513.
6 . Amfiboldiallúgit, nagy szemű, Bányatáró 15,7 m. Ásványos összetétele: di­
allág 54%» bronzit 8 %, barna amfibol 19%, olivin 4% , vasérc 14%, egyéb (kö­
zötte plagioklász is) 1 %. S =  3,435
7. Ércamfiboldiallágit, Bányatáró 26 m. Ásványos összetétele: diallág 51%, 
barna amfibol 12%, olivin 3%, vasérc 34%. S =  3,710.
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A m fib o lo litb a  á tm en ő  p iro x én itek
8 . Bitotitos amfibololitpiroxénit, Bányatáró 16,5 m. Ásványos összetétele: diallág 
43%, bronzit 7%, amfibol 32%, biotit 6 %, vasérc 10%, egyéb 2%. S =  3,368.
9. Amfibololitdialldgit, Bányatáró 16,25 m. Ásványos összetétele: diallág 51%, 
amfibol 29%, olivin 2%, vasérc 16%, egyéb 2%. S =  3,470.
10. Amfibololitpiroxénit, Bányatáró 15,6 m. Ásványos összetétele: diallág 42%, 
bronzit 8 %, amfibol 32%, olivin 3%, vasérc 14%, egyéb (közte plagioklász is) 1%. 
S =  3,460.
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Ezekből kitűnik, hogy a Bükkhegység piroxénitjei sokkal bázisosabbak, 
mint az irodalom piroxénitjei. Jellegük azonban nemcsak a kovasav jelenté­
kenyebb kisebb értékében mutatkozik, hanem abban is, hogy a vasoxidok 
összege több mint kétszerakkora, a magnézium és Ca-oxid pedig aránytalanul 
kisebb mennyiségű. Igen nagy titánsavtartalma a piroxéniteknél csaknem 
egyedülálló. Az alkáliviszony a bükkhegységi piroxéniteknél 9 : 1, az irodalom 
piroxénitjeinél 3 : 1 a  nátrium előnyére. Nyilvánvaló az is, hogy ezek a piro- 
xénitek a peridotitokkal szemben is egészen jól körülhatárolható csoportnak 
tekintendők. A nagymértékű differenciálódás ellenére is sok közös vonás
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van az összes bükkhegységi eruptívum m al: így a bázisosság, nagy titánsav- 
tartalom, a vasoxidok nagy szerepe, a magnézium aránylag csekély mennyi­
sége.
Amfibololit. Legfontosabb előfordulási helye a Vasbányahegyen a Bánya­
táró, a mellette levő kutatóaknák, továbbá a Majorárok. Bár az itteni amfi­
bololit anyagának legnagyobb része barna amfibol, szövete mégis változatos. 
Típusai tisztábbak, mint akár a peridotitéi vagy a piroxénitéi.
A Vasbáíiyahegy amfibololitja slírek alakjában jelenik meg az ultra- 
bázittömegben, de nem válik el éles határral a többi ultrabázittól, hanem 
fokozatosan megy át ezekbe. Vannak ezek között olivinmentesek is, de csak 
szórványosan. Az olivinmentesekben az uralkodó barna amfibolhoz sok 
diallág, kevés titánaugit és augit, bronzit és több-kevesebb vasérc járul. 
A megmért tiszta fajtán ásványos összetételének középértéke : amfibol 
66%, piroxén 24%, egyéb 10%. Itt-ott nagyon felszaporodik a piroxén az. 
amfibollal majdnem egyenlő mennyiségben, ezek a piroxénamfibololitok 
(táró 14,7 m, 15,7 m, 21,2 m), mely amfibolpiroxénitbe megy át.
Az olivintartalmú amfibololitok is gyakoriak. Összetételük szerint 
(olivin 15 %  amfibol 60—65%, piroxén 8—15%) leginkább olivinpiroxén- 
amfibololitok (cortlandtit), azonban a hipersztén hiányzik belőlük és a bron­
zit is nagyon szórványos. Vannak slírek (15 m, 17 m, 28,5 m stb.), melyekben 
sok az olivin, néhol közeledik a 40%-hoz, az amfibol csak kevéssel több, a 
piroxén és vasérc minimális. Ezek a kőzetek tehát leginkább a peridotit- 
amfibololitnak (schriesheimit)felelnek meg. Itt is meg kell jegyeznem, hogy a 
vasbányahegyi kőzetek amfibolja nem zöld, hanem barna, a biotit pedig 
gyakran egészen hiányzik. Ez a kőzet peridotitba vezet át. Jellemző a Bánya­
táró amfibololitjára, hogy a vasérc általában sokkal kevesebb benne, mint a 
vele slírenként váltakozó peridotit- és piroxénitfajtákban.
A Majorárokban az amfibololit három tekintélyes slírben és több apró 
foltban jelenik meg. Az alsó slír az országút hídjától számított 127—131 m-nél 
van, a szűk árok mindkét oldalán gabbroid kőzetbe megy át. Vékony plagiap- 
litteléreket, ereket és fészkeket tartalmaz. Több helyen elváltozott, helyen­
ként erősen prehnitesedett, néhol elkvarcosodott. A földpátot legnagyobb rész­
ben injekció termékének tartom, mégpedig a plagiaplittelérek földpátjaival 
azonos fajtájuk (oligoklász és oligoklászandezin) és azonos megjelenési körül­
ményeik alapján. Csak kis részük eredeti kiválás, ez az előbbieknél jóval 
bázisosabb, azonos megjelenésű a szomszédos gabbrók földpátjával. Össze­
tétele labrador körül (Aá45-ig) van.
A majorároki előfordulás uralkodó kőzete a tiszta amfibololit, olykor 
90% amfibollal, kevés piroxénnel, biotittal és vasérccel. A középső amfi- 
bololitslír anyaga uralkodólag tiszta amfibololit, de mellette előfordul dial- 
lágamíibololit és augit amfibololit is. Néhol a vasérc 18%-ig is felgyűlik.
Leginkább a zúzódási övékben, de a nagyszemű ép kőzetekben is vannak 
földpátos részletek. Ezek a kőzetek nem egyenértékűek a slír szélein előforduló 
gabbróamfibololitokkal, melyekben a földpát bizonyosan nem injekció ter­
méke. A legfelső amfibololitslírt 2 m szélességben 230—232 m közt tudtam  
kinyomozni. Ez az előfordulás a dinamikailag legerősebben megtámadott 
amfibololitslír. Mellette anortozitslír maradványa látható. Középső részén
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erősen prehnitesedett dioritporfirittelér szeli át, mely a gabbrós határkőzeté­
ben is folytatódik, többszörösen elvetődve. A telér környékén különösen erős 
a prehnitesedés. A slírben uralkodó típusa tiszta amfibololit, olykor minimális 
földpáttal, de sok a biotit amfibololit (lherzolit), 26%-ig emelkedő biotit- 
tártalommal, azután a piroxénamfibololit, 18%-ig emelkedő piroxénnel 
(diallág, augit, szórványos bronzit).
Az Újhatárvölgyben a késői slírekben sokhelyütt találtam amfibololitot, 
illetve efelé hajló gabbró-ultrabázitot, de mindig csak igen csekély előfordu­
lásban. Az itt előforduló amfibololitok leginkább piroxénamfibololitok, 
melyek amfiboldiallágitba mennek át, ez amfiboígabbródiallágitba, de fokoza­
tos átmenet köti össze a savanyú slírkőzetekkel is.
A bükkhegységi amfibololit fekete csillogó kőzet, gyakran nagy (20 mm), 
olykor igen nagy (50 mm) amfibolkristályokkal. Megtartási állapota nagyon 
különböző. Sok helyen egészen üde, míg pl. a majorároki alsó előfordulás K-i 
oldalán szétporló limonitos anyaggá vált, ugyanitt erősen prehnitesedett is.
Uralkodó ásvány a barna amfibol, amely néha csaknem egyedüli alkotó­
rész. Alakja izometrikus szemcse vagy zömök oszlop. Csaknem mindig xeno- 
morf, bár vannak apró automorf kristályok is, melyek a nagyoknak zárványai. 
Az amfibol olykor (100) szerinti iker, ritkán többszörös. Optikai viselkedése 
kissé változó, ng : c =  0°—14°, középértéke 8°. Kettőstörése 0,024—0,036-ig 
terjed, 2 V középértéke —- 80° (74°—81°). Zárványai: vasérc, titanit, apatit és 
olivin. Az amfibol gyakran összenő diallággal és augittal.
Az amfibol többféle átalakulása közül egyik az elzöldülés és elhalványo- 
dás, mely foltonként, illetve kristályrészenként kezdődik. A zöldülést érc­
kiválás kíséri, de majdnem mindig titanitkiválást is észleltem. A rostos 
amfibollá átváltozás leginkább a kristályvégeken kezdődik, eredménye akti- 
nolit és tremolit. Vannak az amfibololit előfordulásokban részletek (felső 
slír a Majorárokban), ahol a barna amfibol teljesen rostossá változott és az 
élénkzöld, zöldeskék, zöldesbarna hosszú, vékony másodlagos amfibol a 
titanittal és biotittal együtt sajátságos rostos szerkezetet hoz létre. A másodla­
gos amfibol gyakran társul biotittal, ami összefügg a biotitnak a barna amfi- 
bolból való származásával, amit több esetben tapasztaltam.
A teljes elváltozásnál az amfibol, különösen a földpátanyaggal injiciált 
részeken, klorit, epidot, kalcit, limonit, és titanit halmazává változott. 
A Bányatáróban és a Majorárok lelőhelyein az amfibol prehnitesedése is 
kimutatható a földpáttal injiciált részeken. Főleg a Majorárok felső slírjében 
látszik jól, hogy a slírt keresztülszelő dioritos telérrel együtt az amfibololit is 
prehnitesedett. A prehnitesedés rendesen az amfibol hasadása mentén halad 
előre, míg végül az egész kristályt átjárja.
A piroxén csak a bányatáróban és a tóbérci előfordulásokban játszik 
jelentékenyebb szerepet. Rendesen a diallág uralkodik, míg a Majorárok­
ban az egészen világos augil a fontosabb. A bronzit főleg a Bányatáró egyes 
slírjeiben fordul elő, ezekben is csak helyenként számottevő, ugyanitt talál­
tam ritkán titánaugit felé hajló augitfajtát és hipersztént is.
Az olivin csak a Bányatáró amfibololitjaiban játszik szerepet, habár a 
Majorárok középső slírjében olyan iddingsitfoltókat is észleltem, melyek 
talán olivinből származtak.
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A biotií a Majorárok felső slírjében általában elterjedt, néha jelentékeny 
mennyiségű. Utólagos képződését csak néhány helyen tudtam  kimutatni. 
A Tóbércen nem gyakori, de néha ott is felszaporodik. A biotit apró szabály­
talan lemezkéi valósággal körülözönlik a barna amfibol prehnites részeit és 
apró amfibolmaradványokat zárnak magukba. Az amfibololit biotitjának 
egy része utólagosnak tekinthető, talán a prehnitesedéssel kapcsolatban szár­
mazott a barna amfibolból.
A földpát részben utólagos injekcióból származik, csak részben eredeti. 
Azt bizonyítja, hogy ezek a földpátok sorokban találhatók és vékony pla- 
giaplittelérekkel vannak kapcsolatban. A kőzetek más helyein az üregekben, 
törések mentén kristályosodott ki, de megjelenik a szétesett amfibolban is. 
A földpát anyag tehát akkor jutott a kőzetbe, amikor az amfibolnak nemcsak 
a dinamikai, de vegyi átváltozása is megkezdődött. Ez a földpát Ab76_62, tehát 
oligoklász.
Van azonban a tóbérci előfordulásban eredeti, Ab42_50 összetételű 
földpát is. Ennek megjelenése a gabbrók földpátjával azonos. A fiatalabb 
földpát nemcsak az eredeti ásványokat tartalmazza zárványképpen, de néha 
egyes bomlási termékeiket is. Az új földpát olykor kvarccal szövődik össze, 
mirmekithez hasonlóan. Különösen a Majorárok dioritporfirites telére mellett 
változatos az összenövés.
Felemlítem, hogy a Ditró (Ditráu) vidéki (Csík m, Com Ciuc) amfibololit- 
ban Mauritz (12) és J anovici leírása alapján hasonló utólagos földpát lép 
fel. J anovici határozottan injekciós eredetűnek tartja.
Vasérc az amfibololitokban sokkal kevesebb, mint a többi ultrabázit- 
ban, mennyisége 5—13% között ingadozik. A Majorárok középső slírjében 
ércamfibololitot, sőt majdnem tiszta érchalmazokat és sávokat is találtam. 
Legtöbb az érc a Bányatáró kőzeteiben. A korábban titánmagnetit össze­
foglaló néven tárgyalt érc újabb vizsgálataim szerint nagyobbrészt ilmenit, 
kisebb része magnetit. A kromit csak mint szórványos zárvány fordul elő leg­
inkább a szerpentinesedett olivinben, parányi kristálykákban.
Az apatit szerepe nagyon változó e kőzetekben. Az apatit megjelenési 
körülményeiből arra lehet következtetni, hogy két generációhoz tartozik. 
Az újabb kiválású apatit itt-ott a prehnites, kloritos halmazokhoz van kötve, 
az injekciós eredetű földpáttal közeli viszonyban jelenik meg. Feltűnő, hogy 
a legtöbb fiatal apatit az említett plagiaplittelérek mellett fordul elő, míg a 
plagiaplittelérekben gyakran egészen hiányzik.
A cirkon ritka, de némely apatitban gazdag, erősen kvarcosodott vagy 
prehnitesedett biotitos amfibololitban aránylag sok és nagy kristályát 
találtam.
A titanit kisebb mennyiségben rendesen mint zárvány szerepel a femikus 
szilikátokban. A képződés kérdésénél azonban tekintetbe kell venni, hogy az 
amfibololitokban általában kevés a vasérc, a többi ultrabázithoz viszonyítva, 
tehát ha az összes vasérc és femikus szilikátok titántartalm a mind titanittá 
változott volna, akkor se lett volna elegendő ennyi titanit létrehozására, 
így szükségszerű az a feltevés, hogy a titanit anyagának jórésze máshonnan 
vagy más kőzetrészekből vagy pneumatolitos Ti-hozzájárulás folytán, peri- 
magmatikus folyamatokból származott. A femikus ásványok szétesésén
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kívül tehát CaO jelenlétében történő titánmetaszomatózisra gondolhatunk, 
amely a plagiaplit- és dioritporfirites telérek képződésével egyidőben történt.
A titanit idiomorf kristályai a kaiéit- és prehnitfészke'k, erek és telérek- 
ben és azok mellett vannak. Ezek a kristályok vagy éles hegyes rombusz 
alakok, vagy hosszabb-rövidebb oszlopátmetszetek. Mindenütt többségben 
vannak azonban a xenomorf szemcsék, melyek között rostosak, sőt sugarasok 
is vannak. Színe különböző. Leginkább halványsárga vagy halványbarna, de 
van színtelen is. Erősebben színezettek, pleokróosak. Tengelyszöge átlag 
30° körül van.
A pirít elég gyakori, legtöbbet találtam a Majorárok felső slírjében, ahol 
azonban a prehnites erekből, továbbá a prehnitesedett dioritos telérből 
hiányzik. A pirites kőzetek rendesen erősen elváltoztak. Az epidot nem gya­
kori, de a prehnites részekben néha tekintélyes mennyiségű. Legnagyobb 
része pisztacit, mely erekben és fészkekben jelenik meg. A klorit uralkodóan 
pennin, de van klinoklór és ripidolit is.
Prehnit főleg a földpátos injekciók és kalciterek szomszédságában fordul 
elő az amfibololitban, de önálló ereket, fészkeket, néhol valóságos teléreket is 
alkot. Kifejlődése változatos. Van 3 mm-t elérő automorf kristály, legtöbb­
ször azonban finom szálas, lemezes halmaz.
A kvarc szórványos, de néha nagy mennyiségű. Mindig az elváltozott 
részekhez és telérekhez csatlakozik. Gyakran társul prehnittel, kalcittal és 
klorittal. A Majorárok felső slírjében kvarcpszeudomorfózák vannak amfibol 
után. A kalcit a Majorárokban leginkább az amfibolkristályok közti üregek­
ben fordul elő, a víztiszta, nem sűrűn ikersávozott kristályokban.
A gyűjtött bő anyagból a sokféle elváltozás miatt kevés volt alkalmas 
vegyi elemzésre.
N orm ális a m íib o lo lilo k
1. Amfibololit, Majorárok 129 m. Ásván}'os összetétele: amfibol 92%, vasérc 
5%, apatit 2%, cirkon, rutil, klorit 1 %. S =  3,231.
2. Amfibololit, Majorárok 140 m. Ásványos összetétele: amfibol 90%, plagioklász 
(Ab67) 3%, vasérc 6 %, epidot, klorit stb. 1 %. S =  3,160.
3. Nagyszemű amfibololit, átlag 30 mm-es szemnagysággal, Majorárok 142 m. 
Ásványos összetétele: amfibol 90%, vasérc 9%, egyéb 1%. S =  3,242.
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Vannak kisebb különbségek, melyek a majdnem azonos ásványos 
összetétel mellett kicsinységük ellenére is feltűnnek. Ilyen a ferrioxid és a 
Ca-oxid mennyisége az egyes fajtáknál. A foszforsav különbségei az apatit 
szeszélyes megjelenését tükrözik. Általában sok a titánsav és a ferrooxid 
mindegyikben. A többi ultrabázittal szemben jellemző a kovasav nagyobb 
mennyisége. Tekintve a vasérc aránylag kis mennyiségét, valószínű, hogy a 
csekély mennyiségű magnéziumot az amfibolban vas helyettesíti.
Ezek a normális amfibololitok minden látszólagos különbözőségük 
mellett is milyen közel állnak egymáshoz, ez nagyon jól kitűnik a különböző 
szerzők (Niggli, Osann, Marchet, R osenbusch, Tröger stb.) módszerei 
szerint nyert értékekből is. Mindegyik a hornblendit magmába tartozik, csak 
MARCHET-nél és a BECKE-féle kovasavmezőben közeledik a hornblendit- 
peridotit magmához.
N em  tisz ta  a m fib o lo lito k
4. Biotitamfibololit, Majorárok 231 m. Ásványos összetétele: amfibol 65%. 
biotit 19%, diallág 3%, vasérc 5%, rutil, cirkon, apatit 1%, epidot és klorit 7%, 
S =  3,175.
5. Ércamfibololit, Majorárok 230 m. Ásványos összetétele: amfibol 84%, vasérc 
13%, rutil, epidot, klont stb. 3%. S =  3,255.
6 . Augitamfibololit, Majorárok 143 m. Ásványos összetétele: amfibol 72%, 
augit, kevés diallág és minimális titánaugit 21%, biotit és apatit 2%, vasérc 5%. 
S =  3,198.
7. Apatitos amfibololit, Majorárok 130 m. Ásványos összetétele: amfibol 85%, 
apatit 5%, vasérc 6 %, plagioklász 3%, epidot, klorit 1%. S =  3,170.
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Az elemzésekből jól látszik, hogy a piroxénamfibololit közeledik a piro- 
xénitekhez, az olivinamfibololit pedig a peridotitokhoz. A vasoxidok mennyi­
sége is jóval kevesebb, mint a valódi piroxénitekben és olivinkőzetekben. 
Eltérő a többi amfibololittól, hogy a Bányatáró e kőzeteiben igen kevés az 
AZ-oxid. Érdekes továbbá, hogy a piroxénamfibololitban ép annyi magné­
zium van, mint az olivinamíibololitban. Itt is arra kell gondolni, hogy a mag­
néziumot az olivinben részben vas helyettesíti. A Ca-oxid mennyisége az olivin-
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lit (2, 3, 4 sz.) elemzését. Ezeknek az elemzéseknek középértékével hason­
lítom össze a tárgyalt 12 amfibololit elemzéseinek középértékét.
Az összehasonlításból meg lehet állapítani, hogy a bükkhegységi kőzetek 
bizonyos tekintetben a ditrói, más tekintetben az irodalom többi amfibololit- 
jához hasonlítanak. Mindkettőtől megkülönbözteti azonban őket az alkáli 
viszony, mely a bükkhegységinél =  9 :1 , az irodalom kőzeteinél =  1,5 : 1, 
illetve =  2 ,4 :1 . A magnézium jóval kevesebb, a vasoxidok mennyisége 
jóval nagyobb. Nyilvánvaló, hogy bár a biikkhegységi amfibololit vegyi 
összetétele tekintetében jól megfelel az irodalomban szereplő típusoknak, 
kőzettartományi jellegét megőrzi. Az amfibololitokból kiválasztott amfibol- 
kristályokat, illetve hasadási alakokat szintén P o l n e r  Ö d ö n  elemezte meg.
1. Amfibol, Majorárok 127 m, alsó slír. S =  3,231. Optikai tulajdonságai: n • 
:c =  10°, ng— п^= 0,026, nm =  1,664, 2 V = —-79°. Pleokroizmusa: n9 =  sötétbarna, 
nm =  barna, np =  barnássárga.
2. Amfibol, Majorárok 143 m, középső slír. S =  3,249. n :̂ c =  14°, nm — 1,660, 
nq— n~ =  0,028, 2 V — — 81°. Pleokroizmusa az előbbivel egyező.
3. Amfibol, Majorárok 230 m, felső slír. S =  3,246, n̂ — n̂  =  0,030, nm =  1,668, 
2 V = — 81°. Pleokroizmusa: ng ' =  sötét vörösbarna, nm — barna, n̂  =  halvány­
barna, kissé sárgás árnyalatú.
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Látjuk, hogy szabályos, egymáshoz illő csoportokból áll a sorozat, 
amelynek minden egyes tagjában megvan a közös tartományi vonás. Fokoza­
tos átmenet van az egyes csoportok között. Ha csak a fent megjelölt csopor­
tokat vesszük tekintetbe, a diabáztól a peridotitig fokozatosan csökken a 
kovasav, A/-oxid, Ca-oxid és az alkáliák mennyisége, míg a titánsav, vas- 
oxidok és a magnézium mennyisége növekedik. Nagyjában ugyanezt a képet 
nyerjük akkor is, ha az átmeneti ultrabázitokat (gabbróamfibololit, gabbró- 
piroxénit, gabbróperidotit) is bevesszük a sorozatba.
Az egyes ultrabázitoknál a földpát megjelenése a titánsav csökkenését 
is magával hozza, a vasoxidok növekedése azonban nem jár minden esetben a 
titánsav növekedésével. A Ca-oxid mennyiségének változása meglehetősen 
szeszélyes, összefügg a földpátok jelenlétével, de a monoklin piroxén mennyi­
ségével is. Az alkáliviszony 6 :1  és 23 : 1 között változik a nátrium előnyére. 
Legnagyobb a nátrium viszonylagos mennyisége a gabbrónál és a gabbró- 
peridotitnál, legkisebb a gabbróamfibololitnál.
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ásványos összetétele: plagioklász (Ab46) 71%, diallág és augit 14%, amfibol 4%,
biotit 2%, vasérc 6 %, apatit, titanit, cpidot, klorit 3%. S =  2,705.
A gabbróknál jóval savanyúbb kőzet, kevesebb titánsavval, vasoxiddal 
és magnéziummal. Az alkáliák mennyisége sokkal nagyobb, de az alkáliviszony 
itt is feltűnő: 41 : 1 a nátrium előnyére. Az átszámított értékek alapján leg­
inkább az anortózitgabbró magmába tartozik. Összetétele nagyon hasonlít a 
bükkhegységi diabázokhoz, de azoktól aföldpátképző elemek nagyobb mennyi­
ségében különbözik.
Gabbrópegmatit* Slírtelérekben, ritkán telérekben jelenik meg. A leg­
jobb példákat a Tóbércbányában, az Űjhatárvölgyben, a Siroklápa elején 
találtam. De előfordul a Vasbányahegyen és a Majorárok gabbrójában is. 
Ritka esetekben aplitba megy át a telér közepén vagy a szélein. A pegmatitos 
telérek mellett a gabbró sokszor saussurites, gyakran kísérik prehniterek vagy 
t  elérek.
Rendesen nagyszemű, átlagosan 10 mm-t elérő szemnagyságú, de van­
nak nagy, sőt durvaszeműek is. Összetétel szerint három különböző típusra 
osztható, amelyek azonban átmeneti tagokkal egymással szorosan egybe­
függnek: a kvarcgabbrópegmatit, a gabbrópegmatit és piroxéngabbrópeg- 
matit.
A kvarcgabbrópegmatit Szarvaskőtől délre az Almárvölgy felső részén 
és a Tóbércbányában fordul elő. Benne szálikus ásványok uralkodnak túl­
nyomóan (80%-ig), a femikus ásványok mennyisége nagyon alárendelt, 
bár a vasérc egyes helyeken felszaporodik.
A kvarc legtöbbször csak mikropegmatitos összenövésekben szerepel, 
önálló szemekben ritka.
A labradorandezin és labrador hatalmas széles kristályai csak kevéssé 
ikersávozottak. Pertites és mikropegmatitos összenövés csak a külső részükre 
szorítkozik, míg a kristályok magja egyenletes.
A világosbarna diallág, a barna amfibol és a vörösbarna biotit majdnem 
minden kőzetben kimutatható. Általában kevés, de igen nagy (<  1 mm) 
kristályokban tűnik fel az ilmenit, amely gyakran nő össze a biotittal. A mag- 
netit igen kevés, ellenben az apatit néhol jelentős. A fluoritot csak néhány 
kristály képviseli.
A normális gabbrópegmatit legfontosabb előfordulási helye az Újhatár- 
völgy, amelynek mentét sok helyen követik vagy éppen keresztezik a néhány 
cm-től 2 m vastagságot elérő telérei.
Aprószemű pegmatit fordul elő a Vaskapu vasúti bevágásában. Bennük 
a földpát nagyobb mennyiségű, mint a femikus szilikátok. A labrador, rit­
kábban bázisos andezin (uralkodólag Ab65) széles, olykor kissé hosszúkás 
kristályai albit és karlsbádi ikrek.
Az amfibol barnaszínű és nem erős pleokroizmusú. Az uralkodó diallág 
az amfibollal párhuzamosan nő össze, úgyhogy mindig a diallág van belül, az 
amfibol pedig legtöbbször egészen körülfogja. A biotit nagyon egyenlőtlenül 
oszlik el, főleg egyes fészkekben, halmazokban fordul elő ilmenittel együtt.
A vasérc nagyobb része ilmenit, kristályainak nagysága legfeljebb 1 mm. 
A magnetit részben legömbölyödött, részben szögletes határvonalú izometrikus 
kristály. Utólagos vastartalmú oldat feltörésére enged következtetni helyen-
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k é n t i  m e g je le n é s e , u g y a n is  e g y e s  p e g m a t i t t e l é r e k  m e l le t t  v a s t a g a b b  e re k b e n , 
o ly k o r  te lé r s z e rű e n ,  m á s k o r  n a g y o b b  f é s z k e k b e n  is m e g je le n ik .
Bázisos gabbrópegmatit e lő fo rd u l  a  V a s b á n y a h e g y e n ,  a H a t á r -  és M a jo r­
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K 20 ..................................    0-12 z o k  és g a b b r ó k  é r té k e i  k ö z ö t t  m o z o g . F e l-
......................................  0,28 t ű n ő  a m a g n é z iu m  és f e r r io x id  k is  é r té k e ,
h !o ~ . 0,30  t o v á b b á  a  t i t á n s a v  és a íe r r o o x id  n a g y
99,95 m e n n y is é g e . A z a lk á l i -v is z o n y  e rő s e n  e l to ­
l ó d o t t  (36 : 1), t e h á t  a  k ő z e t t e r ü le t i  je l ­
le g  é les. A z á t s z á m í t o t t  é r té k e k  le g in ­
k á b b  a  N iG G L i-íé le  gabbródioritos m a g m a  fe lé  u ta ln a k .
G a b b ró p o r f ir i t .  T ö b b  h e l y ü t t  fo r d u l  e lő , íg y  a M a jo r á r o k b a n ,  a  M a g a s ­
v e rő  d é li  l e j tő jé n  és a fe lső  B e rv a v ö lg y b e n .  E z e k e n  a  h e ly e k e n  b e e r b a c h i t -  
s z e rű  k ő z e te k k e l  e g y ü t t  f o r d u l  e lő . S zép  g a b b r ó p o r f i r i t - t íp u s o k a t  t a l á l t a m  a 
V a s k a p u  I I .  v a s ú t i  b e v á g á s á b a n ,  a h o l  a  t e l é r  fő tö m e g é b e n  g a b b r ó d ia b á z b a n  
á g a z ik  s z é t.  E lő fo rd u l  a T ó b é r c b á n y á b a n  és az  O r tá s b á n y á b a n .  is .
S ö té ts z ín ű  k ő z e t ,  o ly k o r  z ö ld e s . A  p o rf iro s  s z ö v e t  f e l tű n ő ,  d e  n e m  h a t á ­
r o z o t t .  A  h a ta lm a s ,  ik e rs á v o s  plagioklászíáblák (A b 35_ 50) f o k o z a to s a n  á tm e n ­
n e k  a z  a p r ó b b ,  d e  h a s o n ló  m e g je le n é s ű  f ö ld p á to k b a ,  a m e ly e k h e z  so k  diallág,
augit, k e v é s  b a r n a  amfibol j á r u l .  N a g y -  ___________________________________
je le n tő s é g ű  a  v a s é rc ,  le g n a g y o b b r é s z b e n  4 in  AA rr.
ilmenií. Ig e n  k e v é s  a  v ö r ö s b a r n a  b io t i t ,  ^ io l  ’ ! ! ! ! ' ! ! ! ! ! ! ! ! !  4Л 8
az  apatit n é h o l n a g y o n  fe ls z a p o ro d ik .  A12Ö3 ..................................  18,53
F e20 3 ................ .............  2,10
A legüdébb tőbérci kőzetet E m szt  K á l m á n  FeO . . ............................... 9,05
m egelem ezte. E n n ek  ásványos összetétele: p ia- M nO ..................................... 0,16
gioklász (Ab38__45) 64% , diallág, aug it 16% , MgO ..................................  4,30
b arn a  am fibol 5% , vö rö sb arn a  b io tit 3% , vas- C a O ..................................... 11,25
érc 9 %, egvéb 1 %, bom lási te rm ék ek  (ep ido t, S rO .......................................  0,01
klorit) 2% . S =  2,980. BaO ................................  0,00
N a20 .................................  3,41
A z e le m z é s  é r té k e i  n a g y o n  h a s o n l í -  K 20 + ..................................  nyom
t a n a k  a g a b b r ó k  é r té k e ih e z ,  a  k is m e n n y i -  h 20 “    СМ3
sé g ű  k o v a s a v ,  so k  t i t á n s a v ,  a n a g y  v a s o x id -  p 2o .  0,37
és C a - o x id ta r ta lo m  t e k in t e t é b e n .  A z Al- Т 0 0 Д 0 ~
o x id  m e n n y is é g  b ő  f ö l d p á t t a r t a lo m r a ,  a
k e v é s  m a g n é z iu m  a  g a b b r ó k é n á l  v a la m iv e l  k e v e s e b b  f e m ik u s  s z i l ik á t r a  
v a ll .  M e g le p ő e n  s o k  a  n á t r iu m ,  a  f e r r io x id  k e v é s . A z  e le m z é s  á t s z á m í to t t
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értékei alapján leginkább a NiGGLi-féle gabbródioritos magmatípushoz illik, 
habár közel rokon a normálgabbró magmával is.
Gabbródiorit. Az uralkodó kőzetfajtákon, a diabázon, gabbrón és ultra- 
báziton kívül leggyakoribb a gabbródiorit, amely a slírekben, késői slírekben 
számtalan helyen előfordul, olykor nagy mennyiségben. Legjobb típusai a 
Tóbércbányában találhatók ; de megtalálhatók az Ortás- és Tardosbányá- 
ban is, továbbá az Üjhatárvölgyben.
Ä gabbrótól főleg világosabb színében és abban különbözik, hogy nem 
olyan egyenletes szemnagyságú, de nem egyenletes a femikus és szálikus 
ásványok eloszlása sem. Uralkodóan plagioklászból áll. A plagioklász (Ab50_66) 
széles lemez és rövid oszlopalakú kristály, mindig ikersávos. A dicdlág széles 
lemezei igen sok zárványt tartalmaznak. Az augit idiomorfabb, mint a diallág, 
néhol láthatólag még a földpáttal szemben is automorf.
Az amfibol barna vagy zöldesbarna színű, általában a diallággal egyező 
megjelenésű. Mennyisége gyakran meghaladja a piroxénét. A vörösbarna és 
barna bioíií általánosan elterjedt.
A vasérc mennyisége majdnem mindig sok : ilmenit és íitánmcignetit. 
Az cipatit néha nagyon felszaporodik, egyes kristályai 1 mm-t is elérnek. 
Cirkon és rutil említendők még.
A gabbródiorito'k ritkán indultak erősebb elváltozásnak. A földpát 
általában üde maradt, ott indult erősen bomlásnak, ahol a prehnitesedés is 
erős. A típusos gabbródioritokon kívül vannak olyanok is, melyek összetétele 
a dioritos kőzetekhez közeledik. Ezeket újabban a megkülönböztetés érdeké­
ben dioritgabbrókn.ak neveztem. Ilyenek fordulnak elő különösen jó kifejlő­
désben a Tóbércbányában, az Üjhatárvölgy több helyén, az Ortás- és Tardos- 
bányában, valamint a Majorárok több helyén. A gyakran zónás plagioklász 
(Ab46_70) uralkodik bennük, a diallág és augit háttérbe szorul, míg a barna 
amfibol mennyisége növekedik, néha a biotit is felszaporodik, a vasérc fogy.
A gabbródioritoknak és dioritgabbróknak is van aplitos, pegmatitos, 
sőt granitoporfiros kifejlődése. Különösen szép típusokat találtam a Tóbérc­
bányában, az Űjhatárvölgyben, az Ortásbányában, a Tardosbányában.
Gabbródioritporfirit. Legközelebb áll a gabbródiorit hoz. Slírtelére'kben 
fordul elő. Legnagyobb tömegben a Tardosbányában találtam.
Első tekintetre feltűnik a porfiros földpát az aprószemű sötét alap­
anyagban. Az uralkodó aránylag savanyú plagioklász (Ab56_70) mellett sok 
benne a diallág és augit, mely utóbbi az Ortásbányában uralkodik a diallág 
felett, kevés a barna amfibol, minimális a biotit, nagyon változó mennyiségű 
a vasérc, melynek legnagyobb része ilmenit. Az apatit néha felszaporodik, 
itt-ott 1 mm-nél is nagyobb kristály. Ezeken kívül van még benne cirkon, 
rutil, titanit. Néhol megjelenik a pirít is.
Gabbródioritaplit és -pegmatit. Főleg abban különböznek a megfelelő 
gabbró-telérektől, hogy világosabb színűek és általában nagyobb szeműek. 
Olyan óriás szeműeket azonban, mint a Siroklápa gabbrópegmatitja, a gabbró­
dioritos telérek között nem találtam. Túlnyomóan uralkodó a földpát, melynek 
legsavanyúbb képviselője andezin (Ab72), de általában labradorandezin. 
A femikus ásványok közt uralkodik a barna amfibol, de a piroxén mennyisége 
néha szintén jelentős. A vörösbarna biotit majdnem mindenütt legalábbis
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nyomokban kimutatható, néhol felszaporodik. A vasércek közül uralkodik 
az ilmenit, néhol nagy mennyiségű, így a Tóbércbánya egyes részein. A pegma- 
titban ritkán egy-egy szem turmalin is kimutatható.
A megelemzett gabbródioritos kőzetek a következők :
1. Kvnrcos dioritgabbrőaplit, Űjhatárvölgy 1240 m-es szakasz, Füveslápa alatt. 
Ásványos összetétele: plagioklász (Ab52_ 62, a mikropegmaíitban Ab85 is) 70%, mikro- 
pegmatit 8 %, amfibol 8 %, diallág, augit 4%, vörös biotit 4%, vasérc 4%, apat.it, pirít 
stb. 2%. Elemezte: E mszt K á l m á n . S =  2,782.
2. Dioritgabbrőaplit, Tóbérc alja, a bánya felett. Ásványos összetétele: plagioklász 
(Ab60_ 72) 6 8 %, biotit 20%, diallág 4%, vasérc 6 %, apatit, pirít 2%. S =  2,826. Elemezte: 
E mszt K á l m á n .
3. Gabbródioritpegmatit, Siroklápa eleje. Ásványos összetétele: plagioklász, 
(Abe2_ 67) 63%, kvarc 3%, am fiboll0% , diallág, augit 13%, vasérc 7%, apatit, cirkon- 
kalcit, saussurit, préhnit 4%. S =  2,803. Elemezte: Emszt Kálmán.
4. Gabbródioritpegmatit, Tóbércbánya déli oldala. Ásványos összetétele: plagiok­
lász (Ab60_ 70) 70%, amfibol 12%, diallág, augit 11%, vasérc 4%, apatit, cirkon és 
bomlási termékek 3%. S — 2,850. Elemezte: P o lner  Öd ö n .
5. Porfiros gabbródiorit, Tardos alja, Agrárbánya felső része, slírtelérből. Ásványos 
összetétele: plagioklász (Ab62_ 70) 60%, amfibol 14%, augit, diallág 10%, biotit 6%, 
vasérc 9%, apatit, titanit, rutil stb. 1%. S =  2,806. Elemezte: Emszt Kálmán.
6 . Gabbródiorit, Tóbércbánya. Ásványos összetétele: plagioklász (Ab64__68, a külső 
zónák Ab75-ig is felemelkednek) 6 6 %, amfibol 12%, augit, diallág 8 %, biotit 5%, 
vasérc 7%, apatit, rutil, titanit stb. 2%. S =  2,832. Elemezte: E mszt K ál m á n .
7. Gabbródioritporfirit, Ortásbánva, Ortáshegy. Ásványos összetétele: plagioklász 
(Ab56_ 70) 61%, diallag, augit 18 /̂q, amfibol Ю ilmenit 9%), apatit, titanit, cirkon 
stb. 2%. S =  2,866. Elemezte: P olner  Öd ö n .
N iggli és BECKE-féle értékek alapján ezek a gabbródioritok a normál- 
dioritos és gabbródiorilos magmák közé esnek, a dioritgabbrófajták azonban 
leginkább az opdalitos magmákhoz állanak legközelebb. Osann háromszögé­
ben a bükkhegységi diabázok mellett van a helyük.
A  T ó b é r c b á n y á b a n ,  d e  a z  Ű jh a t á r v ö lg y  tö b b  h e ly é n  is  ( ig y  a  S ir o k lá p a  
a l j á n ,  a T i s z t t a r t ó l á p a  fe lső  v é g é n  s tb . )  tö b b fé le  e n d o g é n  k o n t a k t m e t a m o r f  
g a b b r ó d io r i t o t  t a l á l t a m ,  a m e ly e k  a  m a g u k b a z á r t  t r i á s z ü l e d é k - d a r a b o k a t  
b e o l v a s z t o t t á k  és a z o k  a n y a g á n a k  m e g fe le lő e n  m e g le h e tő s e n  e l v á l to z t a k .  
K ö z e lü k b e n  c s i l lá m s z a r u s z i r te k ,  g r á n á tc o r d ie r i t - k ő z e te k  b ő v e n  v a n n a k .  
A  t r i á s z ü le d é k e k  i t t  fő leg  m e sz e s  a g y a g ,  a g y a g -  és  m é s z k ő f a j tá k .
E z e k  a z  e n d o m o r f  g a b b r ó d io r i to k  e lső  t e k i n t e t r e  g r á n á t t a r t a l m u k k a l  
t ű n n e k  fe l. A  k ő z e te k  v á l to z ó  s z e m n a g y s á g n a k ,  h e ly e n k é n t  p o r f ir o s h o z  h a s o n ló  
s z ö v e tű e k .  A n y a g u k  u ra lk o d ó  ré sz e  andezin és labrador p la g io k lá s z  z ó n á s  s z e r ­
k e z e tű  szé le s  le m e z e k b e n , h o z z á  so k  r o z s d a b a r n a  biotiflemez, k e v e s e b b  p iro x é n , 
( a u g i t? )  p s z e u d o m o r fó z a ,  k is e b b — n a g y o b b  m e n n y is é g ű  gránát j á r u l .  A  g r á n á t  
n a g y s á g a  <  5 m m  e m e lk e d ik ,  de  n a g y o k  a  b io t i t l e m e z e k  is . Ü g y  a  g r á n á tb a n ,  
m in t  a  b i o t i t b a n  ig e n  so k  a  z á r v á n y .  A  v a s é rc  fő leg  ilmenit, b á r  a titánmagnetit 
n é h a  e lé r i  m e n n y is é g i le g .  A  c irk o n , r u t i l  és a p a t i t  n o rm á l is  m e n n y is é g ű .  
Ü g y  a  b io t i tb ó l ,  m in t  a v a s é rc b ő l  so k  t i t a n i t  v á l t  k i .  A z e p id o t  n é h a  fe ls z a ­
p o r o d ik .  A  p i r o x é n - p s z e u d o m o r f ó z á k a t  a k t in o l i t ,  e p id o t ,  k a l c i t  é s  k lo r i t  
t ö l t i  k i .  A  h e ly e n k é n t  je le n tő s  m e n n y is é g ű  c o r d ie r i t  le g n a g y o b b  ré s z e  e lv á l ­
t o z o t t ,  p in i te s  p s z e u d o m o r fó z á i  b ő s é g e s e n  
j e le n tk e z n e k .  A  p r e h n i t  a  f ö ld p á to s  h e ly e -
k e n  és  v é k o n y  e r e k b e n  je le n ik  m e g . ...................................  3 8о
A megelemzett endomorf gabbrődiorit a ..............................
Tóbércbánya északi feléből való szürkésfekete f o  3 ..............................  ~áA\
kőzet sok gránátkristállyal és nagy biotitle- .................................  'ал!
mezekkel. Ásványos összetétele: plagioklász ................................. ллл
(Ab50_ 62) 5 3 % , bíotit 14%, piroxén-pszeudo- ............................... M l
morfóza 5 % , vasérc, főleg magnetit 8 % , gránát xt ................................ o o í
11%, apatit, rutil, titanit 1%, pennin, pinit, ............................... 7 ~q
prehnit stb. 8 %. S =  2,910. Elemezte: E mszt ...............................
K Á L M Á N  E 2U -  .............................................  U,ÓO
JA. A LM A N .  H 20  + ................................  3 ,8 8
PJ Q_ 0 21
A  b e o lv a s z to t t  ü le d é k a n y a g  o k o z ta  c Ő 2 . . . ! ! ! . ! ! ! ! ! . . ! .  o*38
e lv á l to z á s r a  u t a l  a z  A /-o x id  n a g y  m e n y -  99^65
n y is é g e  és a z  a m e r ik a i  r e n d s z e r b e n  a  c
ö ssze g e  (9 ,1 1 ). F e l tű n ő  a f e r r io x id  ig e n  n a g y , a k á l iu m  a r á n y la g  n a g y  m e n n y i ­
sége . A z  a lk á l iv i s z o n y  e g y á l t a lá b a n  n e m  i l l ik  a b ü k k h e g y s é g i  k ő z e te k h e z ,  
ú g y h o g y  le g in k á b b  ez  m u t a t j a  az  endometamorfázis h a t á s á t .  A z e lv á l to z á s t  
b iz o n y í t ja  а  + H 2О m e n n y is é g e  és a  C02 m e g je le n é s e . A  b ü k k h e g y s é g i  k ö z ö s  
v o n á s o k b ó l  m in d ö s sz e  a t i t á n s a v  m e n n y is é g e  m a r a d t  m eg .
D io r i t .  A  d io r i t  n e m  g y a k o r i  a  v o n u la tb a n  és le g tö b b s z ö r  c s a k  a  k é ső i 
s líre s  k iv á lá s o k r a  s z o r í tk o z ik .  A  t e lé r d io r i to k  tö b b  e s e tb e n  m e g f ig y e lh e tő e n , 
s a v a n y ú  fé s z k e k b ő l  in d u ln a k  k i.  E g y e s  e lő fo r d u lá s o k n á l  a d io r i t  d ia b á z o s  
s z ö v e tű ,  b e n n e  a p la g io k lá s z  lé c a la k ú ,  s ő t  n e m  r i t k á n  az  i n t e r s z e r t á l i s  s z ö v e t  
is  k i m u t a t h a t ó .  I ly e n  d io r i t d ia b á z t  a z  Ű jh a tá r v ö lg y  tö b b  h e ly é n  t a l á l t a m .
A  d io r i t  le g fo n to s a b b  e lő fo rd u lá s i  h e ly e  a T ó b é r c b á n y a .  A  d io r i t s l í r e k  
a n y a g a  a t e l é r d io r i to k tó l  a b b a n  k ü lö n b ö z ik ,  h o g y  s z e m n a g y s á g a  n e m  e g y e n -
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letes, apróbb és nagyobbszemű részek olykor egyetlen kézipéldányon is válta­
koznak egymással.
A szemnagyság 0,8 mm-től 6 mm közötti. Földpátja néha savanyú 
(Ab65-ig), de általában andezin, mellette labrador és oligoklász felé hajló tagok 
is vannak. Mindig ikersávosak, az albitikrek olykor igen sűrűek. A visszatérő 
zónás szerkezet majdnem általános.
Az eredeti amfibol legtöbbször barna színű, de van zöldesbarna, sőt 
zöld amfibol is. Ez utóbbiak másodlagosak. A másik fontos színesásvány a 
biotit, mely mindig xenomorf. A piroxén legnagyobb része közönséges augit, 
amely mellett a diopszidaugit és a bronzit jelenik meg. A piroxén mennyisége 
csekély, többször hiányzik is. A vasérc kisebb szerepet játszik, az ilmenit 
uralkodó, néhol erősen felszaporodik, a magnetit kevesebb. Apatit, cirkon és 
rutil említendő még. A pirít ritka, itt-ott kevés gránát is akad.
Dioritporfirit. Az Ortásbánya dioritos slírjei gránitporfiros szövetű 
amfibolaugitdioritporfiritek. A Majorárokban amfiboldioritporíirit fordul elő, 
az Üjhatárvölgyben és a Tóbércbánya északi oldalán amfibolbiotitdioritpor- 
íirit jelenik meg a késői slírek szegélyében. A legtípusosabb dioritporfiritek 
az Egerpatak mellett a Tardosbánya gabbródiabázában fordulnak elő, ahol 
3 dm-ig elvékonyodó, szabálytalanul szétágazó teléreket alkot. A határ a 
gabbródiabáz és dioritporfirit közt nem éles, a kvarcos, prehnites, kalcitos 
erek mintkét kőzetet egyformán átjárják.
Az alapanyag mennyisége mindenütt alárendelt és főleg földpálból áll, 
amelyhez kevés biotit, még kevesebb amfibol, aránylag elég sok apatit, 
minimális kvarc és vasérc járul. Tekintélyes szerepe van a prehnilnek és a 
kalcitnak, amelyek egyenletesen eloszolva a kőzetekben mindenütt megtalál­
hatók. Tekintve, hogy a földpát majdnem mindenütt egészen üde, az amfibol 
is jórészben az, ezekből semmiképpen nem származtathatjuk a helyenként 
nagymennyiségű prehnitet, se a kalcitot. Ezek kiválása rendesen az össze­
tört részeken nagyobb mennyiségű.
A kvarc szerepe hézagkitöltő, de mint ilyen sem általános. Az oligoklász 
főleg az alapanyagban, többé-kevésbbé a porfiros ásványok közt, csak kis 
részben automorí.
A kevés femikus szilikát nagyobb része biotit, az amfibol zöldesbarna. 
A vasérc mennyisége csekély, ilmenit és titánmagnetit, a gabbródiabázhoz 
közel olykor 2 mrn-es kristályok. Az apatit aránylag nagy mennyiségű. 
A prehnit minden dioritporfiritben megtalálható, olykor olyan nagy mennyi­
ségben, hogy egyes egészen üde földpátok prehnites alapba vannak beágyazva.
Dioritaplit é s -pegmatit. Fő előfordulási helyük a Tóbércbánya, de meg­
találtam az ortási és a tardosi bányában, továbbá az Újhatárvölgyben. 
A dioritpegmatit slírfészkekben jelenik meg, prehnittelér-hálózat kíséri.
A két kőzet szemnagyságban és szövetben különbözik egymástól. 
A pegmatit szemnagysága 15mm-t ér el, az aplité átlag 0,5 mm. A pegmatit- 
ban a földpát nemcsak a gyér kvarccal, de az amfibollal és biotittal is összenő.
Ásványos összetételük megegyező. A dioritoktól főleg abban különböz­
nek, hogy földpátjuk savanyúbb: Áb75-t éri el, femikus szilikátok az amfibol 
és biotit, ezek mennyisége alárendelt. A piroxén szórványos. Megjelenik a 
turmalin elég gyakran, azután a kalcit, ritkán a fluorit. A turmalin gyakran
Az átszámítási értékek a nagy nátriumtartalom miatt nagyon hajlanak 
az opdalitos magma tagjaihoz, habár legközelebbi rokonaik mégis a dioritok 
között vannak. A dioritok mellé kerülnek a vetítésben is az opdalitok felőli 
oldalra. Az ortási dioritporfirit és az új határvölgyi amfiboldiorit a normál- 
dioritos magmához illik.
Ugyanitt említem meg azokat az érintkezési dioriíokaí, melyeket a 
Tóbércbányában találtam. Határozottan dioritos jellegűek, általában tömöt- 
tebbek, mint a dioritok, bár van közöttük egészen nagyszemű is. Vannak 
itt a Tóbércbányában olyan kőzetek is, melyekben bőven vannak még teljesen 
be nem olvadt, bár egészen átalakult üledékdarabok. Az alábbiakban azon­
ban csak azokat a kőzeteket ismertetem, melyek teljesen asszimilálták az 
üledékanyagot.
Uralkodik bennük a plagioklász (Ab60_75), hozzá elég sok biotit, változó 
mennyiségű gránát és vasérc járul. A biotit ritkán kloritosodik, mindig titanit- 
kiválás mellett. A világos rózsaszínű gránát (n =  1,768—1,770) kissé legöm­
bölyödött kristálykákban vagy teljesen szabálytalan szemcsékben és halma­
zokban jelenik meg. A sárgás folyadékzárványokon kívül sok magnetit, 
biotit, kalcit, kvarc stb. zárványt is tartalmaz.
A csak helyenként megjelenő kvarc gyakran összenő kalcittal, de a föld-
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pát szegélyével is. A kalcit állandó alkatrész, alig van endomorf diorit, melyben 
ne volna, bár kis mennyiségben. A vasérc több esetben elváltozásnak indult, 
a magnetitből mindig válik ki titanit, az ilmenit pedig néha egészen titanomor- 
fittá lett. Uralkodónak az ilmenit látszik. Az apatit, cirkon és rutil normális 
mennyiségű, néhol nagy kristályokban jelennek meg.
Egyes típusokban sok cordierit képződött. Átlag 30у  nagyságú izomet- 
rikus négyszögű v. kurta lemezformájú kristályátmetszetekben vagy halma­
zokban fordul elő. Rendesen a biotithoz szegődik, de a biotitban is előfordul 
sűrűn hintve. A biotitot voltaképpen a sok cordieritzárvány szitaszerűvé 
teszi.
A cordieritnél jóval ritkább a szillimanit, meghajló szálakban, néha 
hajszerű halmazokban vagypedig hosszú nyársszerű rostos kötegekben, egyes 
kristályai ízekre tagoltak.
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határvölgyben, a Cseres és Füveslápa között vastag prehnit és kvarctelérek 
kíséretében, a Határlápa beömlése táján, a Határtetőn, a Magasverő felé a 
Határlápa és az Ikerlápák között és fent a Hagymás és Magaslápában. Az Üj- 
határvölgy alján a Tóbércbányában számtalan apróbb-nagyobb telér került a 
napvilágra, közöttük több cím vastagságú is.
A Majorárokban rendesen igen vékonyak, inkább ásványteléreknek 
tekinthetők. Előfordulnak plagioklászit telérek a Vasbányahegyen az ultra- 
bázit-tömeg szegélyén, sőt az ultrabázitban is.
A savanyúbb plagioklászitok szürkésfehér vagy világosszürke színűek. 
A szemcsés fajták átlag 2—5 mm-es szemnagyságnak, a bázisosabbak nagyobb 
szeműek, szövetük nagyjában olyan, mint a velük együtt előforduló gabbró- 
kőzeteké, csak a femikus szilikátoknak alig van szerepük. A plagiopegmati- 
tok szemnagysága a 20 mm-t is eléri.
Az aplitok sok esetben miarolitos szövetűek. Utólagos kilúgzás is elő­
fordul, így néhol valósággal sejtes szövetű alakul ki, mint a Magaslápa néhány 
helyén. A kilúgzott kőzetek földpátjai több esetben teljesen üdék, főleg csak 
a színes ásványok oldódtak ki* belőlük.
A plagioaplitok szövetében az izometrikus alak sokkal gyakoribb, mint 
a plagioklászitban. A gránátos aplit szövete ocelláris. A pegmatitokban a 
földpát alakja változó. A druzák felé gyakran megnyúlnak, néha vékony 
hosszú oszlopok, melyek olykor az egész druzán átnyúlnak és azt több részre 
osztják. Gyakoriak itt a finom összenövések is földpát és földpát, földpát és 
kalcit, földpát és kvarc között.
Az uralkodó ásványos alkatrész a plagioklász =  Ab100_25. Alakja szem­
cse, hosszúkás oszlop, vagy finom vékony lemez. Az ikerképződés gyakori, de 
nem általános. Uralkodó a karlsbadi és kevés, olykor csak két egyénből álló 
albitiker, de előfordul sok és finom ikerlécekből álló összetett albit-periklin 
iker is. Az albitikrek nem mindig érnek végig az egész kristályon. A zónás 
szerkezet ritka, főleg a bázisosabbplagioklászitokban fordul elő, itt az eltérés 
az egyes övék között nem nagy. így pl. az Ortáshegv labraditjában olyan 
bázisos-labrador kristályokat is találtam, melyeknek külső szegélye oligok- 
lászandezin. A kifejlődés izomorf, ritkábban rekurrens zónás. Az összezúzó­
dott kőzetekben a földpátok görbültek, törtek, morzsolódtak. A prehniterek 
sokszor egészen üde földpáttöredékek közt haladnak, annak jeléül, hogy 
anyaguk nem ezeknek a földpátoknak anyagából származott. Vannak olyan 
prehniterek is, különösen a bázisosabb plagioklászitokban, melyek közelében 
erősen elváltoztak a földpátok. Az elváltozás azonban legtöbbször nem preh- 
nites, hanem kaolinosoclás és szericitesedés. Mindössze a Majorárokban talál­
tam kétségtelen földpát-prehnitesedést.
Kvarc, kivéve a Tóbércbánya kvarcplagioklászitját, alig akad, ez is 
részben beszivárgási termék, csak kis részben eredetinek tekinthető a többi 
ásványokkal való összenövés alapján is. Alakja mindig xenomorf.
A femikus ásványok mennyisége általában kevés, legtöbbször nagyon 
kevés. A savanyú tagokban az amfibol vagy biotit, a bázisosabbakban az 
augit és diopszidaugit van jelen.
Az amfibol apró xenomorf szemcse, néha idiomorf oszlop. Piroxén főleg 
az ortási és tardosi bányákban jelenik meg : diopszidaugit és közönséges augit,
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ritka a diallág (Tardoshegy, Űjhatárvölgy felső része). Az Ortáshegy labra- 
ditjában titánaugit fordul elő. Itt-ott az augit az amfibollal összenő, a Tardos- 
bányában érdekes módon kvarccal is.
A bioíit jóval ritkább, mint a piroxének, de egyes oligoklászitokban fel­
szaporodik.
A íurmcilin majdnem állandó ásvány aplagioaplitokbanés plagiopegma- 
titokban. Általában automorf, olykor 2 mm-es barna kristályai legtöbbször 
zónás kifejlődésűek. A zónásság со abszorpciójánál látszik igen jól, amely 
vagy a belső vagy a külső övben erősebb, míg az e mindkét övben gyakran 
egyenlő.
A vasérc ilmenit és magnetit, az utóbbiról majdnem mindig kimutatható, 
hogy titántartalmú.
Több-kevesebb apatit mindenütt előfordul, néha sok a cirkon. A ruíil 
majdnem mindig biotittal, illetve klorittal együtt fordul elő.
Néhány plagioaplitban és plagiopegmatitban kevés fluorit is akad, 
melynek apró színtelen szemcséi olykor a druzák falára vannak nőve. A kalcit 
némely plagiopegmatitban elsődleges ásvány, víztiszta, sűrűn ikersávozott 
kristályai néha pegmatitosan is összenőnek a földpáttal és az esetleges 
kvarccal.
A pirít nagyon ritka, rendesen a magnetitet szorítja ki, titanitszemcse 
is akad mellette. Gránát főleg a Tóbércbánya kőzeteiben van, apró (0,5 mm) 
halvány rózsaszínű kristálykákban. Prehnitet főleg az ortási labraditban 
találtam. Egyik újhatárvölgyi (1980 m) pegmatit druzájában dezmin is elő­
fordul.
A plagioklászitokból a következő elemzések készültek :
1. Kvarcalbitoligoklászit, Tóbércbánya K-i oldala. Ásványos összetétele: plagiok- 
lász (Ab78.85) 78%, kvarc 15%, amfibol 3%, magnetit és ilmenit 2%, titanit, apatit, 
cirkon, rutil, turmalin 2%. S =  2,635. Elemezte: E mszt Kálmán.
2. Kvarcalbitpegmatit, Almárvölgy felsőbb részének baloldalán az egykori ipar­
vasút bevágásából, a 290 m-es ponttól Ny-ra kb. 300 m-re. Ásványos összetétele: 
plagioklász (Ab85-100) 75%, kvarc 11%, zöldesbarna amfibol, kevés augit és biotit 8 %, 
magnetit, ilmenit 3 %, egyéb (kalcit, titanit, rutil, apatit, cirkon, klorit, epidot, limonit) 
3%. S =  2,642. Elemezte: Simó Béla.
3. Biotitos albitaplit, Tóbércbánya, fotelén Ásványos összetétele: plagioklász 
(Ab80_100) 87%, kvarc 5%, biotit 4%, vasérc 2%, turmalin 1%, cirkon, titanit, rutil 
apatit 1%. S =  2,630. Elem ezte: P olner Ödön.
4. Biotitos oligokldszitaplit. Űjhatárvölgy 1805 m, Cseresznyefaláp a felett. Ásvá­
nyos összetétele: plagioklász (Ab75_91) 8 6 %, kvarc 2%, biotit 5%, vasérc 4%, cirkon, 
rutil, titanit, fluorit 3%. S =  2,640. Elemezte: Emszt Kálmán.
5. Biotitos oligoklászit, Határlápa oldala, 1985 m felett. Ásványos összetétele: 
plagioklász (Ab75_ 87) 84%, biotit 8 %, vasérc 4%, kvarc, apatit, rutil, titanit 4%. 
S =  2,642. Elemezte: P olner Ödön.
6 . Amfibolos oligoklászit, Tóbércbánya. Ásványos összetétele: plagioklász (Ab68_85) 
88%, amfibol 6%, vasérc 4%, egyéb 2%. S =  2,658. Elemezte: Polner Ödön.
7. Oligokldszporfirit, Tardosbánya. Ásványos összetétele: plagioklász (Ab68_78), 
71%, kvarc 6 %, augit 6 %, amfibol 3%, biotit 2%, vasérc 8 %, egyéb (pirit is) 2%, 
kaolin, klorit 2%. S =  2,712. Elemezte: E mszt Kálmán.
8 . Albitpegmatit, Űjhatárvölgy, Cseresznvefalápa felett. Ásványos összetétele: 
plagioklász (Ab78_100) 90%- biotit 4%, vasérc 2%, turmalin 1%, egyéb 3%. S =  2,649. 
Elem ezte: Emszt K álmán.
9. Oligoklászit, Űjhatárvölgy 1700 m, Cseresznyefalápától kissé D-re. Ásványos 
összetétele: plagioklász (Ab79_87) 7 4 %,  amfibol, diopszid 12%, biotit 2%, vasérc 6 %, 
egyéb 2%, szericit, kaolin, klorit 4%. S =  2,710. Elemezte: E mszt Kálmán.
10. A n d e z in it,Tardosbánva E-i alián, késői slírből. Ásványos összetétele: 
plagioklász (Ab58-64 ) 87%, augit'és diopszidangit 8%, magnetit, ilmenit, Hmonit 4%, 
egyéb, kaiéit is 1%. S = 2,715. Elemezte: Emszt Kálmán.
11. Andezinit, Őrt ásb án\a. Ásványos összetétele: plagioklnsz (Ab58-63) «Ю /09 
augit, amfibol 5%, magnetit, ilmenit 4%, egyéb 1%. S = 2,710. Elemezte: Polner
Ödön.i 2 L a b ra d it,Üjhatárvölgy 2140 m-es szakasza, az alsó Ikerlápa felett. Ásványos 
összetétele: plagioklász (Ab42.49 ) 89%, augit 4- biotit 5%, ilmenit 4- magnetit 3%, 
egyéb 1%, klorit, saussurit 2%. S = 2,718. Elemezte: Emszt Kálmán.
13. Labradit, Ortásbánya. Ásványos összetétele: plagioklász (Ab46-.34) 92%, 
ibolyásbarna augit 2 %,magnetit + ilmenit 5%, egyéb,pirít is 1%. S = 2,730. Elemezte: 
Polner Ödön.
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Kétségtelen, hogy a plagioklászitok vegyi összetételük alapján nagyon 
közel állanak a bükkhegységi dioritokhoz és gabbródioritokhoz. Lényeges a 
titánsav állandó és nem csekély mennyisége, a vasoxidok kis mennyisége, 
ugyancsak kevés a magnézium is. A plagioklászitokban a nátrium mennyi­
sége igen nagy és kevés kivétellel elég nagy az AZ-oxid mennyisége is, a 
ká,lium kevés.
R o se n b u sc h  és T r ö g er  által felsorolt oligoklászit-, andezinit-és labradit- 
fajtáknál a bükkhegységi kőzetek általában valamivel bázisosabbak, több 
titánsavat és nátriumot tartalmaznak.
Ugyanitt említem meg azt az aplitszerű kőzetet, amelyet a szarvaskői
Tóbércbánya Ny-i falában gyűjtöttem, ____________ _______ _ ______
egy késői slírnek az agyagpala felé §ю 46>50
eső részéből való, világos sárgásszürke és "]!!” ! !” !!!! . .  l ’os
aprószemű fehér földpátokkal és igen sok A12Ö3.........................  2l ’eo
sárgásvörös és sárgásbarna gránáttal. ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  1з’70
, , Mno!!! . ü ..............  3*76A nagyon változó anyagú kőzet ásványos MgO ........................  1.25
összetétele Г plagioklász (Ab76.al) 49%, gránát C a0............................ 3,04
(n = 1,811) 32%, biotit 10%, magnetit, ilme- Na ..............................  4,17
nit 6%, apatit, cirkon, rutil 3%, titanit, epidot, K20 ............................ 0,15
kaolin, klorit. Az értékek elég tág határok közt p 0   1,04
változnak. S = 3,364. Elemezte: Polner Ödön. h  q - ........................ 0,60
H20 -  .......................  0Д2
Ennek az erősen metamorf, ocelláris 100,54
szövetű kőzetnek határozott plagiok-
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lászitos jellege van. Feltűnő nagy azonban a ferrooxid mennyisége, aminek az 
oka az, hogy az agyagos üledék is jelentős vastartalmú.
Kvarcdiorit-fajták. Akvarcdioritok telérei és teleptelérei főleg az erup- 
ciós tömeg szélein fordulnak elő. Ilyen teiérkifejlődésű kőzet és típusos szem­
csés kvarcdiorit a tömeg belsejében is található a késői slírekben. (Üjhatár- 
völgy, Tóbérc stb.).
A Majorárok felső részén hatalmas kvarcdiorit-telér nyomul a gabbró- 
tömegből a triászüledék közé, és éles határ nélkül aprószemű aplitba megy át.
Az előfordulás különböző helyein és magasságaiban gyűjtött kőzetek 
változó szövetűek és szemnagyságúak, összetételük azonban csak az előfordu­
lás alsó részén a gabbró mellett és ahhoz közel változatos. Itt sok, részben 
beolvadt homokkőzárványt tartalmaz. A gabbródioritos és dioritos magma 
valószínűleg teljes asszimiláció folytán alakult át savanyú kvarcdiorittá.
Hasonló előfordulás van a Vaskapu mellett a II. vasúti bevágásban, 
gabbróban ésgabbródiabázban. A gabbró itt is homokkövet olvasztott magába, 
azért a maga teljes egészében savanyúbbá vált. Különösen savanyú a homok­
kővel érintkező 10—150 cm külső szegély. E savanyú szegélyi képződményből 
ágak hatolnak be a homokkőbe, melyek anyaga porfiros diorit és kvarc­
diorit.
Kvarcdiorit aplit fordul elő a Tardosbányában is, többízben pegmatittal 
együtt, az Űjhatárvölgyben és a Tóbércbányában.
Kvarcdiorit. Átlag 4 mm-es szemnagyságú világosszürke kőzet, szabad 
szemmel látható földpát- és amfibolkristályokkal. Fokozatosan megy át 
dioritba vagy gabbródioritba. A Majorárok sötétebbszürke kvarcdiorit ja 
valamivel apróbbszemű és benne az ikersávos földpátokon kívül csak biotit- 
lemezek láthatók.
Anyagának több mint fele plagioklász (Ab52_75), amely mindig albitiker- 
sávos, mellette periklin és karlsbadi iker is gyakori. Ritkán zónás szerkezetű. 
A kvarc a földpátok közeit főleg apró kristályok halmazában tölti ki.
A zöldesbarna és barna amfibol meglehetősen idiomorf, de csak ritkán 
jelenik meg szabályosan végződő oszlopokban, melyek néha (100) szerint 
ikrek. A biotit mennyisége nagyon változó. Egyes kőzetekben felszaporodik a 
magnetit. A többi járulékos ásvány apátit, cirkon, rutil. Itt-ott gránát és 
turmalin is van.
Kvarcdioritporfirit. A normáliskvarcdioritokhoz áll közel. Az Újhatár- 
völgyben két helyütt akadtam rá. Egyik előfordulás a Margitforrástól fel­
felé az 1220 m-nél volt gabbróban, a másik a Határtető 495 m-es pontja alatt 
Ny-ra a völgy oldalában gabbródioritban. Mindkettő éles határral válik el a 
mellékkőzettől.
Típusos leukokrát kőzet. Túlnyomórészben földpátból áll, amelyhez 
kvarc, biotit és vasérc járul. Porfiros földpátok semmivel sem idiomorfabbak 
az alapszövet apró földpátkristályainál. A biotit kloritosodik. A magnetit 
legnagyobb része limonittá változott titanitkiválás mellett. Gyakori a cirkon 
és apatit.
Alapanyaguk mennyisége nagyon alárendelt. A kőzet anyagának túl­
nyomó része 5 mm-t elérő földpát és ennél mindig jóval kevesebb kvarc. 
A földpát andezin és oligoklász (Ab60__75), rendesen automorf a kvarccal való
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érintkezésnél, néhol mikropegmatitba megy át. A telérek egyes helyein még 
teljesen meg nem emésztett metamorf homokkőzárványok vannak, tehát a 
telér asszimilálta a mellékkőzetet.
Kvarcdioritaplit. Világosszürke aprószemű kőzet, olykor igen tömött, 
különösen a Majorárok több helyén, ahol az átlagos szemnagyság 0,1 mm-ig 
csökken, más helyeken pedig 0,7 mm-ig nő.
A kvarc mindig sokkal kisebb mennyiségű, mint a földpát. Gyakran 
izometrikus szemcse, máshol teljesen szabálytalan, hézagkitöltő. Az ural­
kodó mennyiségű földpát főleg oligoklász. Az oligoklász majdnem kivétel 
nélkül hullámos kioltású, sőt gyakran darabokra töredezett. Előfordul albit 
is, amely utólagos hézagkitöltő.
A femikus szilikátok mennyisége ritkán emelkedik 10% fölé. A barna 
amfibol több helyen uralkodik a biotit felett. A barna turmalin elterjedt 
ásvány, olykor zónás szerkezetű. A bioíitban a cirkont majdnem mindig 
pleokroós udvar veszi körül, ugyancsak biotitban fordul elő a titanit, rutil 
(szagenit). Apatit, kalcit szabadon is megjelenik. A vasérc mindig igen kis 
mennyiségű, néhol az ilmenit, máshol a magnetit lép előtérbe.
Kvarcdioritpegmatit. Összetétele olyan, mint az aplitoké. Különbség 
csak a sokkal nagyobb szemnagyságban és az általános pegmatitos össze­
növésekben mutatkozik. A szemnagyság néhol 30 mm-t ér el. Olykor sok 
benne a turmalin, az apatit pedig néhol feltűnő nagyságot, 2 mm-t is elér. 
Majdnem mindig aplitos telérekkel áll összefüggésben.
A megelemzett kvarcdioritos kőzetek a következők :
1. Kvarcdioritaplit, Majorárok 324 m. Ásványos összetétele: plagioklász (Abso) 
55%, kvarc 34%, biotit 7%, amfibol, turmalin, apatit, cirkon, rutil 3%, vasérc 1%. 
S =  2,669. Elemezte: E mszt K á l m á n .
2. Kvarcdioritaplit, Tóbércbánya. Ásványos összetétele: plagioklász (Ab78_ 81) 
57%, kvarc 25%, amfibol 8%, biotit 3%, vasérc 2%, turmalin, cirkon, apatit 2%, 
szericit, klorit 3%. S =  2,681. Elemezte: E mszt K álmán.
3. Kvarcdioritpegmatit, Üjhatárvölgy 1190 m. Ásványos összetétele: plagioklász 
(Ab76_ 82) 54%, kvarc 32%, amfibol 8 %, turmalin 2%, magnetit és ilmenit 3%, apatit, 
rutil, cirkon 1%. S =  2,701. Elemezte: P o l n e r  Ö d ö n .
4. Kvarcdioritporfirit, Vaskapu, II. bevágás. Ásványos összetétele: plagioklász 
(Ab78) 45%, kvarc 8 %, mikropegmatit albittal 30%, biotit 8 %, amfibol 2%, ilmenit,
magnetit 5%, apatit, rutil, cirkon, gránát, titanit 2%. S =  2,774. Elemezte: E mszt 
KÁLMÁN.
5. Kvarcos dioritaplit, Tóbérc alja. Ásványos összetétele: plagioklász (Ab65_ 70) 
58%, biotit 6 %, kvarc 18%, barna amfibol 1 0 %, iimenit 4%, apadt, cirkon, turmalin, 
fluorit 3%, szeneit, kaolin, klorit 1%. S =  2,664. Elemezte: E mszt K álmán.
6 . Kvarcdiorit, Cjbatárvölgy 876 m. Ásványos összetétele: plagioklász (Ab74_60) 
57%, kvarc 20%, amfibol 14%, biotit 2%, magnetit, iimenit 4%, apatit, cirkon, rutil, 
pennin 3%. S =  2,782. Elemezte: P olner Ödön.
Feltűnő nagy a nátrium mennyisége, ami miatt a kvarcplagioklászit- 
tipus felé közelednek. Ezt az OsANN-féle háromszögben elfoglalt helyük is 
mutatja, ahol az oligoklászit kőzetcsoport közvetlen közelébe jutnak. Niggli 
rendszerében a kvarcdioriíos magmába illenek, a két aplit rokonkőzeteit pedig 
a trondhjemites és a nátronszienites magmában találjuk.
Gránitok. A késői slírekben ritkán gránitos összetételű kőzetek jelennek 
meg. A legtípusosabbakat a Tóbércbányában (albitgránit, oligoklászalbit- 
gránit, oligoklászgránitaplit) és az Üjhatárvölgyben találtam.
Nagyon különböző szemnagyságúak és szövetűek. Ugyanazon slírben 
gránitos szemcsés és pegmatitos kőzetek is előfordulnak. A pegmatitok gyak­
ran druzásak.
Általában uralkodik a plagioklász (Ab100_85), ritkán a kvarc, főleg azon­
ban csak a slírek kvarcos részén.
A földpát legtöbbször ikersávos zömök vagy kissé hosszúkás oszlop 
vagy tábla, olykor perlites, az összeszövődött kristályok között azonban igen 
kicsi a fajtabéli különbség. A pegmatitos összenövésnél rendesen a földpát az 
alap, de alakjuk nagyon változatos. Előfordul, hogy az egymástól elválasztott 
kvarcszemek több egymás mellett lévő földpátkristályban egyenlő orien- 
tációjúak.
Femikus ásvány nem sok van, biotit, ritkán amfibol, jóval gyakrabban
turmalin fordul elő az igen kevés vasérc, minimális apatit, cirkon és rutil
mellett. Itt-ott gránát jelenik
-------------------------------------------------------- meg.
S i0 2 ..........................  80,83 77,23 , . . . . . .  .. ... tV,Tin2 П1о non 1. Albúgrcmitpegmatit, L j h a -
ai 2ő , юу ?  п У о  720 m a Kishegy
T?JrA П fii n к? Ásványos összetétele: albit o5%,
F A  3 ...................... n’7o O’ofi kvarc 42%, turmalin, biotit és
MnO..........................  nvom nv’om klorit 2 %’ magnetit, iimenit 1%.
........................ л Г  h l.} S =2,602. Elemezte: Emszt K álmán.
CaO . . . . . . . . . . . . .  0.26 i l l  . . 2; Jóbérc_ É-ixií, п c'7k íVni késői slirbol. Asvanvos ossze-
K o  ........................ 0 10 0 20 tétele: albit 54%  kvarc 40%,
p 20 ........................ nvom о 13 biotit 3%, amfibol 2%, magnetit,
tt2o0- ........................ a 7 Q i Ao iimenit, limonit, apatit, rutil 1 %.
j42q_ .....................  0 23 0 09 S =2,625. Elemezte: E mszt K álmán.
I00,3o 100,18 a  bükkhegységi jelleg már
csak az cdkáliviszonyban mutat 
kozik, a titánsav és a vasoxid csekély a többi kőzethez mérve. Feltűnően kevés 
a magnézium a pegmatitban, aminek a femikus szilikátok egyenlőtlen el­
oszlása az oka.
Kvarcitok. A késői slírek és slírtelérek között gyakori a kvarcit, főleg a 
telérek középső részén, ritkábban a szélein fordulnak elő. Legtípusosabbakat a
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T ó b é r c b á n y á b a n ,  az  Ű jh a tá r v ö ig y b e n  és a  T a r d o s b á n y á b a n  t a l á l t a m .  A  le g ­
v a s t a g a b b  t e lé r  1,20  m  v a s ta g s á g ú .
A n y a g u k  le g n a g y o b b  ré sz e  kvarc, a m e ly  m e l le t t  k e v é s , o ly k o r  c s e k é ly  
m e n n y is é g ű  plagiokiász (A b 100_ 90), t u r m a l in ,  b io t i t ,  a p a t i t ,  k a i é i t ,  v a s é r c
v a n  b e n n ü k .  A  fö lc lp á t m e n n y is é g e  ____________________________________
n é h o l  fö ls z a p o ro d ik ,  o ly k o r  fo k o z a to s a n
A J C? " ( ~\  Л  A A 4
m e g y  á t  k v a r c p la g io k lá s z i tb a  v a g y  p ia -  t?.q2 ....................................  о 21
g io g r á n i tb a .  S z e m n a g y s á g a  v á l to z ó ,  á t l a g  Al2c L ___ 4,*92
1 m m -e s , d e  v a n n a k  e g é sz e n  a p ró s z e m c s é s  Fe^Oy ................................ 0?25
r é s z le te k .  S z ö v e tü k  sz e m c sé s , g y a k r a n  M n O . . . . . ’ . .  * ’ ’ ’ ’ ‘ * * nyom
p o r f ir o s ,  o lv k o r  m ia ro l i to s .  MgO ............................... 0,10
C aO ................................. 0,13
A megelemzett albitkuarcit a Tóbércbánva Na20 ...............................  2,86
É-i oldaláról való, ahol kvarcdioritos slírtelér- K 2O .................................. 0,04
nek a középső részén gyűjtöttem. Ásványos P 2O5 ...............................  0>09
összetétele: kvarc 79%, albit 16%, turmalin H 20  ^ ............................. 0,38
2%, magnetit, ilmenit, apatit 2%, biotit és Ff20  ............................. 0,21
klorit 1%. S =  2,638. Elemezte: P olner Ödön. 100,44
R e n d k ív ü l  n a g y  k o v a s a v ta r t a l m a  és
a  t ö b b i  a lk o tó ré s z  c s e k é ly  m e n n y is é g e  m u t a t j a ,  h o g y  a  peracidit m a g ­
m á b a  t a r to z ik .  U g y a n e z t  b i z o n y í t já k  az  á t s z á m ítá s i  é r t é k e k  is.
BÁZISOS TELÉREK
B á z iso s  t e lé r e k  r i t k á n  f o r d u ln a k  e lő  a  v o n u la tb a n .  A  g y a k o r i  s ö té t  
t e l é r e k  je lle g e  le g tö b b s z ö r  a n n y i r a  d ia b á z o s ,  h o g y  le g in k á b b  a  bázisos telér- 
diabáz e ln e v e z é s  i l l ik  r á ju k .  V a n n a k  a z o n b a n  t íp u s o s  m e la ü o k r á t  t e l é r e k  is . 
A  N a g y - T a r d o s h e g y  a lsó  ré s z é n  a  T a r d o s b á n y a  f ö lö t t  g a r e w a i to t  g y ű j t ö t t e m ,  
a  T ó b é r c b á n y á b a n  o d in i tn e k  és s p e s s z á r t i tn a k  m eg fe le lő  t e l é r e k e t  t a l á l t a m .
A  spesszártiír é s z b e n  sz e m c sé s , ré s z b e n  p o r f iro s  k ő z e t .  U r a lk o d ó  f ö ld p á t j a  
(A b 52_ 60) ö s s z e té te lű , s o k sz o ro s  ik e rs á v o s  és g y a k r a n  z ó n á s . A z ö ld  és z ö ld e s ­
b a r n a  a m f ib o l  n é h a  (100) s z e r in t  ik e r s á v o s .  A  kerzantits z e rű  ré s z e k h e z  k ö z e l
b io t i t  f o r d u l  e lő . A  v a s é rc  fő le g  i lm e n it ,  
a l á r e n d e l t e n  t i t á n m a g n e t i t .  A p a t i t  az  
...................................  a p l i to s  e r e k  s z o m s z é d s á g á b a n  k ü lö n ö s e n
A l2d a .’ .*.’ 1 ! ." .’ * 13Í69 g y a k o r i .
Fe20 3 .................................. 2,72
FeO ................................. 11,od A megelemzett amfiboalugitspesszártit
MhO ................................. 0 ,2 1  szemcsés szerkezetű. Ásványos összetétele:
..............................  3,47 plagioklász (Ab53) 41%, zöld és zöldesbarna
C aO ................................  7,27 amíibol 30%, augit (urálit) 14%, ilmenit, kevés
Na20  ..............................  3,39 magnetit 10%, apatit, kalcit, rutil 1%, klorit,
R 2O ................................. 0,35 epidot, titanit, kvarc stb. 4%, S =  2,917.
P 2O3 ............................... 0,o9 Elemezte: Emszt Kálmán.
H 20  + .................................  3,65
C0 2 o ’20 V e g y i ö s s z e té te le  n a g y o n  h a s o n l í t  az
Too 15 o r tá s i  b á z is o s  d ia b á z o k h o z , m e ly e k tő l  
n a g y o b b  a lk á l i  é s  s o k k a l  n a g y o b b  t i t á n -  
s a v t a r ta lm a  k ü lö n b ö z te t i  m e g . N o rm á lis  d ia b á z a in k h o z  is  k ö z e l  á ll.  N ig g l i  
r e n d s z e r é b e n  a gabbródioritos m a g m á b a  il lik  le g in k á b b .
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Az odinit porfirosan kifejlődött sötétszínű kőzet, melyben szabadszem­
mel csak földpátkristályokat és sötétszínű ásványszemeket láthatunk. Ásvá­
nyos összetétele változó.
Alapanyaga igen tömött, de teljesen kristályos, szerkezete némileg 
hasonlít a diabázokéhoz. Lényegileg plagioklász és zöldesbarna, barna amfibol 
szemcséiből és vasércből á l l ; porfiros ásványai : plagioklász (Ab46_54), augit és 
barna amfibol. Mind eléggé elváltoztak. Az utólagos ásványok közt kvarc és 
kalcit is van.
A tardosi garewait porfiros kőzet, melynek erősen szerpentines alap­
anyagában itt-ott olivinmaradvány, földpátlemezek és vasércek vannak, 
porfiros ásványa pedig erősen kloritosodott és kalcitosodott augit.
ÉRINTKEZÉSI KŐZETEK
A felfelé törő gabbrómagma az útjában talált üledékes kőzeteket bizo­
nyos mértékig átalakította. Az Űjhatárvölgyben és annak torkolatában, 
a Tóbércbányában látjuk ennek különösen szép példáit. Erősebb az átváltozás 
az elszakadt darabokon, melyeket a magma minden oldalról körülfoghatott.
A Tóbércbányában különböző szemnagyságú gránátkőzetek, biotit- 
muszkovitszaruszirt, muszkovitpenninszaruszirt, biotitgránátszaruszirt for­
dul elő.
Az Űjhatárvölgyben a patak árkában az 1390 m-es szakaszon hosszan 
követhető helytálló sziklákban a pleonaszt- és cordierittartalmú csillámszaru- 
szirt, az 1773 m-es szakaszon hatalmas sziklatömeg áll andaluzitos biotit 
muszkovitszaruszirtből. Itt a gabbró és gabbródiorit meszes agyagpalával és 
agyagos mészkővel ju to tt érintkezésbe.
A Vaskapu mellett a vasúti bevágásokban gabbró és gabbródiabáz 
homokos agyagos kőzetekkel érintkezik. Ezek átkristályosodtak. Az agyagos 
homokkő mellett sok világosbarna biotit képződött benne.
Általában csekély vastagságú az elváltozott üledékszegély. Legerősebb 
az elváltozás a késői slírek szomszédságában. Ez a késői slírek előidézésében 
szereplő kristályosító anyagok hatása.
Csekélyebb az érintkezési hatás a diabázoknál. A Tardosbánvában és 
attól D-re az út mentén az üledéknek a gabbródiabázzal való érintkezésénél 
több helyen csomóspalát találtam.
AZ ERUPTÍV TÖMEG KÉPZŐDÉSE ÉS VEGYI ALKOTÁSA
A Rükkhegység bázisos eruptív tömegének képződését úgy kell felfogni, 
hogy a különböző szintekig feljutott gabbrómagmában, amely különböző 
alakú és nagyságú tömegekre tagolódott, bizonyos mélységben először 
váltak le az ultrabázisos részletek, majd megindult a további differenciálódás. 
A felszínre aránylag csekély mennyiségű láva ju to tt a felnyomulás alkalmával.
Hogy ez a magma nem volt vegyi egyensúlyban, illetőleg nem jutott 
ilyenbe kihűlése során, azt bizonyítja a belőle képződött kőzetek sokfélesége. 
Erősen bázisos lehetett, mert olyan nagy ultrabázisos tömegek leválása után 
is, mint aminőket a vonulat D-i részén ismerünk, főtömegéből diabázok és
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gabbrók származhattak, melyek még az irodalom hasonló kőzeteinél is jelen­
tékenyen bázisosabbak. A differenciálódásban áttört képződmények asszimi­
lációjának nem lehet jelentőséget tulajdonítani, így tehát fel kell tételezni, 
hogy a gabbrómagma természetében rejlett a hajlam a nagyfokú differen­
ciálódásra.
A differenciálódás a femikus alkotórészek nagy tömegének a kihűlési 
felület felé, a szélekre való vándorlásában, a csaknem monominerális kőzetek 
kialakulásával kezdődött meg. így származott a peridotit, piroxénit, amfi- 
bololit, sőt így keletkeztek a vasérckiválások is.
Az ultrabázisos részektől megszabadult magmában a gravitáció érez­
tette a hatását, a nagyobb magmafészkekben a femikus alkotórészek egy 
része lefelé süllyedt, amiért a felső magmatömeg gazdagabb lett szálikus 
ásványokban. Innen van, hogy a mélyebben fekvő gabbró jóval bázisosabb, 
mint a felső szintek diabáza. A tömeg belsejében, helyenként a széleken is 
slíres elkülönülés a jellemző, a savanyúbb részletek sávosan váltak el a báziso- 
sabbaktól. A bázisosabbakat a tilaitok és különböző gabbrófajták, a sava­
nyúbbakat a gabbródiorit, dioritgabbró, diorit- és plagioklászitfajták képvi­
selik. De a slíres szétválás a széleken, az ultrabázisos részekben is ész­
lelhető.
A főtömeg teljes megmerevedése előtt képződtek a késői (hiszterogene- 
tikus) siírek, melyek kőzetei a differenciálódásnak magasabb fokát mutatják. 
Ezek a kisebb-nagyobb, olykor igen nagy fészkekben megjelenő képződmé­
nyek ásványképzőkben gazdagabb és a főtömegnél hosszabb folyós, tehát 
kristályosodásra képes állapotban maradt pneumotektikus magmamaradé­
kokra utalnak, melyek mindig fokozatos átmenettel válnak el az anyakőzet­
től. Éles határ nagyon ritka. így származott a diorit, kvarcdiorit, gránit, 
plagioklászit, kvarcit különböző fajtákban, ezek mellett nagyon gyéren ultra- 
bázitok (tilaitok).
A lehűlés meglehetősen lassú lehetett az egész tömegben, amit a diffe­
renciálódásból származott nagyon különböző kőzetek egymásba való foko­
zatos átmenetele bizonyít. Ezt a lassú lehűlést bizonyítják a reszorpciós siírek 
és a homokkő asszimilációja folytán savanyúbbá vált teleptelérek. Az igazi 
telérek se mindig szilárd anyakőzetbe nyomultak be, hiszen átmeneteket 
tapasztalunk pl. a pegmatittelérek és az anyakőzet között is. A telérekben a 
dioritos, kvarcdioritos és gránitos összetételű kőzeteknek megfelelő aplitok, 
pegmatitok és gránitporfiros kőzetek szerepelnek a különböző kvarcitok és 
plagioklászitfajták mellett. Igen. ritkák a lamprofiros telérek : a garewait, 
spesszártit és odinit.
Érdekes összehasonlítanunk a különböző ásványtársulásokat, amelyek 
azonos vegyi összetétel mellett különböző mennyiségű ásványképző anyag 
jelenlétében fejlődtek ki, változó képződési és megmaradási feltételek (olivin) 
mellett. Az egyenlő mélységű fáciesű gabbróknál ez a változó diallággabbrók, 
diallágamfibolgabbrók, amfibolgabbrók, olivingabbrók, amfibolhipersztén- 
gabbrók stb. összetételében jelentkezik, lényegtelen vegyi eltérések mellett. 
Észlelhető ilyen jelenség a diabázok egyes fajtáinál is.
A gabbrómagma érintkezési hatása általában csekély volt, legerősebb a 
gabbródioritok és általában a késői siírek savanyú anyagának a hatása. Az
5 Földtani — 3/15 S
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eruptívumok is elváltoztak helyenként az érintkezés folytán. Endomorf 
kőzeteket különösen a késői slírek dioritjai között találtam.
Az egész eruptív tömegre nagyon jellemző, hogy a különböző kőzetfaj­
ták egymásból fejlődtek ki. Az egyes kőzetek és kőzetcsoportok szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz, egymással sokféle átmenet köti őket össze.
Mindezeknek a képződményeknek a közös vonásait nemcsak az ásványos 
összetételben találjuk meg, hanem a vegyi összetételben is. Közös vonás a 
titánsav nagy és a vasoxidok aránylag nagy mennyisége, valamint a nátrium­
ban való uagy gazdagság és a káliumban való szegénység. Ebben majdnem 
kivétel nélkül különböznek más vidékek rokonkőzeteitől. A rendelkezésre álló 
elemzéseknek majdnem mindegyikében jellemző a magnéziumnak aránylag 
kicsiny volta.
A vegyi elemzéseket egyes csoportokba összefoglalva közlöm. Az aláb­
biakban csak ott jelölöm meg az elemzések számát, ahol több elemzés közép- 
értékéről van szó. Megjegyzem még, hogy skizolit név alatt a tömegből levált 
slír- és telérkőzetet értek, bár voltaképpen a két fő kőzetfajon, a diabázon és 
gabbrón kívül az összes többi kőzet differenciátumnak tekinthető.
Kőzetcsoportok: 1. Albitgránit-skizolit, 2. Albitgránit, 3. Kvarcdiorit-skizolit 
(5 elemzés), 4. Kvarcdiorit, 5. Diorit-skizolit (3 elemzés), 6. Diorit, 7. Dioritgabbró- 
skizolit (2 elemzés), 8. Gabbródiorit-skizolit (4 elemzés), 9. Gabbródiorit, 10. Spesszártit, 
11. Gabbró-skizolit (3 elemzés), 12. Diabáz (16 elemzés), 13. Melafir, 14. Gabbró (10 
elemzés), 15. Pikritdiabáz, 16. Tilait (6 elemzés), 17. Amfibololit (13 elemzés), 18. 
Piroxénit (12 elemzés), 19. Peridotit (7 elemzés), 2Ó. Kvarcpiagioklászit, 21. Plagioklá- 
szit-skizolit (5 elemzés), 22. Oligoklászit (3 elemzés), 23. Andezinit (2 elemzés), 24. 
Labradorit (2 elemzés). Az elemzések adatainál az «egyéb« legnagyobb része MnO. 
A plagioklászit-kőzeteket azért írtam külön sorozatba, mert a legerősebben differen­
ciált tagok alig illeszthetők be a többiek közé, habár a területi jellegek (alkáliviszony, 
titánsav stb.) ezeknél is feltűnők.
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Ezekből az adatokból is jól látszanak a jellemző vegyi vonások : a kova­
sav fogyásával fogy az Al-oxid és az alkáliák mennyisége, nő a magnézium és 
a vasoxidok összege. A titánsav a fémikus alkotórészekhez van kötve, ezek 
szaporodásával tehát ennek mennyisége is nagyobbodik. Itt még annyit 
említek, hogy ezek az értékek igen jól megegyeznek az Erdélyi Érchegység 
azonos kőzeteinek értékeivel, míg a Bükkhegység É-i részén húzódó préselt 
eruptív vonulatokban előforduló azonos kőzetek vegyi képe nagyon külön­
böző. A területi jellegek az É-i részen egyáltalában nem jutnak érvényre. 
A D-i részt éppen ezek a jellegek különböztetik meg más kőzetterületektől.
A fenti elemzéseknél azonban tekintetbe kell venni azt, hogy a terület 
uralkodó képződménye a diabáz és gabbró, mellettük csak az ultrabázitok 
és gabbródioritoknak van valamelyes földtani szerepük, míg a többiek meny- 
nyisége csekély ezekhez mérve. Ha tehát az egész bázisos terület ismert 
részének átlagos vegyi összetételét akarjuk kiszámítani, csakis ennek a két 
kőzetcsoportnak az adatait kell adni. A 25 gabbró- és diabázelemzés adatait 
összefoglalva a következő eredményt nyerjük :
2. táblázat
SiOa TiOo А12О з F e2Os FeO MgO CaO N a30 K 20  P 20 5 H 20 + H 2CT Egyéb Össz.
1. 59,32 1,46 ^6,88 2,05 4,95 1,63 5.47 5,77 0,22 0,30 1,53 0,23 0,15 99,96
2. 51,32 2,32 ’ 6,73 2,85 8,22 2,76 7,73 5,12 0,18 0,43 1,65 0,25 0,27 99,83
3. 46,75 4.20 12,25 4,93 2,13 6,27 7,65 3,33 0,18 0,20 1,49 0,29 0,30 99,97
4. 39,87 5,72 9,66 6,54 6,09 8,88 8,81 1,99 0,16 0,15 1,43 0,32 0,39 100,01
5. 35,75 7,34 5,85 8,29 9,93 10,84 8,45 1,27 0,15 0,13 1,19 0,32 0,51 100,02
Az egyes kőzetcsoportok elemzéseinek N i g g l i  módszerei szerint átszámí­
to tt értékei a következők :
3. táblázat
~1 : ‘ ' ' ~  ;
I s i  a l  jmc a l k  к  t i  с Ц т  a l — w
1. 601 47,5 8,5 2 42 0,01 0,06 0,7 0,23 5,5 0,93 0,42
2. 485 42,5 11 9,5 37 0,02 0,35 1,3 0,81 5,0 0,93 0,37
3. 333 37,5 22,5 11,5 28,5 0,02 0,21 2.7 0,52 9,0 0,86 0,14
4. 244 34 29 14,5 22,5 0,05 0,39 3,8 0,51 11,5 0,79 0,39
5. 193 31,5 32,5 20 16 0,02 0,24 3.9 0,61 15.5 0,67 0,21
6. 183 34 27,5 20 18,5 0,01 0,29 4,8 0,72 15,5 0.70 0,24
7. 180 32 33 14,5 20,5 0,04 0,27 2,3 0,43 11,5 0,78 0,21
8. 142 25 38,5 21,5 15 0,00 0,37 4,5 Ó,55 10,0 0,70 0,33
9. 135 21,5 44,5 17,5 16,5 0,05 0,28 5,2 0,39 11,5 0,86 0,27
10. 130 22 47 21,5 9.5 0,06 0,30 10,5 0,45 11,5 0,60 0,16
11. 119 28 33,5 30 8,5 0,01 0,28 6,1 0,89 19,5 0,46 0,17
12. 117 22 45 24 9 0,03 0,47 3,5 0^53 13,0 0,58 0,23
13. 103 20 47,5 25,5 7 0.00 0,37 4,2 0,53 13,0 0,51 0,28
14. 96 21 50,5 23,5 5 0^03 0,38 9.8 0,46 16,0 0;38 0,27
15. 87 11,5 66 19 3,5 0,00 0,48 6,0 0,28 8,0 0,46 0,22
16. 77 11,5 67 17,5 4 0,07 0,40 6,1 0,26 7,0 0.51 0,19
17. 77 9 67,5 20,5 3 0,07 0,46 6,9 0,30 6,0 0,50 0,30
18. 57 3,5 78 16,5 2 0,06 0,36 13,4 0,21 1.5 0,72 0,29
19. 54 2 87 10 1 0,16 0,40 15,5 0,11 1,0 0,66 0,21
20. 299 42,5 17 10,5 30 0,00 0,23 0,8 0,61 12,5 0,82 0,75
21. 234 38,5 19 13 29,5 0,02 0,22 1,9 0,68 9,0 0,86 0,34
22. 211 37 22 13 28 0,03 0,15 3,9 0,59 9,0 0,86 0,26
23. 148 35,5 17,5 32,5 14,5 0,02 0,39 2,0 1,85 21 0,58 0,32
24. 126 40 17,5 32 10,5 0,01 0,15 3,3 1,82 29,5 0,41 0,45
I [
A plagioklászitfajták differenciálódása nagyon kiüt. Ezek leszámításá­
val jól követhető folytonos sorozatot alkotnak a bükkhegységi kőzetek, ami 
nemcsak a si érték, de nagyjában az al,fm és alk értékeken is követhető. Jel­
lemző а к igen kicsiny és az mg kis közepes értéke is, nem kevésbbé a ti nagy­
sága. Ha csak a plagioklászitokat vesszük, habár ezek a si értéket kivéve 
nagyobb változatosságot mutatnak, van bennük bizonyos fokozatosság a 
többi értékeknél is, főleg a c és alk-nál. A többiekkel közös tulajdonságuk : 
а к és mg kis, a ti nagy értéke.
Az egyes kőzetcsoportok egymással való összefüggését, az összefüggés 
törvényszerűségét jól láthatjuk, ha a NiGGLi-féle diagrammban ábrázoljuk az 
értékeket. Tekintetbe véve azt, hogy ezen a bázisos kőzetterületen a savanyú
6 8
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hasadási termékek mennyisége aránylag csekély, leghelyesebbnek látszik, 
hogy a plagioklászitokat külön ábrázoljam.
1. ábra. NiGGLi-féle differenciációs diagramm
A differenciálódási kép a főcsoportoknál (gabbró, diabáz stb.) egészen 
rendes : az al és alk számok a si kisebbedésével nagyjában arányosan csök­
kennek, egymással nagyjában párhuzamosan haladnak lefelé. Az ultrabázisos 
csoportoknál azonban majdnem egyenlőek lesznek, tehát konvergálnak.
A c érték a legsavanyúbb tagoknál nagyon csekély, emiatt nagyon eltér az 
előbbiektől, a bázisosság növekedésével azonban fokozatosan közeledik hoz­
zájuk, majd el is hagyja azokat az átmetszés (c =  al =  1,26 si, c =  alk =  1,82 
si) után. Az fm szám értéke a gabbrócsoportoknál kezd igen meredek emel­
kedéssel növekedni, elég hosszú ideig párhuzamosan halad a c-vel, a diabáz 
táján azonban erősen szétágaznak. Az fm az al vonalat a 180 si-nél (izofalia),
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az alk vonalat a 245 si-nél metszi át, a c-vel egyáltalában nem találkozik. 
E csoport tagjai tehát elég jól megegyeznek e tekintetben egyes mészalkáli 
kőzetterületekkel.
A plagioklászitoknál egészen más a kép. Az al értéke a bázisosabb tagok­
nál erősen eltér az alk értékétől, míg ugyanezeknél a c értéke egészen közel 
jut, jeléül annak, hogy ezeknél a földpátképződés már nemcsak az alk érték 
szerint történik. A c vonal metszi úgy az fm (190 si), mint az alk vonalat 
(183 si), az al vonalával azonban egyik sem találkozik fm = alk 175 si-nél.
Jó képet nyerhetünk ezen értékek 
alapján, ha különböző diagrammokon 
ábrázoljuk : Az al— alk : c diagramm 
a magmabeli hovatartozásról is tájé­
koztat. Itt a kőzet csoportok legna­
gyobb része a t = 0 vonal alatt van, e 
vonalon felül csak a kvarcalbitoligok- 
lászit került az albitgránitpegmatiton 
kívül. Ezeknél van valami kevés Al- 
fölösleg.Legközelebb kerül a c-vonalhoz a
3. ábra. al—alk: c diagramm
X * c/fm szerinf 
• = c/frn SZQrinf
4. ábra. mg-c/fm diagramm
piroxenit és peridotit. Elhelyezkedésük olyan, hogy a c =  37 és az al— alk =  30 
között csoportosulnak majdnem valamennyien.
A к-mg diagrammban a vetületek a k  =  0,00 — 0,10 és az mg =  0,20— 
0,50 között vannak és annyira összetömörülnek, hogy nem adnak jó áttekin­
tést. Mindössze az látszik, hogy egybefüggő nátronkőzet-sorozattal van dol­
gunk.
Az mg—c/fm diagramm sokkal változatosabb képet nyújt. A kőzet­
csoportok legnagyobb része a Fe >  Ca >  Mg térrészbe esik, jóval kevesebb 
ju t a Fe >  Mg >  Ca térrészbe, még kevesebb a Ca > Fe >  Mg részbe.
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Mindegyik balra esik az m^-re emelt függélyes középvonaltól. A gabbró a 
spesszártit és melafir közé kerül, a diabáz pedig távol mindegyiktől, a Ca =  Fe 
átmérőre esik.
Ugyanezen a diagrammon feltüntetett mg—c/fm pontok, amelyek a 
fémikus ásványokhoz kötött Ca-maradékot mutatják, jóval mélyebbre kerül­
nek az előbbieknél. A gabbró az mg—c/fm diagrammban a melafir, tilait 
piroxénit és peridotit közé jut. A diabáz itt is félreesik a többi kőzettől. A piro- 
xénit és peridotit vetítési helye nem nagyon változik a c/fm viszony alapján 
sem, aminek oka, hogy a CaO legnagyobb része a fémikus ásványok képzésére 
szolgál. A tilaitoknál sem okoz nagy változást a c és a c közötti különbség, 
így az amíibololitnál sem.
Ezek a diagrammok élesen feltüntetik mindazokat a különleges tulajdon­
ságokat, amelyek a délbükki kőzeteket jellemzik.
Jó betekintést nyerünk a bükkhegységi kőzeteknek a rokonkőzetekkel 
való viszonyába, ha az egyes csoportok értékeit összehasonlítjuk az irodalom­
ban található rokonkőzetcsoportok értékeivel (utóbbiaknál megjelöltem, 
hogy mennyi elemzés középértékéről van szó).
4. táblázat
Ebből az összehasonlításból kitűnik, hogy a bükkhegységi bázisos tömeg 
uralkodó kőzeteinek, a diabáznak, gabbrónak és ultrabázitnak, de a plagioklá- 
szitoknak is a si értéke kevesebb, illetve jóval kevesebb, mint a rokonkőzeteké.
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Ezzel ellentétben a savanyúbb bükkhegységi kőzetekben jóval nagyobb a si 
értéke, mint az irodalom azonos kőzeteiben. Az elválasztó határ e tekintetben 
a gabbródiorit és spesszártit között van. Hasonló jelenséget látunk az al és fm 
értéknél. Az a/-nál a’ határ a diabáz és melafir között van, innen felfelé a 
bükkhegységi kőzeteknek, lefelé a rokonkőzeteknek van nagyobb al értéke. 
Az fm-nél a határ a gabbródiorit és melafir között van, innen felfelé a bükk­
hegységi kőzeteknek, lefelé a rokonkőzeteknek van kisebb /m-tartalma, habár 
a peridotitnál visszaugrás van, aminek oka a nagyobb magnéziumtartalom. 
A c és alk értékeknél nincs ilyen szabályszerűség.
A megegyezés azonban a bükkhegységi kőzetek és egyéb területek 
azonos kőzetei között meglehetősen nagy és elég szabályszerű a fő értékek­
ben (si, al, fm, c és alk), de а к és mg tekintetében nagyon eltérnek, így a ti 
értékben is. Éppen ezekben rejlik a bükkhegységi kőzetterület sajátossága.
A NiGGLi-féle értékeken kívül még felsorolom a kőzetcsoportok Becke, 
Marchet és Trőger értékeit is az összehasonlítás céljából.
5. táblázat
Ha diagrammokban ábrázoljuk ezeket az értékeket, a következő jól 
érzékelhető képeket nyerjük (1. 5. ábra).
A BECKE-féle koncentrációs tetraéderes vetítés jól kifejezi a sorozat 
teljes összefüggését, hiszen még az annyira differenciált plagioklászitkőzetek 
sem esnek ki a sorozatból. A legtávolabb jut természetesen a gránit és a 
gránitpegmatit. Az alapkőzetek : a diabáz és a gabbró itt is közepes helyen 
vannak, eltekintve a legsavanyúbb csoportoktól és a plagioklászitok egy 
részétől.
Ha a MARCHET-féle értékeket négyszöges vetítésben ábrázoljuk, a föld- 
pátok és a maiitok kovasavrészesedése tekintetében (Is, fs), jól láthatjuk, 
hogy a kőzetcsoportok legnagyobb része az Is vonal mentén tömörül, jeléül a 
földpátok nagy kovasavrészesedésének. A bázisos tagok messze elnyúlnak az
5. ábra. ВкскЕ-féle koncentrációs tetraéderes vetítés
fs irányában, a két alapkőzet diabáz és gabbró (12, 14) is hozzájuk közeledik, a 
pikritdiabáz, tilait és amfibololit éppen a határra esnek, a piroxénit és perido- 
tit pedig messze esnek ebben az irányban a nagy fs érték (1,63 és 1,77) m iatt.
6. ábra. MARCHET-féle értékek vetítése
Igen érdekes képet nyújt a TRőGER-féle L%-az négyszöges diagrammja. 
A sorozat tagjai három egészen különálló csoportot képeznek. Középen van a 
diabáz és gabbró csoportja, mely a gabbródiorit-telérkőzetektől a gabbróig
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terjed. Ettől felfelé majdnem az írásgránit-pontig húzódik a savanyú sorozat, 
amely a dioritos telérkőzetektől a gránitpegmatitig terjed és ide tartoznak a 
plagioklászitkőzetek is. A gabbrócsoporttól lefelé pedig a pikritdiabáztól a 
peridotitig terjedő sorozat helyezkedik el, amelynek tagjai majdnem az olivin- 
piroxén pontjáig terjednek. Általában véve egyenes vonalban húzódnak az
egész mezőn át.
A Tröger által felsorolt kőzetek 
közül (49) az értékek tekintetében 
különösen közeli rokonságot mutatnak 
a Riesengebirge és Zöbtau vidékéről 
való gránit magmahasadási termékei 
hasonnemű kőzeteimmel, csak а к  értéke 
mindegyiknél alapvetően különböző.
A tárgyalt bükkhegységi kőzetek 
különleges sajátosságait igen jól kife­
jezik a NiGGLi-féle bázisszámok, ezek 
viszony számai és az ezek alapján szer­
kesztett diagrammok.
A bázisszámok, de különösen a 
diagrammok alapján nagyon jól látható 
az A /-hoz köt ött Na+K+Ca-nak  és az 
Al-hoz nem kötött Ca+Mg+Fe  egy­
máshoz való viszonya, továbbá a Q viszony. A QLM háromszöges vetítésben a 





szögbe (a bázisosak) és a szabad kvarcot feltételező QFP háromszögbe is 
(főleg a savanyúbbak).
A terület túlnyomóan uralkodó kőzetei, a diabáz és gabbró a PFR  három­
szögnek mintegy a középpontjába esnek, kevéssel az M  sarok felé. Mindkettő 
majdnem egybeesik a NiGGLi-féle ofiolitokkal (16. p. 655), de közel van a 
tholeites magma értékeihez is (16. p. 623). Ugyanide esik a gabbródiorit is. 
A savanyúbb termékek a Q sarok felé haladnak az FQ vonal oldalán, a báziso- 
sabb termékek az RM  vonal mellett az M  sarok felé, amelyhez a peridotit 
különösen közel jut, s itt majdnem egybeesik a NiGGLi-féle peridotit magma 
értékeivel (16. p. 623). A differenciálódás hasonló a bushveldi kőzetekéhez.
(16. p. 636).
Az egyes értékeket tekintve, a Kp értékek eléggé szabálytalanul változ­
nak a savanyú kőzetektől a bázisosak felé, a Ne értékek azonban meglehetősen 
szabályosan fogynak a gránit-telérektől a peridotit felé. A Cal-értékek a gránit- 
aplittól kb. a sorozat közepéig, a gabbróid-telérekig növekednek, a gabbróktól 
lefelé pedig fogynak. A Fe és Fo értékek a bázisossággal együtt növekednek, 
míg a Q értéke a bázisossággal együtt fogy.
A bükki kőzetek sajátos alkata leginkább kitűnik а к— n  diagrammban, 
ahol mintegy a Ne—Cal vonalra tapadnak, de az utóbbinál is csak a 60. 
beosztásig terjednek. Leginkább hasonlítanak a N iggli által közölt szpilit- 
keratofir csoport (17. p. 277) kőzeteihez, míg a többi összes kőzetcsoportétól 
határozottan különböznek. A savanyúbb plagioklászit-kőzetek sorozata a 
kvarcdiorit-telérkőzetek és a gabbródioritok között közbülső helyet foglal 
el, az andezinit a diabáz mellett van, a labradit pedig a gabbró mellé került.
Az mg— у diagrammban oda jutnak a bükkhegységi kőzetek, ahová a 
paciíikus kőzetek, csak az andezinit esik ki a sorozatból. Érdekes ez a diagramm 
azért is, mert a törzskőzet, a gabbró (14) körül rajzanak a többiek, azt egészen 
körülveszik; különösen közel vannak hozzá a melafir, a spesszártit, tilait, piro- 
xenit, peridotit, jeléül annak, hogy egy magmából származó testvérkőzetek. 
A diabázhoz csak a pikritdiabáz és amfibololit csatlakozik.
А у—fi diagrammban majdnem ugyanezeket a viszonyokat látjuk. 
A pacifikus kőzetek területére kerülnek a pontok, itt is az andezinit válik ki 
a sorozatból, míg a többi plagioklászitkőzet jól csatlakozik a többi sorozat­
hoz. A gabbrót itt a tilait, piroxénit, peridotit, diorit, dioritgabbró, spesz- 
szártit, melafir veszi körül, míg a diabáz itt is a pikritdiabáz és amfibololit 
között van. Itt a két főkőzet sokkal közelebb van egymáshoz, mint bárme­
lyik másik vetítésben.
Ezek szerint a Bükkhegység D-i részén húzódó diabáz-gabbró tömeg 
kőzetei ugyanazon magma termékei. Ezt bizonyítja a felsorolt kőzetek vegyi 
elemzéseinek alábbi részletes táblázata is, amelyet lehetőleg a savanyúsági 
sorrendben, de az egyes csoportok keretében állítottam össze :
M eg e le m ze tt  k ő z e te k :
1. Albitkvarcit, Tóbércbánya É-i oldala, kvarcdioritos slírtelérből
2. Albitgránitpegmatit, Üjhatárvölgy 720 m. Kishegy alja
3. Albitgrdnit, Tóbércbánya É-i fala, késői slírből
4. Kuarcdioritaplit, Majorárok, 324 m
5. Kvarcdioritaplit, Tóbércbánya, slírtelérből
6. Kvarcdioritpegmatit, Üjhatárvölgy 1190 m
7. Kvarcdioritporfirit, Vaskapu, II. vasúti bevágás
8. Kvarcos dioritaplit, Tóbérc alja
9. Kvarcdiorit, Üjhatárvölgy 876 m, késői slírből
10. Amfiboldioritaplit, Tóbérc alja
11. Biotitamfiboldioritpegmatit, Tóbércbánya É-i oldala
12. Amfiboldiorit, Üjhatárvölgy 782 m. Tóláp a alatt
13. Dioritporfirit, Ortásbánya Ny-i fala
14. Kvarcos dioritgabbróaplit, Üjhatárvölgy 1240 m. Füveslápa alatt
15. Dioritgabbróaplit, Tóbérc alja, a bánya felett
16. Gabbródioritpcgmatit, Siroklápa eleje
17. Gabbródioritpegnlatit, Tóbércbánya D-i oldala
18. Porfiros gabbródiorit, Tardosbánya felső része
19. Gabbródiorit, Tóbércbánya középső része
20. Gabbródioritporfirit, Ortáshegy, a bánya alsó része mellett
21. Amfibolaugitspesszártit, Tóbércbánya közepe
22. Amfibolpiroxéngabbre[pegmatit, Üjhatárvölgy 1090 m
23. Piroxéngabbróaplit, Üjhatárvölgy 2 km
24. Amfibolpiroxéngabbróporfirit, Tóbércbánya talpa
25. Kvarcdiabáz, Vasbányahegy DK-i lejtője
26. Tömött diábáz, Homonnatető csúcsa
27. Ofitdiabáz, Tardosbánya
28. Amfibolaugit-gabbródiabáz, Tardosbánya Ny-i alja
29. Szemcsés diabáz, Tardosbánya
30. Ofitdiabdzporfirit, Tardoshegy, Benickibánva
31. Tömött diabázporfirit, Nagv-Tardos alatt, felső bánya
32. Aprószemcsés diabáz, Ortásbánya felső része
33. Porfiros augitgabbródiabdz, Tardosbérc DK-i alja
34. Ofitdiabdzporfirit, Ortásbánya alsó része
35. Biolitos gabbródiabáz, Tardosbánya
36. Gabbródiabáz, Határtető alatt Nv-ra
37. Tömött diabáz, Tardos gerinc
38. Amfibolaugitdiabázporfirit, Peskő K-i oldala
39. Bdzisos aprószemcsés diabáz, Mikófalvi kőtörő felett
40. Bdzisos tömött diabáz, Ortáshegy, Kisgerinc
41. Melafir, Kislápa Ny-i oldala
42. Amfibolbiotitgabbró, Majorárok 250 m
43. Amfibolgabbró, Üjhatárvölgy, Határláp a felett
44. Diallággabró, Majorárok 227 m
45. Hiperszténdiallággabró, Üjhatárvölgy 2 km
46. Diallághiperszténgabbró amfibollal, Üjhatárvölgy, Magasverő
47. Dialldgaugitgabbró, Ortásbánya
48. Olivindiailággabró, Üjhatárvölgy 1 km
49. Diallággabró, Bányatáró előtere
50. Olivingabbró, wehrlit, Vasbányahegy mellől
51. Ércanortózitgabbró, Majorárok 155 m
52. Pikritdiabáz, Laposendre ÉNv-i oldala
53. Gabbróamfibololit, Majorárok 126 m
54. Biotitgabbróamfibololit, Majorárok 229 m
55. Gabbrópiroxénit, Üjhatárvölgy 1290 m
56. Piroxéngabbróperidot.it, Üjhatárvölgy 1420 m
57. Amfibolgabbródiallágit, Majorárok 180 m
58. Diallágamfibolgabbróperidoiil, Majorárok 245 m
59. Diallágamfibololit, Tóbérc É-i oldala
60. Amfibololit, Majorárok 129 m
61. Amfibololit, Majorárok 140 m
62. Nagyszemű amfibololit, Majorárok 142 m
63. Titanitamfibololit, Majorárok 146 m
64. Olivindiallágamfibololit, Bányatáró 14,5 m
65. Piroxénitamfibololit, Bányatáró 21,7 m
66. Biotitamfibololit, Majorárok 231 m
67. Ércamfibololit, Majorárok 230 m
68. Diallágamfibololit, Bányatáró 15,3 m
69. Augitamfibololit, Majorárok 143 m
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70. Apatitos amfibololit, Majorárok 130 m
71. P eridotitamfibololit, Bányatáró 26,5 m
72. Amfiboltitanitit, Maiorárok 146 m
73. Amfibol, Majorárok 127 m
74. Amfibol, Majorárok 143 m
75. Amfibol, Majorárok 230 m
76. Biotitos amfibololitpiroxénit, Bányatáró 16,5 m
77. Amfibololitdiallágit, Bányatáró, Í6,25 m
78. Amfibololitpiroxénit, Bányatáró 15,6 m
79. Olivinpiroxénit, Bányatáró, 15,1 m
80. Amfibolpiroxénit, Bányatáró 25 m
81. Piroxénit, Bányatáró 16,7 m
82. Amfiboldiallágit, Bányatáró 15,7 m
83. Amfibol piroxénit, Bányatáró, 25 m
84. Dialldgit, Bányatáró Í8 ,l m
85. P er idotit pi roxé nit, Bányatáró 27,5 m
86. Ércdiallágit, Bányatáró 29 m
87. Ércamfiboldiallágit, Bányatáró 26 m
88. Wehrlit, Bányatáró mellékvágata
89. Wehrlit, Bánjmtáró végéig
90. Amfibololitperidotit, Bányatáró 15,2 m
91. Wehrlit, Szarvaskő
92. Amfiboldiallágperidotit, Bányatáró É-i bejárata
93. Ércperidotit, Majorárok 192 m
94. Ércperidotit, Bányatóró 18,5 m
95. Endomorf biotitdiorit kvarccal, Tóbércbánya É-i fala
96. Endomorf biotitdiorit, Tóbércbánya D-i oldala
97. Endomorf gabbródiorit, Tóbércbánya É-i fala
98. Endomorf plagiaplit, Tóbércbánya oldala
99. Vasérc anortőzitgabbróból, Majorárok 185 m
100. Vasérc ércperidotitből, Bányatáró 18,5 m
101. Kvarcalbitoligoklászit, Tóbércbánya K-i oldal
102. Kvarcalbilitpegmatil, Almárvölgy
103. Biotitos albititaplit, Tóbércbánya főtelér
104. Biotitos oligoklászitaplit, Űjhatárvölgy 1805 m
105. Biotitos oligoklászit, Űjhatárvölgy, Határláp a oldala
106. Amfibolos oligoklászit, Tóbércbánya
107. Oligoklászitporfirit, Tardosbánya É-i fala
108. AlbititpegmatiL Űjhatárvölgy a Cseresznyefalápánál
109. Oligoklászit, Űjhatárvölgy 1700 m
110. Andezinit, Tardosbánya alja
111. Andezinit, Ortásbánva felsőbb része
112. Labradit, Űjhatárvölgy 2140 m
113. Labradit, Ortásbánva
A mellékelt térképre nézve a következőket jegyzem meg : saját felvéte­
leimről készített kőzettani térképeim az elmúlt nehéz időkben teljesen elpusz­
tultak, elvesztek, úgyhogy csak kirándulási jegyzeteimben lévő kisebb terüle­
tekre terjedő rajzaim maradtak meg szórványosan. Ezért kollégámnak, 
Schréter ZoLTÁN-nak 1943-ban a Földtani Intézet Vitaüléseinek Munkála­
taiban (45) megjelent térképét közlöm az ő engedélyével, kiegészítve saját 
megmaradt, bizony nagyon szórványos rajzaim alapján eszközölt módosítá­
sokkal. Megemlítem itt azt is, hogy azokon a helyeken, ahol a törmelék, illetve 
az üledéktakaró nem nagyon vastag az eruptívum felett, ott az eruptívumot 
tüntettem  föl.
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LE MASSIF DE DIABASE ET DE GABBRO DE LA PARTIE 
MÉRIDIOIVALE DE LA MONTAGNE BÜKK
P ar Z s. S zen tp étery
OCCURENCE
Dans le massif de la montagne Bükk consistant principalement en sédi- 
ments mésozoiques, s'intercalent, entre Diósgyőr et Szilvásvárad, des éruptifs 
triasiques (porphyres et porphyrites) et á son cótéSO, aux environs de Szarvas­
kő, des éruptifs basiques plus jeunes (diabase, gabbro etc.) sont ascendus á 
travers les sédiments.
FORMATION
Tout le massif éruptif, ensemble avec les occurences menues, est le 
produit d'une phase unique et cohérente de l'activité éruptive. Le magma n'a 
déchiré que par endroits le sédiment triasique et la lave coula mérne á la 
surface (aux monts Homonnatető, Rocska, Keselyőhegy). L'étendue du 
massif intrusif de profondeur est marquée par toute une série d'occurences 
semblables aux filons, plus ou moins grandes, lesquelles se trouvent surtout 
aux parties orientale et occidentale (au N., elles sont á trouver aux environs 
de Peskő, Hegyeskő, Papkő ; au S., dans les environs de Sósbányabérc, 
Almásvölgy, Laposendre etc.).
L’áge exact de l’activité éruptive est impossible á déterminer. II est súr 
qu’elle est postérieure aux couches triasiques moyennes et antérieure aux 
sédiments tertiaires qui se présentent да et Iá. En outre, il faut se rendre 
compte du fait que les calcaires triasiques supérieurs gisant á la partié septen- 
trionale du massif ne contiennent aucune intercalation de la diabase. Récem- 
ment, Schréter considére qu’il est probable qu’elle se sóit formée entre le 
'Crétacé inférieur et le Crétacé supérieur. Done,malgré toute la ressemblance, 
eile n’est pás contemporaine des diabases des Muntii Metalici Apuseni 
(Monts Metalliféres de Transylvanie), mais plutőt de celles des Mt. Haghi- 
mas — Gherghiu (Nagyhagymás) dönt l’áge crétacé a été déterminé par E. 
Vadász (52), Pantó (19) allégue également une intrusion initiale alpine.
Une partié considérable du massif éruptif s’est consolidée sous une nappe 
sédimentaire ou effusive (diabase). Au dessous de la nappe sédimentaire,on 
trouve une roche de structure grenue hypoabyssique ; par eonséquent, on 
doit supposer le réchauffement du sédiment á un certain degré.
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Sur la base de mes investigations, il est devenu évident que les lies érup- 
tives plus ou moins grandes, séparées du massif principal, sont en connexion 
ä ce massif principal.
La diabase effusive était originellement beaucoup plus répandue que 
Гоп ne voit actuellement. Sa lave coula sur les sédiments, comme on le voit 
bien aux occurences sans racine (prés de la chapelle Giltka, au mont Kishegy). 
Celles-ci auraient été, originellement, en connexion avec le massif principal, 
mais la dénudation postérieure a détruit cette cohérence.
La mode de formation des roches était de beaucoup influencée par le 
fait que le magma en ascension n’est pás resté en une masse unie, mais il 
s’est morcelé en parties séparées. Comme on peut juger sur les affleurements 
actuels, ces parties du magma n’étaient en connexion qu’avec quelques 
canaux respectivement avec quelques fissures étroites. Dans les masses de 
dimensions différentes et á la présence des quantités différentes des agents 
mineralisateurs, se sont formées des associations de minéraux variables, 
mérne si la composition chimique était identique ou peu différente. Ces 
conditions ont produit des différences surtout dans la qualité des silicates 
fémiques.
La consolidation des parties de magma de grande étendue s’est passée 
pendant un temps beaucoup plus long que celle des parties menues. La largeur 
différente des parties communiquantesy contribuait aussi au fur et ä mesure 
qu’elle a facilité l’échange des matiéres et la pénétration des nouvelles matiéres. 
C’est en connexion avec ce que nous venons de dire que tandis que p. e. 
l’olivine est un minéral des plus répandus dans la partié méridionale, eile ne 
peut étre démontrée qu’en quelques restes dans le massif principal de gabbro 
qui affleure le plus profond dans la vallée Ujhatár. Dans les masses grandes du 
magma, l’olivine le plus tő t désagrégée entra en réaction avec le magma rési- 
duaire est eile s’est métamorphosée en minéral fémique. Mais une partié du 
magma, consolidée en masse menue a perdu son pouvoir réactif avant la 
réaction p. e. au cőté occidentale du mont Ortáshegy.
II faut encore prendre en considération non seulement ce que le magma 
s’est morcelé en masses de grandeur différente, mais aussi qu’il est pénétré 
parmi des sédiments de constitution différente.
C’est seulement en tenant compte de ces faits qu’on peut résoudre p. e. 
les problémes des conditions de formation des différentes diabases en diffé­
rentes profondeurs ou de la différentiation du magma des roches basiques 
plus riches en minérai de fér et des roches plus acides pauvres en minéraux 
fémiques. Dans ces problémes et dans beaucoup d’autre qui se posent, la 
fission du magma joue un rőle important.
La diabase touffue de tóit, de mérne que la diabase grenue gisant au- 
dessous de celle-lá ou au-dessous de la nappe sédimentaire (excepté les forma­
tions basiques de bord), sont généralement plus acides que les gabbros qui 
suivent au-dessous de celles-ci. II est évident que la différentiation á cristal- 
lisation jouait un rőle important dans ce phénoméne.
La grande variabilité du massif éruptif n’est pas dú á la différentiation 
par gravitation, mais á l’accumulation locale des constituants fémiques ;
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en outre, á la différentiation de caractére de Schlier (á bandes) et á la différen- 
tiation hystérogénétique de caractére de Schlier.
Les constituants basiques se sont accumulés á de divers endroits, mais 
surtout aux bords. Au bord méridional, j’ai étudié en détail ces accumulations 
(Vasbányahegy) qui justifient la lói de Sorét. II est vrai que j ’en ai trouvé 
dans l’intérieur du massif de gabbro, mais, lä, elles se trouvaient, pour la 
plupart, dans la proximité de la matiére sédimentaire assimilée.
La différentiation commenQa par la migration vers la surface de refroidis- 
sement, vers les bords de la grande masse des constituants fémiques, par la 
formation des roches monominérales. C’est de cette maniére que la péridotite, 
la pyroxénite, l’amphibolite se sont formées et c’est l’origine mérne des dés- 
agrégations du minerai de fér.
Le magma débarassé des parties ultrabasiques a subi l’effet de la gravi­
tation ; dans les majeurs nids de magma, íme partié des constituants fémiques 
s’est affaissée et, par conséquant, la masse supérieure de magma est devenue 
plus riche en minéraux saliques. Dans l’intérieur de la masse, et par endroites 
aux bords, c’est la différentiation de caractére de Schlier qui est caractéris- 
tique, les parties plutöt acides se sont séparées en bandes de celles plutót 
basiques. Les roches plutőt basiques sont représentées par les tilaites et par les 
différents types de gabbro ; celles plutót acides par la diorite ä gabbro, par 
le gabbro ä diorite, par la diorite et par la plagioclasite. Mais la différentiation 
de caractére de Schlier peut étre observée mérne aux bords, dans les parties 
ultrabasiques.
C’est avant la consolidation totale de la masse principale que se sont 
formés les Schliers hystérogénitiques dönt les roches montrent un plus haut 
degré de différentiation. Ces formations plus ou moins grandes apparaissant 
quelquefois en nids immenses, alléguent des résidus de magma pneumotec- 
tiques, qui étaient plus riches en minéralisateurs et sont restés plus long- 
temps en état liquide — c’est-a-dire apte á la cristallisation — que la masse 
principale. Ils se séparent de la roche encaissante toujours par une transition 
graduelle. Une limité nette est des plus rares. C’est ainsi que se sont formés la 
diorite, la diorite quartzeuse, le gránit, la plagioclasite, les différents types de 
la quartzite et en outre, trés rarement, les ultrabasites. (Tilaites.)
Dans tout le massif, le refroidissement aurait été assez lent ce qui est 
prouvé par la transition graduelle des unes aux autres, des roches trés dif- 
férentes provenant de la différentiation. Ce lent refroidissement est prouvé par 
les Schlier de resorption et par les filons-couches devenus plus acides á cause 
de l’assimilation du grés. Mais les filons véritables ne pénétraient pás, eux non 
plus, toujours dans une roche encaissante solide ; on peut mérne trouver des 
transitions p. e. entre les filons de pegmatite et la roche encaissante. Dans les 
filons, á cőté des différents types de quartzite et plagioclasite, il existe des 
aplites, pegmatites et roches á granite porphyrique, correspondant aux roches 
de constitution á diorite, diorite quartzeuse, granite. Les filons lamprophiri- 
ques sont trés rares, notamment la garewaite, la spessartite, l’odinite.
II est intéressant de comparer les différentes associations minérales dönt 
la composition chimique est identique, mais qui se sont formées en présence 
d’une quantité variable de minéralisateurs, sous des conditions variées de for-
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mations et de conservation (olivine). Parmi les gabbros de facies de profon- 
deur identique, cela se manifeste par la constitution des gabbros á diallage, 
gabbros á diallage amphibolique, gabbros amphiboliques, gabbros á olivine, 
gabbros á hypersténe amphibolique etc. altenants, dont la composition chimi- 
que n’est différente que de peu. L’on peut observer le mérne phénoméne ä 
certaines especes des diabases.
En général, l’effet de contact du magma á gabbro était limité, c’est 
l’effet de la matiére acide des diorites á gabbro et, en général, des Schlier 
hystérogénétiques qui est le plus fort. Les éruptifs mémes sont altérés, par 
endroits, ä l’effet du contact. J ’ai trouvé des roches endomorphiques parti- 
culiérement parmi les diorites des Schlier hystérogénitiques.
II est trés caractéristique de tout le massif éruptif, que les différents types 
de roches se sont formés les uns des autres. Les roches et les groupes de roches 
sont en connexion étroite et ils sont liés par des transitions multiples.
DONNÉES PÉTROCHIMIQUES
On trouve les traits communs de toutes ces formations, non seulement 
dans a constitution minéralogique, mais aussi dans la composition chimi- 
que (Y. tableau No. 7 dans le texte hongrois). Void les traits communs : la 
grande quantité de l’acide titanique et celle relativement grande des oxydes 
der fer, puis la richesse en sodium et la pauvresse ea potassium. Par ce trait, 
elles different, presque sans exception, des roches semblables d’autres régions. 
Presque toutes les analyses á notre dispositions sont caractérisées par la teneur 
relativement basse en magnesium.
Je publie les analyses chimiques par groupes. Dans ce qui suit, je ne 
Signale le nombre des analyses que dans les cas ой il s’agit de la moyenne de 
plusieurs analyses. Je remarque encore que par le nom de schizolite, j ’entends 
des roches de Schlier ou filoniennes, détachées du massif ; bien qu’á Гехсер- 
tion du gabbro et de la diabase, especes principales de roches, toutes les autres 
roches peuvent étre considerées commes des produits de différentiation.
Groupes de roches : 1°. Granite á albite — schizolite, 2°. Granite á 
albite, 3°. Diorite quartzeuse — schizolite (5 analyses), 4°. Diorite quart- 
zeuse, 5°. Diorite — schizolite (3 analyses), 6°. Diorite, 7°. Gabbro á diorite 
— schizolite (2 analyses), 8°. Diorite á gabbro — schizolite (4 analyses), 9°. 
Diorite á gabbro, 10°. Spessartite, 11°. Gabbro — schizolite (3 analyses), 12°. 
Diabase (16 analyses), 13°, Mélaphyre, 14°. Gabbro (10 analyses), 15°. Diabase 
á picrite, 16°. Tilaite (6 analyses), 17°. Amphibolite (13 analyses), 18°. Pyroxé- 
nite (12 analyset), 19°. Péridotite (7 analyses), 20°. Plagioclasite quartzeux, 
21°. Plagioclasite — schizolite (5 analyses), 22°. Oligoclasite (3 analyses), 
23° Andésinite (2 analyses), 24°. Labradorite (2 analyses), (V. tableau No 1 
dans le texte hongrois).
Aux diagrammes et aux tableaux, nous avons marqué toutes les qualités 
particuliéres qui caractérisent les roches du Bükk méridional (V. tableau 
No 3, 5, 6, dans le texte hongrois).
On peut bien prendre un apergu des relations des roches du Bükk avec 
les roches semblables, si Гоп compare les valeurs de chaque groupe aux va-
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leurs des groupes de roches semblables, publiées dans la littérature (V. tableau 
No 2, 4 dans la texte hongrois).
II résulte de cette comparaison que la valeur de si de la diabase, du 
gabbro et de l’ultrabasite, roches dominantes du massif basique de la mon- 
tagne Bükk, et mérne celle des plagioclasites est plus basse respectivement, 
beaucoup plus basse que celle des roches semblables. Au contraire, dans les 
roches plus acides de la montagne Bükk, la valeur de si est beaucoup plus 
haute que dans les roches semblables citées par la littérature.
II existe une conformité considérable et assez reguiiére entre les roches 
du Bükk et les roches identiques d’autres régions du point de vue des valeurs 
principals (si, al, fm, c et alk) ; mais en ce qui concerne les valeurs de к et mg, 
de mérne que celles de ti9 elles sont trés differentes. C’est justement la parti- 
cularité du terrain de roches de la montagne Bükk.
Traduit par T. Vida
7 Földtani —  8/03 S
ДИАБАЗОВАЯ И ГАББРО-МАССА ЮЖНЫХ ГОР БЮКК
Ж и г м о н д  С
Месторожден не.
В массу гор Бюкк, состоящую главным образом из мезозойских осадков, 
между Диошдьёром и Силвашварадом включаются изверженные породы 
(порфиры, порфириты) триасового возраста, а в югозападной части гор, 
в районе с. Сарвашкё, через эти осадки прорвались более молодые основ­
ные изверженные породы (диабаз, габбро и т. д.).
Образование месторождении.
Вся изверженная масса, вместе с более мелкими месторождениями, 
является результатом одной единственной фазы вулканической деятель­
ности. Магма разрывала триасовые осадки лишь в некоторых местах и из­
лилась на поверхность. Распространение скрывающейса в глубине интру­
зивной массы отмечается целым рядом жильных месторождений больших 
или меньших разрмеров, располагающихся преимущественно на восточных 
и западных участках.
Определение точного возраста вулканической деятельности не явля­
ется возможным. Несомненно, что он старше средне-триасовых слоев и моложе 
третичных осадков, встречающихся в некоторых местах. Кроме этого необ­
ходимо учесть и то, что в верхне-триасовых известняках, залегающих на 
северной части массы, включений из диабаза нет. В последнее время Ш р е - 
т е р  считает возможным то, что эта порода образовалась между верхним 
и нижним мелом. Таким образом она, несмотря на своесходство, не одно- 
возрастна с диабазами Трансильванских Рудных Гор (Мунции Металици 
Апусени), но скорее с диабазами гор Хадьмаш (Мунт Хагимаш — Георгиу), 
меловой возраст которых определил Э. В а д а с (52). На альпийскую 
инициальную интрузию указывает и П а н то (19).
Большая часть эруптивной массы застыла под осадочным или диа­
базовым покровом. Под осадочным покровом встречается порода зернистой 
гипабисальной структуры и таким образом следует предположить нагре­
вание осадков до известной степени.
На основании моих исследований стало очевидным, что изверженные 
острова больших или меньших размеров, обособленные от главной массы, 
органически также принадлежат к ней.
Излившийся на поверхность диабаз первоначально имел более широ­
кое распространение, чем в настоящее время. Лава диабаза залила осадки, 
как это в бескоренных месторождениях хорошо видно (вблизи часовни 
Гилитка, на горе Кишхедь). Эти месторождения первоначально по всей
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вероятности были связаны с главной массой, но впоследствии эрозия раз­
рушила эту связь.
На способ образования пород казало большое влияние то, что под­
вигающаяся вверх магма застряла не в единой массе, а расчленилась на части. 
Судя по современным обнажениям, отдельные части магмы были связаны 
с главной массой только некоторыми каналами или узкими трещинами. 
В массах различных размеров и в присутствии разного количества минера­
лизующего вещества образовался меняющийся минеральный агрегат иден­
тичного или отклоняющегося лишь в небольшой мере химического состава. 
Эти условия создали разницы особенно в качестве фемических силикатов.
Застывание больше распространенных частей магмы требовало более 
длительного времени, чем у меньших. К этому необходимо добавить и раз­
личную поместительность связывающих частей, что в различной мере спо­
собствовало обмену веществ и проникновению нового вещества. С этим 
обстоятельством связано напр. то, что в то время, как в южной части оли­
вин является общераспространенным минералом, в главной массе габбро, 
наиболее глубоко вскрытой долиной Уйхатарвёльдь, оливин выявляется 
только в виде остатков. Выделившийся рано оливин в больших частях 
магмы вступил в реакцию с остаточной магмой и преобразовался в другой 
фемический минерал. Однако застывшиеся в меньших массах части магмы 
потеряли свою эффективность еще до наступления реакции, как напр. на 
западной стороне горы Орташхедь.
Необходимо здесь учесть еще и то, что магма не только разчленилась 
на массы различных размеров, но проникла среди осадков разного состава. 
Только с учетом этих фактов можно решить напр. проблемы, при каких 
условиях застыли на разных глубинах различные диабазы, каким образом 
выделились из магмы основные, богатые железной рудой, разновидности 
пород и более кислые породы, более бедные фемическими минералами. При 
решении этих, как и некоторых других проблем, дифференциация магмы 
играет значительную роль.
Плотный кровельный диабаз, так же как и располагающийся под ним 
или под осадочным покровом зернистый диабаз (за исключением основных 
краевых образований) в общем более кислые чем следующие под ними габбро. 
Очевидно, что при этом явлении кристаллизационная дифференциация 
играла существенную роль.
Большое разнообразие, обнаруженное в изверженной массе, было вы­
звано не гравитационной дифференциацией, но местным скоплением феми­
ческих составных частей и, кроме этого, шлировой (полосатой) и поздней 
шлировой (гистерогенетической) дифференциацией.
Основные составные части скапливались в разных местах, но главным 
образом на краях. На южном краю я подробно изучал эти скопления (гора 
Вашбаньахедь), которые подтверждают закон С о р э. Правда, что во внут­
ренней части массы габбро я также встретил таких, но здесь в большинстве 
случаев вблизи проплавленного осадочного вещества.
Дифференциация начинается миграцией большой массы фемических 
составных частей к поверхности охлаждения, к краям большого массива, 
формлением почти мономинеральных пород. Таким образом происходили 
перидотит, пироксенит, амфиболит, и таким образом возникли даже выде­
ления железной руды.
В освободившейся от ультраосновных частей магме сказывается грави­
тация, в больших гнездах магмы часть фемических составных частей поргру- 
зилась и поэтому верхняя масса магмы обогатилась минералами сиала.
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Внутри массы и в некоторых местах и на ее краях, характерна шлировая 
дифференциация, более кислые части полосато отделяются от более основ­
ных. Более основные части представлены тилаитами и различными разно­
видностями габбро, а более кислые габбро-диоритом, диоритовым габбро, 
диоритом и разновидностями плагиоклазита. Однако шлировое отделение 
обнаруживается и на краях, в ультраосновных частях.
До полного застывания главной массы образовались поздние (гистеро- 
генетические) шлиры, породы которых показывают более высокую степень 
дифференциации. Эти образования, появляющиеся в гнездах больших или 
меньших, а иногда весьма крупных размеров, указывают на более богатые 
минерализаторами пневмотектические магматические остатки, сохраняю­
щие свое жидкое, т. е. способное на кристаллизацию состояние и отделяю­
щиеся от материнской породы всегда постепенным переходом. Резкая гра­
ница очень редко встречается. Таким образом происходили диорит, квар­
цевый диорит, гранит, плагиоклазит, различные виды кварца, и наряду с 
ними очень редко ультрабазиты (тилаиты).
Охлаждение в целой массе по всей вероятности происходило достаточно 
медленно, о котором свидетельствует постепенный переход весьма раз­
личных пород, происходящих из дифференциации, одной в другую. Об этом 
медленной застывании свидетельствуют резорбционные шлиры, как и плас­
товые жилы, ставшие более кислыми вследствие ассимиляция песчаника. 
Настоящие жилы также не всегда интрудировали в твердую породу, ведь 
переходы обнаруживаются напр. между пегматитовыми жилами и мате­
ринской породой. Наряду с различными кварцитами и разновидностями 
плагиоклазита в жилах встречаются алпиты, пегматиты и гранито-порфи­
ровые породы, соответствующие породам диоритового, кварцево-диорито­
вого и гранитового состава. Лампрофировые жилы — гареваит, спессартит 
и одинит являются очень редкими.
Интересным является сопоставление различных минеральных агре­
гатов, которые при идентичном химическом составе развивались в присут­
ствии разного количества минерализующего вещества и при изменчивых 
условиях образования и сохранения (оливин). У габбро равной глубинной 
фации это появляется в составе переменных диаллаговых габбро, диаллаго- 
амфиболовых габбро, амфиболовых габбро, оливиновых габбро, амфиболо- 
гиперстеновых габбро и т. п., химический состав которых отклоняется 
лишь в незначительной мере. Подобное явление наблюдается и в связи 
с некоторыми разновидностями диабазов.
Контактное действие габбровых магм в общем было незначительно, 
самым сильным является действие кислого вещества габбродиоритов и, 
в общем, поздных шлиров. Вследствие контакта изверженные породы в 
некоторых местах также преобразовались. Эндоморфные породы я нашел 
особенно между диоритами поздных шлиров.
Для всей эруптивной массы весьма характерно то, что различные раз­
новидности пород развивались одни из других. Породы и группы пород 
тесно связаны и сопряжены друг с другом разнообразными переходами.
Нетрохшшческие сведения.
Общие черты всех этих пород обнаруживаются не только в минераль­
ном, но и в химическом составе (таб. № 7.). Общими чертами являются боль­
шое количество титановой кислоты, сравнительно большое количество 
окисей железа, как и большое богатство натрием и бедность калием. В этом
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отношении они почти без исключения отличаются от сродных пород других 
областей. Почти во всех имеющих анализах характерным является сравни­
тельно небольшое количество магния.
Химические анализы приведены соединяя их в группы. В нижеследую­
щем я отмечаю количество анализов только в тех случаях, когда дело идет 
о средней величине нескольких анализов. Необходимо отметить, что под 
названием „шкизолит“ я подразумеваю шлировую и жильную породу, 
отделившуюся от массы, хотя, собственно говоря, кроме двух главных 
видов пород, т. е. диабаза и габбро, все остальные породы можно считать 
дифференциатами.
Группы пород: 1. Альбито-гранитовый шкизолит, 2. Альбитовыйгранит, 
3. Кварцево-диоритовый шкизолит (5 анализов), 4. Кварцевый диорит, 
5. Диоритовый шкизолит (3 анализа), б. Диорит, 7. Диоритовый габбро- 
шкизолит (2 анализа), 8. Габбродиоритовый шкизолит(4анализа), 9. Габбро- 
диорит, 10. Спессартит, 11. Габбро-шкизолит (3 анализа), 12. Диабаз (16 
анализов), 18. Мелафир, 14. Габбро (10 анализов), 15. Пикритовый диабаз, 
16. Тилаит (6 анализов), 17. Амфиболит (13 анализов), 18. Пироксенит (12 
анализов), 19. Перидотит (7 анализов), 20. Кварцевый плагиоклазит, 21. 
Плагиоклазитовый шкизолит (5 анализа), 22. Олигоклазит (3 анализа), 
23. Андезит (2 анализа), 24. Лабрадорит (2 анализа) (табл. № 1.).
Диаграммы и таблицы хорошо выявляют все особые свойства, характе­
ризующие породы южной части гор Бюкк (табл. №. 3., 5., 6.).
При сравнении величин отдельных групп с величинами сродных групп 
пород, отмеченными в литературе, отношения между породами гор Бюкк 
и сродными породами хорошо освещаются (табл. № 2., 4.).
Из этого сопоставления выявляется то, что величина si господствую­
щих пород основной массы гор Бюкк, т. е. диабаза, габбро, ультрабазита 
и даже плагиоклазитов меньше или гораздо меньше, чем величины si срод­
ных пород. В противоположность этому в более кислых породах гор Бюкк 
величина si гораздо больше, чем в идентичных породах литературы.
Однако между породами гор Бюкк и идентичными породами других 
областей соответствие достаточно большое и довольно правильное в глав­
ных величинах si, ál,fm, с и alk, но в отношении к, тд и даже они сильно 
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